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1A EDICION DE HOY. 
C o n s t a d e 8 p á g i n a s , 
c o n o b j e t o ele d a r c a b i -
d a á m a t e r i a l e s d e i n t e -
r é s , s i n p e r j u i c i o d e l o s 
a n u n c i o s . 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAItlNA, 
HABANA. 
DE H O Y 
M a d r i d , Octubre 3 
A L A S M A N I O B R A S 
H a valido de Sa lamanca el R e y , 
a c o m p a ñ a d o de l Ministro de la G u e -
r r a , para as ist ir á las maniobras m i -
l i tares. 
A su sal ida f u é saludado por las 
aclamaciones de la mul t i tud . 
E l tren regio se detuvo en R i e l a 
(Zaragoza) y a l l í p e r n o c t ó e l R e y , 
durmiendo en el w a g ó n . 
P R O P A G A N D A R E P U B L I C A N A 
Se ha celebrado en Zaragoza u n 
mit in republicano, en el cual ha pro-
nunciado un discurso el Sr . Salme-
r ó n , quien f u é objeto de manifesta-
ciones de entusiasmo por parte de 
sus correligionarios. 
E l S r . S a l m e r ó n se s i n t i ó repent i -
namente enfermo, pero la indisposi-
c i ó n no h a tenido la gravedad que se 
t e m i ó en un principio. 
R O M E R O R O B L E D O 
E n la r e u n i ó n que anoche ce lebra-
ron los diputados de la m a y o r í a en el 
palacio de la pres idencia del Consejo 
de Ministros, se a c o r d ó votar para 
presidente del Congreso a l S r . R o m e -
ro Robledo. 
A C T U A L I D A D E S 
Y a no es, precisamente, por-
que alemanes, rusos, finlandeses 
y esquimales sean más grandes y 
reeios que los españoles , por lo 
que L a Discusión prefiere, para 
la colonización de Cuba, los hom-
bres del Norte á, los del medio-
d í a y del sur y sobre todo á los 
de las Islas Canariao y la P e n í n -
sula Ibér ica , sino porque 
España no pnede dar lo qne no t ie-
ne: poblac ión; no ba de hacer tampoco 
lo que j a m á s ha hecho: emigrar eu fa-
milias; DO ha de creer, mucho menos, 
en nuestras promesas: protección de 
sus antiguos enemigos y garant ía de la 
desaparic ión de la ñebre amarilla. 
L o pr imero p ruéba lo diciendo 
que, según datos de la señora 
Pardo Bazán , E s p a ñ a que en 
tiempo de los Reyes Católicos te-
n í a cuarenta millones de habitan-
tes, apenas tiene ahora diez y 
nueve. 
E n lo cual se equivocó d o ñ a 
Emi l i a , porque si s© cuentan los 
españoles que ahora pueblan las 
Amér icas , sin olvidar, por supues-
to, al señor Castellanos, que es el 
que sigue desbarrando en el cole-
ga exmoderado, qu izá haya más 
españoles ahora que hace cuatro 
siglos. 
Respecto á que los españoles 
nunca emigraron en familias y á 
que no van á creer en las prome-
sas de los cubanos, "sus antiguos 
enemigos", n i menos en la desa-
par ic ión de la fiebre amarilla, el 
señor Castellanos no se ha toma-
do el trabajo de demostrarlo; d í -
celoj í l , que es libre-pensador, y 
basta. 
Y sin embargo... l lovía, porque 
él es blanco y si fuera verdad que 
los e spaño le s j amás hubiesen emi-
grado en familias, por fuerza ten-
d r í a que ser mestizo, y como él 
todos los criollos. Conque no 
ofenda. 
Cuanto á que los españoles no 
van á creer á los cubanos, «sus 
antiguos enemigos» . . . t amb ién es 
una ofensa para los hijos de esta 
tierra, créalo el joven, s impá t i co 
y ya tan extraviado redactor de 
L a Discusión. 
Y lo de la fiebre amari l la tam-
bién debe ser broma, porque si 
los españoles nunca se preocupa-
ron de ese terr ible azote píira ve-
n i r á Cuba, ¿por qué van á preo-
cuparse ahora que ya no existe? 
Por lo demás , es muy curioso 
eso de que suspiren por i n m i -
grantes del Norte, sanos y fuer-
tes, los mismos que, á ser posible 
aclimatar a q u í dicha inmigac ión , 
hab r í an de ser barridos de la faz 
de esta tierra, en un ión de sus 
hijos, por delicados y débiles! 
¡ Mejorar la raza ! No, amigo 
Castellanos, no; oso no es mejorar 
la raza, eso es destruirla, porque 
los ingleses, alemanes y rusos no 
iban á inmigrar á Cuba con BUS 
mujeres y sus hijas, para que los 
latinos a q u í existentes pudiesen 
purificar y fortalecer su sangre 
torera. 
Moróte combatiendo la ley del 
descanso dominica l ; 
L a reacc ión avanza. Madrid, el Ma-
drid liberal y alegre, ana de las ciuda-
des m á s "secularizadas" del planeta 
es tá desconocido. Ciérranse los teatros 
poco d e s p u é s de media noche, so pena 
de multas y cárceles . Proh íbanse "cou-
plets" alusivos á la cosa públ i ca . Pa -
ralízase la vida nacional los domingos 
y todo se suspende, todo enmudece, 
todo se mete eu su casa, menos las pro-
cesiones clericales que pasean sus ído -
los por las calles céntr icas de la coro 
nada villa. E s una t iranía insoportable 
la que sufrimos y que sin embargo se 
soporta por el pueblo batallador de 
Madrid pacientemente. Hace un siglo 
se armaba un m o t í n en pleno absolu-
tismo por cuest ión de capas y sombre-
ros. Hoy no se alza la más m í n i m a 
protesta, no obstante de que nos obli-
garán á rezar el rosario, á retirarnos 
al toque de eubre-fuego. ¡ H a b r á pos-
tración semejante! ¡Mut i lac ión igual 
de un carácter v i r i l ! 
Si, t odav ía es peor lo que pasa 
en Bilbao, al decir de Blasco 
Ibáñez , gran amigo de Moróte , 
All í , en la capital de la rica, 
floreciente é industriosa Vizcaya, 
todo anda mal, todo está triste y 
todo es bochornoso i causa de la 
Universidad que los jesu í tas es 
tablecieron en Deusto, y sobre 
todo, ¡asómbrense nuestros lec-
tores!, porque "en las aceras de 
las calles de Bilbao faltan unas 
cuantas docenas de cocotíes ele-
gantes y hermosas; vendedoras 
do amor, que con cierto arte edu-
casen á esa juven tud . . . " 
No terminamos la cita para no 
merecer los reproches del coro-
nel Aranda y de nuestra propia 
conciencia; pero parécenos que 
basta con lo copiado para que 
nuestros lectores comprendan á 
qué abismos de pros t i tuc ión es-
tán siendo empujadas las nuevas 
generaciones. 
D E S D E W A S H I N S M 
97 de (Septiembre. 
Veo con gusto que el Journal of Com-
merce pone reparos á algo de lo dicho 
por Mr Squiers, ministro americano 
en la Habana, en su informe sobre el 
tratado de reciprocidad entfe Cuba y 
los Bstados Unidos; y, como hace ya 
días, yo también en una de estas cartas 
habló en coutra da ese pasaje del infor-
me, celebro haber recibido el refuerzo 
del Journal, que es un diario de auto-
ridad. 
Se recordará que el lamento de mis-
ter Squiers era és te : 
— L a s exportaciones de los Estados 
Unidos para Cuba han aumentado; pe-
ro ¿de qué sirve eso si ha sido mayor el 
tanto por ciento de aumento en las ex-
portaciones europeas para Cuba? 
SI Journal contesta lo que sigue: 
IV Hay que partir de la base de que, 
ti en los Estados Unidos son altos los 
derechos do importac ión es porque las 
manufacturas europeas son más bara-
tas que las americanas. Dado este he-
cho, no se pod ía esperar que ¡as conce-
siones moderadas otorgadas en Cuba á 
las manufacturas americanas bastasen 
para traer un gran cambio en el comer-
cio. 
2? Los Estados Unidos no hicieron 
á Cuba concesiones tan grandes, como 
ella consideraba necesarias; y las que el la 
hizo tenían que ser proporcionales á las 
qne se le hicieron a q u í . 
3? U n a conces ión p e q u e ñ a puede 
no ejercer la menor influencia en el 
mercado. Cuando se trata de mercan-
cías europeas que compiten con las 
americanas, la conces ión que se haga á 
los Estados Unidos, esto es, la diferen-
cia en los derechos tiene que ser mucho 
mayor qne la diferencia entre el precio 
americano y el precio europeo, para 
que d é resnltas. E s a diferencia entre 
esos dos precios, va disminuyendo, pe-
ro no ha desaparecido. 
E l Journal llega á esta c o n c l u s i ó o : 
"S i el tratado con Cuba fuese un fraca-
so, lo que eso probaría es que neces i tá -
bamos mayores rebajas all í y que h u -
b iéramos debido de hacer mayores re-
bajas a q u í . " Y agrega esto, que es de 
pura ortodoxia económica: " P a r a apre-
ciar los resultados de la reciprocidad 
no basta con mirar á la e x p o r t a c i ó n . 
L a s rebajas que hacemos aquí son re-
ducciones eu nuestros impuestos, que 
favorecen al contribuyente. Si el pue-
blo paga menos por el a túcar y el taba-
co, eso, ya justifica el tratado. S i nues-
tra exportac ión no ha aumentado mu 
cho, es porque no se ha ido por el ca-
mino de la reciprocidad, hasta donde 
había que i r . " 
Este es el lenguaje de la razón y de 
la buena fe. S u este asunto del tratado 
hubo que hacer lo que los Estados U n i -
dos quisieron; Cuba se contentó con lo 
qne le dieron. Ahora, jquiénes se qne-
jaul Los qne le impusieron condiciones 
á Cuba y no supieron echar sus cuen-
tas. ¿Cómo es que no conocían los pre-
cios americanos y los precios europeos? 
S i mayores rebajas hubieran exigido, 
mayores las hubiera hecho Cuba. Pero 
hubiera habido que comprarlas con re-
bajas, aquí , al azúcar y al tabaco; y en 
esto, tampoco estuvieron bien entera-
dos .lo* negociadores americanos, que 
creyeron cuanto les dijeron los remola-
cheros y los tabacaleros de los Estados 
Unidos. L e s dijeron que se arruinarían 
las industrias remolachera y tabacale-
ra si el azúcar y el tabaco cubanos pa-
gasen poco; y es lo cierto que, aun no 
pagando derecho alguno esos dos ar-
t ículos , no se acabarían aquí ni la re-
molacha ni el tabaco. E l patio es gran-
de y en él caben todos. 
No; no ha fracasado el tratado, desde 
el punto de vista racional, que es el l i -
brecambista. Lo qne los proteccionistas 
l laman fracaso, ^sto es, el hecho de que 
las importacionfs europeas hayan g a -
nado más terreno en Cuba que las i m -
portaciones de los Estados Unidos, eso, 
tiene remedio, pero no es tá en volver 
al rég imen anterior al tratado, sino en 
hacer más amplia la reciprocidad; tan 
amplia que, entre ella y el cabotaje en-
tre los dos países , la diferencia sea i n -
significaate, 
x . r . z . 
El 
E l vapor Reina María Cristina, 
que conduce el cadáve r de la 
que fué m u y estimada y dis t in-
guida señora Mat i lde Cueto de 
Carrascosa, no e n t r ó en puerto 
ayer, como se esperaba, n i tam-
poco lo ha efectuado á la hora 
en que escribimos estas l íneas . 
Nuestro respetable amigo el 
señor Marqués de Rabell, t io de 
la infortunada Mati lde, á cuyo 
cadáve r ha querido rendir este 
ú l t i m o t r ibu to de car iño , ha-
ciéndolo traer á la Habana para 
que en ella repose eternamente, 
nos ruega hagamos públ ico , para 
que llegue á conocimiento de 
cuantas personas quieran acom-
p a ñ a r á los familiares de M a t i l -
de en el triste acto de conducir 
su cadáve r á la ú l t i m a morada, 
que, caso de entrar el vapor hoy, 
en nuestra primera edic ión de 
m a ñ a n a anunciaremos la hora 
en que, por la tarde, se efectua-
rá el entierro. 
L A T R O P I C A L i es la cerveza m á s 
exquisita y más confortable que se to-
ma en C u b a . 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A I N D U S T R I A S E R I C I C O L A 
Según recientes datos estadíst icos , en 
E s p a ñ a sólo se producen a l año unos 
80.000 kilogramos de seda, mientras 
que en Italia, por ejemplo, esa produc-
ción asciende á cerca de cuatro millo-
nes y medio de kilogramos. Estos da-
tos causan tanta m á s dolorosa impre-
sión cuanto que nuestro pa í s reúne con-
diciones muy superiores á las de otros 
pueblos para el cultivo de esa iudus 
tria, derivada de la agricultura, que 
tanto floreció entre nosotros en otros 
tiempos. 
D E B U E N A R A Z A 
E n el pueblo de Breitenbac ( A l s a 
c ia ) existen y viven juntos cinco her-
manos y una hermana apellidados Do 
lié. 
L a hermana, que es la más vieja, tie 
ne noventa y tres años,- de los herma 
nos «1 mayor tiene ochenta y ocho, el 
segundo, que es un antiguo soldado de 
la guerra de Crimea, tiene ochenta 
seis, el tercero, ochenta y cuatro, el 
cuarto, ochenta y el "pequefio" seten 
tenta y nueve. 
Ninguno de los componentes de esta 
dichosa familia ha estado j a m á s enfer 
mo y todos ellos gozan en la aetuali 
dad de excelente salud. 
No deben ser malos los aires que se 
respiren en Breitenbac. 
E L C U L T I V O D E L A L G O D O N 
E N E L A S I A C E N T R A L 
L M hiladores rusos se proponen en 
viar ana comis ión téeuioa al A s i a Cen-
tral á fin de estudiar en detalle la si-
tuación del cultivo del a lgodón. 
L A H U L L A E N E S P A Ñ A 
S e g ú n la es tad í s t i ca minera, las con 
cesiones de hul la ascienden en E s p a ñ a 
á la cantidad enorme de 178.878 hec 
táreas. De éstas se hallan en explota 
c ión sólo 78.669, quedando sin exolo-
tar 100.209. 
L a s provincias qne figuran con esta 
producc ión actualmente son las de 
Burgos, Ciudad Real , Córdoba, Gero-
na, León, Logroño, Oviedo, para la 
hulla y la antracita, y Baleares, Barce-
lona, Gerona, G u i p ú z c u a , Lérida, San-
tander, Soria, Teruel y Zaragoza, par» 
el lignito. 
UN F A M O S O P E R I O D I S T A 
I N G L E S 
A los setenta y cinco años de edad 
ha muerto en Londres el ilustre perio-
dista br i tánico Mr. Franc i s Broemel, 
director que fué de varios importantes 
per iódicos londinenses, y el verdadero 
vulgarizador de la interview eu Ingla-
terra. 
Mr. Broemel v i v i ó bastantes a ñ o s en 
Madrid, d e s e m p e ñ a n d o la correspon-
sal ía del "Dai ly News" y del "New 
Y o r k H e r a l d " . 
Durante la guerra turco rusa fué co-
rresponsal de L a Epoca. 
Descause en paz el veterano perio-
dista. 
D I Q U E S P A R A T O R P E D E i l O S 
E N F R A N C I A 
E l ministro de Marina de F r a n c i a 
ha combatido en la Sociedad de For-
ges et Chantiers de la Medi terranée en 
el Havre y L a Seyne, la construcc ión 
de cuatro diques flotantes para destro-
yers en Cherburgo, Tolón , Bioerta y 
Saigón, los cuales deberán terminarse 
en doce meses. 
Sus dimensiones serán: largo, 60 me-
tros; ancho, 12,16 y por su elevatorio, 
de 360 toneladas. 
P O L I T I C A A U S T R I A C A 
E n la Tribuna, de Boma, se ha pu-
blicado una entrevista de sn corres-
rresponsal eu Viena con el primer mi-
nistro austr íaco, doctor Korber, y otra 
oon t i ministro imperial de Relaciones 
Exteriores, oonde Goluchowski. 
' Ref ir iéndose el doctor E o r b e n á las 
disputas entre estudiantes aus tr íacos 
de lengua alemana y de lengua italia-
na, dijo que j a m á s permi t i r ía el esta-
blecimiento de una universidad i ta l ia -
na en Austr ia . 
S i conde Qoluchowski dec laró qus 
A u s t r i a - H u n g r í a no estaba deseosa de 
obtener el protectorado de los cristia-
nos en Oriente; y que ese protectorado 
mantendr ía Fnthc ia con ó contra la vo-
luntad del primer ministro Combes. 
L O S A U S T R I A C O S BN I T A L I A 
Comunican de Trieste un curioso in-
cidente ocurrido durante las recientes 
maniobras del e jérc i to austr íaco en 1A 
frontera de Ital ia . U n a fuerza de dos 
mi l hombres a c a m p ó cerca de Toimes-
zo, en las m o n t a ñ a s de Carint ia Meri-
dional, y estuvo dos d ía s sin v í v e r e s dt 
ninguna clase, v i é n d o s e obligada la 
oficialidad A penetrar en I ta l ia para 
procurárse los sn el lugar m i s inme-
diato. 
E n cuanto c ircu ló la noticia, acudie-
ron mujeres de cuatro lugares del con-
torno y entraron en territorio aus tr íaco 
ton cestos llenos de provisiones. 
Mochos de los soldados comieron t a 
el acuartelamiento de los aduaneros 
italianos en Monte Croes. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
E M P E R A T R I Z 
SIEMPRE DE MODA, 
ACABA DE RECIBIR PARA LA ESTACION BE INVIERNO 
GRANDES NOVEDADES EN 
O s t s i z x x i i r e s , 
OC>X*l0£ft«SX*Í€t, 
CHALECOS DE FANTASIA. 
CALZADO DE TODAS CLASES para 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, 
A C U I A R N U M . 7 3 . 
TELEFONO 714. 
LUNES 3 DE OCTÜERE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
LOS PICAROS CELOS. 
A LAS NUEVE y DIEZ. 
EL PARAISO PERDIDO. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
D E S P U E S D E L A B O D A . 
T E A T R O D E A L B I S E 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
197 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. _ 
C-1896 16 Ot 
PRECIOS FORJADA TANDA. 
Qrllléa 1», V. 0 Ser. piso sin entrada...» f2-39 
Palcos lí 62! piso id«m í 1-25 
Loneta oon entrada MM 90-69 
Butaca oon ídem f 0-6* 
Asiento de toroli a con id 10-38 
Asiento de paraíso con Id m fO-80 
Entrada eeaeral |0-30 
Entrada 4 tertulia 6 paraíso $0-20 
¿ ^ E l domlaro, día 9 de Octubre, GRAN 
\MATINBB dedicado 4 los NIÑ03. 
C. RAMENTOL 
3 2 . O B I S P O N U M E R O 3 3 
TELEFONO 364 
Suscnrsa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZüLüETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
c 1913 
IFt axxx e ix t o 1 
GRAN NOVEDAD! 1 MAGNIFICOS REGALOS 
Ya llegaron á 
C-1S49 4t-29 
T E A T R O A L H A M B R Á 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
3 ^ - u . n . o 1 ó xa. t o d a s l a s x i . o c l a . e s 
H O Y A L A S O C H O : INUNDACION DE ORIENTE. 
A l a s n u e v e : ALHAMBRA EN SAN LÜIS. 
A l a s d i e z : L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
11078 St9 
LA MARQUESITA 
San Rafael 19 esq. á Aguila, 
un gran surtido de confecciones para señoras 







TALMAS D E SEDA, 
lo mismo que en CORSETS, medias blancas y 
de color caladas y un sin fin de novedades que 
detallamos á precios sumamente baratos. 
c 1894 alt t-10 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 GALIAN0 22>Í 26tSt8 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirisrirse & Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo / Monsorrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 11223 26t-StlO 
Flaísimas camisas de hilo ó piqué, que cuestan 13 frascos & $ 1-40 
Finísimos cuellos de hilo 6 de algodón extra 8 0-20 
Sombreros de paja aita novedad desda 70 cts. i 8 2-50 
Sombreros legítimos jipijapas, de 2 á , $50-00 
Sombreros de castor flor extra , | 1-00 
E N 
Sombreros de duros lljeros (bombines, desde 4 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa 
Oran surtido de objetos de fantaála,—Especialidad 
•as, Paraguas y Abanicos. 
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Y E L D E S ü F A M I L I A . 
T i e n e 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegaradoa. 
''reparte D 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas. 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante<jencral en la República de Cuba o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO jo JP jo [o 
V . M . J U L B I L , R E P R E S E N T A N T E , G E N E R A L , 
APARTADO 54-7 A G U I A R l O O , H A B A N A TELÉFONO 785 
C X924 25 0b 
L a D I S P E P S I A s e c u r a t o m a n d o l a F O R M U L A D E D Ü F F Y , a n t e s ó d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . 
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M A T I L D E CÜETO D E C A R R A S C O S A 
H A F A L L E C I D O E I í M A D E I D E L D I A 13 D E S E P T I E M B R E D E 1904! 
Y debiendo l legar su c a d í í v e r en e l vapor correo es-
p a ñ o l R e i n a M a r í a C r i s t i n a que se espera en este puer-
t o e l lunes, d í a 3 de l actual , su viudo, D . M a n u e l Carras-
cosa (ausente), sus padres, hermanos, he rmano p o l í t i c o , 
t í o s y d e m á s parientes, y en nombre de todos los f a m i -
l iares los que suscriben, padre y t í o p o l í t i c o de l a fina-
da, ruegan á, todos sus amigos encomienden á Dios e l 
a l m a de l a desaparecida, y que á las de l a ta rde de l 
m i smo lunes, a c o m p a ñ e n su c a d á v e r , desde e l Muel le de 
C a b a l l e r í a a l Cementer io de Colon; favor a l que queda-
r á n agradecidos. 
H a b a n a 19 de Octubre de 1904 . 
José Cueto. 
G 
Ecos 38 la pasa e s p í a 
A V I L E S 
Suelen los gijoneses revelar sus celos 
dicieudo que los ovetenses queremos 
m á s á los avilesinos. 
No hay celos ni cariño, y bueno es 
que así nos demuestren los hijos de la 
patria de Jovellanos que sienten que 
compartamos nuestros afectos con los 
nietos de Pedro Menéndez , pero en estos 
•mores de pueblo á pueblo tenemos que 
poner todos un poco, y no ha sido es-
casa la serie do pruebas de e s t imac ión 
que ha venido dando á Oviedo el ve-
cindario avilesino v i s i tándonos cons-
tantemente y asoc iándose Á nuestras 
tras fiestas con entusiasmo y con an-
helo. 
Hoy que A v i l é s atrae forasteros no 
necesita para los ovetenses ni vitelas, 
n i programa. Basta que ellos se encuen-
tren en los c lás icos d ía s d© Snn A g u s t í n , 
para que paguemos tributo do gratitud 
visitando la vi l la hermosa, que en po-
cos afíos ha crecido con alientos pode-
rosos. 
Yendo no hace muchos meses, y en 
invierno crudo, con un forastero, que 
acaba de ver la desembocadura del Ña-
16n y admiraba los paisajes de Astu-
rias, me decía en plena calle de la Cá-
mara: ''en A v i l é s se respira bienes-
tar" . Y es así porque en estas casas de 
fechada sencillas, pintadas de tonos 
claros, no puede albergarse la amargu-
r a , y las avilesinas son un anticipo de 
cielo, por lo angelicales, que en esto se 
mantiene la tradic ión, siendo hoy, co-
mo ayer, un verdadero milagro la (ia 
Andrea, cuya cara merec ió aquel ex-
presivo sin embargo de Campoamor. 
Y si en todos los momentos es acree-
dor á es t imación , m á s aún cuando de-
nota su cultura, demostrando, como lo 
h a hecho Qijón, su interés por premiar 
trabajos literarios, que estimulen al es-
tadio y á la educac ión social. 
B n la inaugurac ión de ese certamen 
hubo dos notas que merecieron el aplau-
so entusiasta del p ú b l i c o : los discursos 
del marqués de la Vega do Anzo y de 
Jove, ambos llenos de briosos arranques 
7 de nobles ideas. Recordamos al mar-
q u é s en aquel banquete del circo de 
Oviedo, en que escuchamos su brillante 
palabra,—aunque nos doliera verle dis-
tanciado de nuestros amigos.—Recor-
damos á Jorge en aquellas famosas po-
l é m i c a s de la juventud catól ica, en sus 
discursos po l í t i cos , en sus conferencias 
j en sus lecciones en la clase, y cuando 
Telamos á ambos tomando parte tan 
act iva en esta fiesta, nos p a r e c í a que 
l levaban la voz de Oviedo, porque aun-
E l Marqués de Rabell. 
No se reparten esquelas. 
que en la capital no naciera Y e g a de 
Anzo, ah í pasó su n iñez y su juventud, 
hizo sos estudios en la Univers idad de 
Oviedo, y en Oviedo tiene amigos que 
le quieren, compañeros que no le o l v i -
dan ni pueden olvidar los d ías mejores 
de la vida. 
E l parque cada vez m á s frondoso, 
siempre animado y ahora concurrido; 
la r ía brindando á pasear en las lanchas 
ligeras y en los botes veleros; las expe-
diciones á la dársena; las visitas á Sa-
linas, que es un Saint-Etienne; el mo-
vimiento constante de los t ranv ías de 
Vapor; la amabilidad de los avilesinos, 
su cortés hospitalidad; los baños en la 
concha inmensa, que excede de cuatro 
k i lómetros , tienen que proporcionarnos 
constantes motivos de gratitud á esta 
v i l la favorecida por la fortuna, donde, 
con las casas antiguas, han venido á 
convivir las edilicaciones modernas, 
alhajadas con arreglo á la vida de con-
fort que hoy requiere la sociedad de 
de nuestros días . 
Quadrado dec ía q.ue Gijón y A v i l é s 
son los brazos de Asturias, de que es 
Oviedo la cabeza, y a l conaiderurltis 
bajo el punto de vista de méri to , agre-
ga que Gijón posee más antiguos y c é -
lebres recuerdos, y A v i l é s monumen-
tos m á s notables: la una alcanza más 
nombradla en la historia, ésta más in-
signes obras en arquitectura, citando la 
casa del siglo X I I I del m a r q u é s de 
Valdecarzaua con su portal ojivo, y el 
palacio de los marqueses de Valdecar-
zaua con su fachada barroca, con torre-
jones y matacanes, la capilla do los 
A l a s del siglo X V , con ajimez gót ico , 
y las iglesias de San N i c o l á s y de San 
Francisco, del p e r í o d o de traus icc ión 
del bizantino al gót ico . 
L a plaza do A v i l é s tiene unos sopor-
tales que cualquiera a p e t e c e r í a para 
esos d ía s tan numerosos en que el agua 
cae incesantemente. A q u í se enoueuta 
con un paseo cubierto, que permite el 
ejercicio, sin temor á humedecerse. 
Af íos hac ía que para veranear s e g u í a 
otros derroteros, pero el que aquí vie-
ne, como dec ía hace pocos d ía s un abo-
gado palentino, enenentra una placidez 
que no se halla on las playas concurri-
das, donde solo se piensa en jaleo sin 
tregua, en movimiento sin término . 
A h o r a las fiestas acrecen el n ú m e r o 
de visitantes, pero como es tan capaz 
esta vi l la , ens v ías son anchas, sus ca-
lles nuevas, de proporcionada ampli-
tud, no hay las angustias do esas tor-
tuosidades y estrechecfts que, fác i lmen-
te, se encuentran en pueblos que l a mo-
da improvisa sin razón ni motivo. 
Bi ia dársena aumentara eu movi-
miento, clarojps que se t raduc ir ía en 
beneficio positivo para el pueblo. 
Los barcos de gran tonelaje se r e -
sienten de que para cargar cuatro mi l 
toneladas sean precisas diez es tadaís , 
que suponen un gasto de cinco m i l pe-
setas, que recargan fletes. Es to hay 
que aligerarlo, porque si el movimien-
to, en l a naturaleza, produce el calor, 
la anemia produce la muerte. 
U n pueblo que tiene hombres que le 
han consagrado todo su poder, todo su 
cariño, toda su pred i l ecc ión , ^ae le han 
mimado en todos los momentos, que 
han conseguido p a r a la iglesia de San-
to T o m á s lo que no se a l canzó para 
ninguna otra en España , que tiene hi-
jos que en A m é r i c a han probado lo que 
vale la dec is ión, el trabajo y l a asidui-
dad, a lcanzará remover esas dificulta-
des m a q u i a v é l i c a s que aminoran la v i -
da de esta dársena donde pueden fon-
dear buques de gran porte, que l levan 
millares de toneladas por ese mar azul 
que es la v í a natural m á s extensa que 
nos d ió hecha la Providencia, s in im-
poneraos gastos de conservac ión ni do 
reparaciones. 
MABIO. 
A v i l é s , 24 Agosto 1904. 
( L a Opinión de Aituri&s de Oviedo) . 
E B S Ü Y E L J A P O N 
UNA O J E A D A S O B R E L A G U E R R A 
Dij imos hace días , a l recoger las no-
ticias relativas a l bautizo del heredero 
del trono de Ea- . ia , que el emperador 
N i c o l á s I I hab ía diche a l represen-
tante del rey de Inglaterra, p r í n c i p e 
L u i s de Battenberg, para que sus ma-
nifestaciones fuesen conocidas de todo 
el mundo: 
—''Mientras quede en pie un solda-
ndo ruso, mientras quede un rublo en 
"el Teaero imperial, cont inuaré la gue-
" r r a contra los japoneses, que me han 
"obligado á tomar las armas. N i n g ú n 
"desastre, durante la campaña , puede 
"hacerme cambiar de idea". 
No fueron estas palabras vanas. L a 
carta que el Czar acaba de dir ig ir al 
general Qrippenberg, a n u n c i á n d o l o que 
le conf ía el mando del segundo ejérc i to 
de la Manchuria, demuestra la inque-
brantable reso luc ión del soberano: no 
solamente la guerra cont inuará , sino 
que va á tomar una nueva fuz con el 
e n v í o a l Extremo Oriente, do fuerzas 
m á s considerables de lus que dispone 
el general Kuropatkin . Y a los telegra-
mas que pub l i có el DIÁBIO en la edi-
c ión de la m a ñ a n a del domingo lo dan 
á entender. 
Ka innegable que el interés de Rusia , 
el mantenimiento de su prestigio en 
E u r o p a y Asia , exigen que el J a p ó n sea 
arrollado y vencido. A los enormes sa-
crificios, en hombres y dinero que el 
Gobierno de N i c o l á s I I ha hecho des-
do el mes de Febrero de este l iüe hay 
que agregar otros máu* enormes aún. 
Los meses de invierno, qtfo ya casi han 
llegado para aquella región, Ips dedi-
car.i K u s i a á enviar á la Manchuria 
millares de soldados sacadas de sus 
guarniciones de Europa, centonaros de 
cañones , sumas coiosaios de provisiones 
do boca y guerra, etc., etc. Y cuando 
vuelva la primavera, veremos sin duda 
4 R u s i a reanudar la c a m p a ñ a con fuer-
zan superiores á las del J a p ó n . 
T a l es el plan de N i c o l á s I I , y fuer-
za es reconocer que es el solo compatible 
con el honor de la baiAlcra ru^a. E n la 
s i tuac ión actual, R u s i a no puede, no 
debe aceptar la paz, que ser ía para 
ella, menos que un desastre material, 
una catástrofe moral que no podr ía res-
taurar en tiempo alguno, significando 
el fin de su inflaencia. Y cueste lo que 
cueste, por terribles que sean los sacri-
ficios que esta guerra prodigiosa le im-
ponga, está obligada á marchar hasta 
el fin. Toda vac i lac ión se tornaría en 
su daño. L a s condiciones de una paz 
prematura, por moderadas que puedan 
ser, con el concurso de la i n t e r v e n c i ó n 
de Europa, serian una h u m i l l a c i ó n y 
una desgracia para el imperio mosco-
vita. Rus ia no puede aceptar ninguna 
m e d i a c i ó n ; no hay para ella m á s solu-
c ión que la de las armas. 
H á s e hablado, en efecto, de interven-
c ión extranjera, de m e d i a c i ó n de las 
grandes potencias, de ofrecimiento de 
los buenos oficio» de éste y el otro go-
bierno. Pero esos proyectos, nacidos en 
la i m a g i n a c i ó n de ciertos novelistas 
europeos, no han llegado á franquear 
las puertas de las canc i l l er ías . N i n g ú n 
gobierno ha propuesto una i n t e r v e n c i ó n 
de la diplomacia entre los beligerantes, 
porque todos los de Europa saben que 
ni les japoneses ni los rusos es tán dis-
puestes á aceptarla. S i uno de los dos 
gobiernos interesados estuviesen dis-
puestos á ello, s er ía é l quien acudiese 
á l a diplomacia en solicitud do sus au-
xilios. L a inic iat iva no puede partir, 
en caso alguno, de los gobiernos ex-
tranjeros. Supongamos que uno de ellos 
ofrece sus servicios, que uno de los be-
ligerantes los acepta y el otro los recha-
za. E l que lo hiciera se v e r í a arrastra-
do á sostener moralmente al que hubie-
ra puesto su suerte en sus manos, y se 
turbar ía el equilibrio de los intereses 
de las potencias. E n n i n g ú n p a í s pue-
de la diplomacia hacer que sus deferen-
cias dependan de un suceso que no pu-
diera dominar. 
S i i ia guerra terminase en los mo-
mentos en que los rusos se hallasen en 
retirada d e s p u é s de los sucesos previs-
tos, se inf l ingir ía grave d a ñ o á Rusia , 
y los japoneses, cuyo orgullo es y a in-
menso, pasar ían a l primer puesto en-
tre los pueblos guerreros y ser íau Jos 
dueño» del Extremo Oriente y los edu-
cadores de 400 millones de chiuos. No 
hay pueblo en Europa, ni en A m é r i c a , 
al que convenga esta so luc ión . Rus ia 
no puede retroceder en su marcha, y 
no retrocederá. S u revancha es inevi-
table. 
Algunos per iód i cos americanos pare-
cen creer que e l Czar, a l nombrar al 
general Qrippenberg comandante en 
jefe del'segundo ejérci to d é l a Manchu-
ria, quiere relevar del mando a l gene-
r a l Kuropatk in , lo cual no resulta de 
su carta: Lejos de eso, consigna que 
el general Grippenberg le deberá obe-
diencia, p o r q u é s egu irá encargado de 
la d irecc ión suprema de los e jérc i tos 
en c a m p p ñ a . 
BN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUEETO ÁRTÜRO 
Telegraf ían de Londres que el co-
rresponeal en T c h e f ú del Telegraph 
dice que c o n t i n ú a el bombardeo de 
Puerto Arturo noche y día . L o s rusos 
han montada nuevos c a ñ o n e s sobre las 
rocas do L i a o t i - C h a u y responden v i -
gorosamente al fuego de ar t i l l e r ía de 
los japoneses. Estos creen que los ru-
sos están bien pertrechados de muni-
cione». 
E l bombardeo ha sido seguido do un 
vigoroso ataque de infanter ía contra 
algunas posiciones importantes, dicien-
do un correo que sa l ió el sábado 24 de 
Puerto Arturo que los rusos oponen 
una resistencia encarnizada y que no 
lograrán jamás , los japoneses, mien-
tras queden en la plaza municiones, 
otra cosa otra cosa que sacrificar su 
gente. 
« * 
E l corresponsal en T c h e f ú del Daily 
Mail, de sondres , dico que el a lmiran-
te Togo na colocado sus buques de mo-
do que vigilen el canal al este y atoas-
te do su entrada. 
E l contraalmirante K a m i m u r a ha re-
forzado la escuadra con algunos de su» 
buques, mientras que el contraalmiran-
te Ourio, con algunos de los mejores 
cruceros acorazados y algunos caza-
torpederos, se han colocado á l a entra-
da de lo» puertos de Shangai y T c h e f ú 
para impedir á los buques rusos toda 
tentativa de entrar en estos puertos á 
otros de la costa de china, si acaso lo-
graran escapar de la escuadra de Togo. 
« * 
Despachos recibidos de Londres di-
cen que eirculan en Chefú fotografías 
de Puerto Arturo, tomadas el d í a 14 de 
Septiembre, y en ellas se ven grandes 
montones de carbón eu la p e n í n s u l a de 
Tigre, que ya estaban al l í al principio 
de la guerra. 
E l Koslin, de San Fetersbnrgo, ór-
gano naval, p u b l i c ó el d í a 27 un ar-
t í c u l o diciendo que el contraalmirante 
W i r e n tratará do escapar de Puerto 
Arturo y regresar á Europa con su es-
cuadra. Este p e r i ó d i c o reconoce que 
hay pocas esperanzas de escapar á los 
buque» de Togo. 
Hace t a m b i é n una comparac ión con 
la escuadra e s p a ñ o l a de Cervera al in-
tentar escapar de Santiago de Cuba, 
aunque reconoce que los buques rusos 
son mejores y m á s numerosos que aqué-
llos y las tripulaciones tienen bastante 
experiencia de la guerra, co»a de que 
carec ían los marinos españole» . 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Tagblatt, de Ber l ín , dice que el te-
niente Cuveroille, agregado naval fran-
cés en Puerto Arturo , y que se le su-
p o n í a perdido, se encontraba en la 
plaza el dia 10 de Septiembre. Créese, 
pues, como seguro que a ú n se encuen-
tra entre los rusns. 
E l junco chino en el cual se s u p o n í a 
que los agregados navales francés y 
a l e m á n hab ían salido de Puerto A r t u -
ro, fué deteaido por los japoneses dos 
d ía s antes que és tos dieran permiso 
para salir de la plaza. 
Cuando se dieron estas órdenes , nn 
egregado a l e m á n la a p r o v e c h ó y sa l ió 
de la ciudad, quedando al l í el francés 
y otro agregado a l emán . 
Telegramas de Tokio dicen que los 
depós i to s de agua de Puerto Arturo 
han caído en poder de lo» japoneses. 
Los rusos no pueden, por lo tanto, ha-
cer uso de sus reflectores electrices, 
porque él funcionamiento de las má-
quinas h i d r á u l i c a s ha quedado inte-
rrumpido a l faltarles el agua. 
S e g ú n dice el corresponsal en San 
Petersburgo del Journal, de Parí» , la 
guarnic ión de Puerto Arturo estiben la 
creencia de que la escuadra del Bá l t i co 
l l egará á dicha plaza hacia el dia 25 
del corrionte mes. 
Te legraf ían de K h a r b i n que las ba-
jas que los japoneses tuvieron frente á 
Puerto Arturo en la noche del 18 de 
Septiembre fueron considerables, ha-
biendo recogido loa rusos m á s de 1,300 
c a d á v e r e s japoneses ea las cercanías de 
sus fuertes. 
Agrega el despacho, que l a escuadra 
rusa c o n t r i b u y ó a l bombardeo de las 
posiciones japonesas, siendo rechazado 
e l ataque en toda la l ínea. 
M U K D E N " 
U n a correspondencia de la Manchu-
r i a publica la siguiente descr ipc ión del 
territorio en medio del que se asienta 
Mukden, donde operan en la actuali-
dad rusos y japoneses: 
" S i deseá i s tener una idea exacta del 
paisaje manchuriano, en que se halla 
situado Mukden, tal como aparece, eu 
definitiva, en una e x t e n s i ó n de 2,000 
k i lómetros , con p e q u e ñ a s excepciones, 
cerrad los ojos. ¿Qué veis? ¿Nada? 
Pues y a teuois una idea de lo que es la 
Manchuria . 
" i L a s llanuras del Beance nos pare-
cen interminables? Pues las estepas ru-
sas lo parecen a ú n más. Aquel las son 
jardines encantados comparada» con 
las llauuras mauchurianas. S in ser un 
es tra tég ico puedo decirse que este país 
h a sido formado por la naturaleza para 
las grandes batallas. E s un campo de 
maniobras que se extieude basta per-
derse de vista. 
" A l Norte, ni personas ni animales. 
E l Norte está poco habitado. H á c i a el 
Sur, esto es, entre K h a r b i n y el mar, 
por el contrario, hay muchos pueblos 
y aldeas, habitados por unos 12 millo-
nes de personas, si se les a ñ a d e n los 
otros 6 millones de la parte Norte de 
la provincia. 
"Alrededor de Mukden, la t ierra es 
l lana hasta lo infinito, y todas las sot-
n ías de cosacos del imperio ruso pue-
den tener en jaque y envolver á cien 
mil hombres, siempre que quieran 
prestarse á la maniobra. 
"Agreguemos un detalle á la triste-
za de esas vastas planicies, en que loi 
cereales y las plantas textiles, que se 
dan admirablemente, so cultivan poj 
el sistema chino, esto es, sin intensi-
dad: a l l í no hay árboles . 
" L o s manchurianos no gustan de los 
árbo le s . Desde que un m a n c h ú ve 
crecer un árbol, lo corta implacable-
mente. L o s rusos han venido á demog. 
trarles que son de la misma opinión 
destruyendo por miles los árboles en 
los lugares m á s elevados de la Man-
churla, para establecer el ferrocarriL 
y actualmente no hay ninguno. 
" E n diez leguas á la redonda solé 
veis l a inmensa l lanura sembrada 
aqu í y a l l í con unos puntos negros: la» 
aldeas. 
"Dec ir que no hay un árbol en la 
Manchuria es exagerac ión . Desde lue-
go los hay en torno de las tumbas, de 
las que, s e g ú n Buda, son los fieles 
guardianes. Esto es sin duda lo que 
hace que los chinos, tan respetuosos 
con sus antepasados, no quieran para 
s í esos vejetales que su piedad reserva 
á sus manes. Sobre los montes K h i n -
ganes, que separan la Manchuria de la 
Mongol ia, hay bosques en que no ha 
llegado á posarse sobre n i n g ú n árbol 
la mano del hombre. 
"Nada, pues, en el horizonte, n i 
montañas , ni colinas; nada de árbo le s , 
y cu muchos sitios, ni agua. T a l es la 
triste Manchuria, granero de China, en 
medio de la que so hal la Mukden " 
-^eS^* -̂ g*̂ —- . 
Si u s t ed desea t ener u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , acuda á Otero 
y Colominas , San Ra fae l 32. 
C1S95 lO 
POR L A MORAL 
Mientras los poderes supremos de la 
a d m i n i s t r a c i ó n do este nuestro naciente 
pueblo no promulguen leyes ó disposi-
ciones de orden moral, que eduquen y 
corrijan la liceucia, la corruptela, Jo» 
vicios de civilismo, sociabilidad y es-
p í r i t u honrado, la marcha y el progreso 
del organismo social, será tan lenta, 
quo no nos apercibamos do su movi-
miento; porque, un pueblo que no esté 
prevenido ó preparado para usar de ua 
derecho, será en él ineficaz todo proce-
dimiento liberal, humano y racional. 
L a clase obrera que en nuestro pue-
blo constituye la masa principal de 
nuestra sociedad, e s tá tildada, por las 
entidades quo merodean en la superfi-
cie, como núc leo ó centro s i m p á t i c o , de 
donde brota, como en fértil c a m p i ñ a , 
el crimen y la perversidad. 
L a s leyes tienen siempre el deber 
ineludible de corregir toda manifesta-
c ión perniciosa que suba del antro 6 
del fondo turbio de los pueblos á la su-
perficie social; y t a m b i é n tienen el tre-
mendo deber de evitar que de la super-
ficie bajen al fondo los pescadores, no 
de perlas, sino de cieno, que agitan l a 
podredumbre para enturbiar las aguas 
y envenarar los pulmones del a n é m i c o 
pueblo que casi no respira. 
E s plobleina de la clase obrera el e»-
p í r i lu de socialismo, quo los congrega 
y los anima; y as í como piden a l E s t a -
do re lac ione» de igualdad con esperan-
zas de ventura, deben pedir t a m b i ó a 
garant ía de moralidad, para que no se 
contaminen y Se corrompan aquellos 
seres que viven bajo la pres ión de una 
capa Hocial, sosteniendo sobre sus hom-
bros el aparata rotativo de los poderes, 
sin fortaleza de cohes ión, s in comodi-
dades en la vida, y sin los halagos qno 
la sociedad tiene para sus predilectos. 
L a s asociaciones populares se preo-
cupan del problema económico p o l í t i c o , 
pero desatienden al de orden moral, do 
donde se derivan ios anteriores. Aque-
llos quo obsequian a l pueblo con l a 
copa de sangre, con el tapete verde del 
juego, con la voluptuosidad de la hem-
bra, con la suges t ión del crimen, con l a 
novela del incesto, del concubinato, del 
lenocinio, del hecho bestial, del teatro 
c ín i co y de actos contra natura, que SO 
le ofrecen con la oportunidad y la ven-
taja del precio módico , para que no 
quede uno que no tome su buchada do 
veneno, son los que necesitan mantener 
lo oscuro y degradado, para hacerl 
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digno actor del horrendo suceso qne 
la información moderna realista rebus-
ca y sondea para v iv ir ú expensa» del 
hecho, como el vampiro de la sangre y 
el buitre de la eaine podrida. 
Interesan á nuestra clase obrera estos 
modestos razonamientos, porque ellos 
se relaciosan con su vida pol í t ico-so-
cial , vida que los directores de las fun-
ciones púb l i cas mantienen entre som-
bras, porque así conviere á sus ideales, 
á sus intereses en el momento de la ne-
cesidad y del auxilio. 
Cuaudo los gremios se den cuenta de 
que la moralidad es la base de la vir-
tud, do la honrades, de la dignidad y 
del derecho, y por hermandad protejan 
á sus miembros del eontajio malsano, y 
de la sugest ión perniciosa, habrán con-
seguido su progreso, qne los ponga en 
condiciones de exigir el m á s cumplido 
respeto hacia BU organismo, hoy me-
nospreciado por las circunstancias de 
la suerte. 
E l pueblo devora la información sen-
sacional, sin darse cuenta del dafio que 
ge acarrea; pero los directores de esas 
agrupaciones no cumplen con su deber, 
cuando no lo impiden. Esto qne debe 
preocuparles es de suma importancia; 
DO tan solo por el interés de la vida 
presente, sino que también lo es, y mo-
cho, para el porvenir de los gremios y 
el mañana de la sociedad cubana. 
M. AEANDA. 
D I A R I O D E L A BjARIKA — Edición de ¡a tarde-Octubre 3 de 1904. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
Naufragio e* G i j ó n . 
Gijón 11. 
Anoche, cerca de las doce, abocó al puer-
to el vapor Norte, y por estar la marea 
baja, embarrancó en los bajos conocidos 
por "Serapio de Tierroc." 
A l subir la marea, el buque fuó arras-
trado hacia otro» bajos, encontrAndose 
«huni cerca da la boca del puerto, detrás 
del muro oeste de los muelles de Fomen-
to, en un sitio conocido por " E l Pe-
drcru." 
Los trabajos de salvamento han resul-
tado inútiles, pues el No/Vise halla como 
clavado en las peñas y lleno de agua. 
E l Ao / í e pertenece á la Casa Padrós, y 
BOU partícipes del buque su capitíln y los 
crtnsignaUrfos de este puerto señores Men-
chaca y Crut. Venía de Bayona y San-
tander. Kn este puerto había dejado toda 
BU carga, excepto 1.100 tablas destinadas 
4 G i j 6 n . Derplaxa 400 toneladas, y lleva 
navegando unos cuarenta anos; pero es-
taba casi nueve, pues con motivo de una 
gran avería que un vapor inglés le causó 
el año pnsndo en Bayona se le hizo una 
important í s ima reparación. 
E l buque no está asegurado. 
Hecho sa lra je . 
Oijón 1S. 
Cerca de la estación de Ver iña estalla-
ron cinco petardos al paso del tren mixto 
descendente de Madrid. Este tuvo que 
suspender su marcha. 
8e ha encontrado sobre la v ía una caja 
de dinamita que no l legó á estallar. 
De verificarse la explos ión al pasar el 
tren éste hubiera volado. 
Ignóranec quienes sean los autores de 
semejante salvajada. 
U*i A l c a l d e que da gritos s u b v e r s i v o » 
Jaén 1S. 
Gobernador á Ministro: 
Jefe Guardia civil oficia que en el pue-
blo de Pilches, uu grupo de uno» veinte 
hombres, con el Alcalde y el Secretario 
al frente, recorrieron las calles dando gri-
tos subversivos. Disolv iéronse á la pre-
sc-ncia de la fuerza de aquel puesto y se 
supone que estaban beodo». 
Coaflicto eutre dos puebles . 
Zaragoza 75. 
E l antiguo pleito sobre derechos de 
amarre de la barca existente entre los 
pueblos de Albergo y Cinco Olivas ha 
originado un nuevo coaflicto, sin conse-
cuencias, por fortuna. 
U n grupo de vecinos de Cinco Olivas 
que atravesaba el pontón del Ebro, fuó 
Increpado por otro de Albiírge, que le im-
pidió desembarcar. 
A l dfa siguiente, un grupo de Cinco 
Olivas bajó de la barca y l lamó al bar-
quero, disparándole cuatro trabucaao». 
E l barquero resultó ileso. 
A la siguiente noche se repitió la agre-
sión. 
Los autores no han «ido capturados. 
L a Guardia civil y el Alcalde trabajan 
porque ambos pueblo» lleguen á una in-
teligencia. 
Se ha oficiado al Alcalde haciéndole 
responsable del orden. 
Lobo en p o b l a t í o - - I n t e r r c n c i ó n de l a 
b e n e u i é r i t a - - A l a r m a en el pue-
blo. 
Barcelona 13. 
A las CQütJX) de la madrugada un lobo 
asaltó un corral de gallinas de Pueblo 
Kuevo. 
Amedrentadas las aves, prorrumpieron 
en ruidoso cacareo, que despertó á los ve-
cinos. Uno de ellos disparó contra el lobo, 
dejándolo muerto. 
Los di-sparo» produjeron la consiguiente 
alarma. L a Guardia civil acudió inme-
diatamente, creyendo que se trataba de 
un sangriento suceso. 
E l lobo era nn ejemplar corpulento. E s 
la vez primera que un animal de esta cla-
se se atreve á penetrar en la población. 
C h o q u e del smlcxpreso y e l mixto. 
D e s g r a c i a s - - L o s que v iajaban en 
el s u d e x p r é s — H e r i d o s . 
San Sebastián 1S. 
A consecuencia de un equivocado cam-
bio de aguja, efectuado á la entrada de la 
estación de Villabona, el tren rápido que 
iba á Madrid chocó con el mixto que de 
Madrid procedía. 
Resultaron destrozados la máquina y 
el furgón de equipajes del rápido y la má-
quina y 5 vagones del mixto. 
L a catástrofe hubiera sido terrible si el 
maquiniita del rápido no da contrafreno 
al hallarse á una distancia de veinte me-
tros del mixto, aminorando de esta suer-
te los efectos del choque. 
E l maquini»ta luego que hubo frenado 
saltó á la vía, resultando con las piernas 
fracturadas, 
E n el rápido iban el general Polavieja, 
Dr. Pulido é hijo, un hijo del Sr. Sánchez 
de Toca, la Sra. del Magistrado Sr. Lav in 
y otras conocidas personas. 
Ninguno de los viajeros del rápido re-
sultó herido. Sólo alguno» fueron lanza-
dos á distancia dentro del coche restau-
rant. 
Del mixto resultaron herido», pero no 
de importancia, 9 ó 10 viajeros. 
E l Gobernador salió para el lugar del 
suceso en un coche de socorro con boti-
quín . 
Los heridos fueron asistidos coidadoaa 
mente, merced á viajar en el rápido el 
Dr. Pulido y otros médicos . 
O t r a e x p l o s i ó n en B a r c e l o n a . - - E l l u -
gar del suceso .—Coincidencia .—Re-
serva de las autoridades. — L a bom-
ba. 
Barcelona 17. 
Poco antes de las nueve de la neche 
una terrible detonación sobrecogió á los 
vecinos de la calle de Roger de Flor y las 
inmediaciones. 
Los cristales, hechos añicos, vinieron 
al suelo, en tanto que los transeúntes, so-
brecogido» do espanto, corrían huyendo 
del sitio en donde había sonado el estam 
pido. Este fué espantoso, habiendo sido 
percibido en toda la ciudad. 
Pronto so averiguó la causa de la deto 
nación. L a puerta del Orfanato de San 
José, cerrada á tales horas, había saltado 
hecha astillas, y en el patio del edificio »e 
descubrían huellas de ¡a explosión de una 
bomba. Esta fué colocada junto al citado 
convento, situado en la calle de Roger de 
Flor número 224, en el chaflán que for-
ma con el núm. 388 de la de Provenza, y 
frente al Campo de los Beatros. 
Habitan actualmente en el convento 12 
monjas, que, en el momento de la explo-
sión se encontraban en el oratorio, y 80 
niñas, que ya se hallaban acostada». 
Inmediatamente acudieron pareja» de 
la Guardia Civ i l , numerosos agente» de 
pollita judii ial y gubernativa, el juez 
García Navarro y otras autoridades. 
E n las paredes del patio del convento, 
en los muro» y en lo» edificios próximo» 
se hallaban incrustado» trozos de la bom 
ba y de metralla. 
Afortunadamente, no han ocurrido des-
gracias personales. 
H a sido muy comentada la coinciden-
cia de que hoy se hallase de vuardia el 
mismo Juzgado que el dia que se descu 
brió en la Rambla de las Flore» la otra 
bomba. 
E l autor ó autores del atentado no han 
sido hasta ahora descubierto». 
L a bomba era de zinc fundidoy su com-
trucción análoga á la de la que fuó descu-
bierta recientemente en la Rambla de las 
Flores. Se hallaba cargada de balines y 
metralla. Parece, por algunos trozos que 
se han encontrado, que en el interior de 
la bomba había una plancha cilindrica 
con orificio interior para facilitar la com 
binacióu de ácidos. 
Importante c a p t u r a . - A n a r q u i s t a de-
t e n i d o . - - D i n a m i t a ocupada. 
Hace a lgún tiompo se habían comuni-
cado confidencias al Gobernador Civi l de 
Madrid, anunciando la llegada á la Corte 
de un anarquista peligroso. 
E l 13 al anochecer llegó este en el co-
rreo de Barcelona, procedente de la Ciu-
dad Condal. Llámase , según la cédula, 
César Flores y Massó, y es natural de Pi-
nar del Rio. 
Desde la estación del Mediodía se enca-
m i n ó César Flores al domicilio del direc-
tor del periódico E l Rebelde, Antonio 
Apolo, donde pernoctó, al dia eiguiente 
por la mañana, retiró Antonio Apolo d; 
la estación el equipaje do su huésped, con-
sistente en un saco conteniendo ropa usa-
da y papeles; y cuando se disponía á di-
rigirse á su domicilio fué sorprendido por 
un inspector y un agente. 
Puesto á buen recaudo el Director de 
E l Rebelde, el inspector y elagento se en-
caminaron á la casado Apolo y penetran-
do en ella, hallaron en la cama á César 
Flores, al que intimaron la rendición. 
Este es hombre de recia musculatura, 
de bigote rubio y pelo castaño, aparen-
tando de treinta á treinta y dos años de 
edad. Aunque en su cédula consta que es 
de Pinar del Rio, por su acento parece ca-
talán. 
E l inspector procedió á practicar un re-
gistro, hallando en los bolsillos del anar-
quista nueve cartuchos de dinamita, y en 
les del chaleco los pistones de los cartu-
chos. 
César Flores fué conducido al Gobierno 
Civ i l , en donde manifestó que llevaba la 
dinaraisa para usarla en la primera oca 
sión opoatuua. 
A esta declaración agregó que no pen-
saba detenerse en Madrid, que su objeto 
era continuar su viaje hasta Sevilla; que 
viene ahora de Francia y que ha viajado 
por diversos países, residiendo en Buenos 
Aires algunos años. 
Confesó ser anarquist» convencido y de 
acción, y que no pertenece á grupo ó filia-
ción aleruna. 
E n el saco retirado de la estación «e ha-
lló entre la ropa usada documentos que 
demostrarían las ideas del anarquista de-
tenido, »i éste no hubiera confesado de 
plano sus ideas y sus siniestros propósi-
tos. 
También se hallaron en el saco unas 
herramientas dealbaflil, al que César Flo-
res se ha venido dedicando para ganarse 
la vida. 
A l declarar en el Juzgado César Flores, 
dijo que, efectivamente, era de Pinar del 
Rio, y anarquista, pero que las bombas 
que aparecieron como encontradas en sus 
bolsillo» no las llevaba consigo, y que no 
eran »uyas, dando á entender que se las 
había metido en su chaqueta la policía 
para fingir un ffran servicio; también di-
jo que no era cierto que en el Gobierno 
Civi l hubiese confesado tener las bombas, 
á pesar de que consta su firma al pie de 
esa confesión. 
Esta declaración ha sido desmentida 
posteriormente por la mujer y la cufiada 
del director de EL Rebelde, quienes, pri-
mero aisladamente y después conjunta-
mente en careo con Flores, afirmaron que 
vieron á la policía que entró en su casa, 
sacar los cartuchos de la chaqueta. 
E X L A " X A U T I L U S " 
POR esos" MARES... 
Desde cubier ta . 
Cerca de la embocadura del fierd nos 
escolta inesperadamente un barco, cu-
yo capi tán ofrece á nuestro comandan-
te remolcar á la Nautilus, las sesenta 
millas que restan para llegar al fondea-
dero. Estipulado el precio, á fuerza de 
graciosos regateos, se convino entregar-
le veiníicineo libras, y una botelU de 
Whisky impuesta y aceptada como pro-
pina del trato. 
Quedaron amarrados los calabrotes á 
la vez que se aferraren las lonas, y la 
corbeta se entregó entonces al repeso 
del mar, que la recibía car iñosa en su 
seno, acariciando blandamente la q u i -
lla y besando los costados eou la espuma 
de sus olas serenas. 
Fuimos avanzando por aquellas en-
crucijadas de agua que d e s p e d í a fulgo-
res de nácar, y quedamos atóni tos ante 
el lienzo precioso expuesto á nuestras 
miradas. 
Tengo para mí, qne el hombre no se 
resigna á privarse de la v i s i ón real del 
paraíso, perdido por la primera preva-
ricación de la humana naturaleza en 
los albores del mundo y evocado con 
añoranza, cuando la mente se reerea 
con las daseripciones admirables quede 
él nos hacen autores divinamente ins -
pirados L a humanidad se esfuerza, an 
helante, en reproducir las bellezas y 
encantos qne reuniera el Hacedor para 
hacer deleitosa morada i la pareja pro 
genitura, modelada por E l en un arran 
que de amor infinito, con sus propias 
y divinas manos. 
Me sugiere tal idea la ex tá t i ca com 
templac ión de este pedazo de costa no 
ruega que parece afortunado paisaje 
de una leyenda puramente imaginaria 
Hnbiérase dicho al pronto, qne la fan-
tasía nos trasladaba á pueblecitos esca-
pados de una paleta prodigiosa; pero 
la realidad sacude el s ú b i t o adorme 
cimiento de nuestros sentidos, fingida-
mente anegados en la embriaga ez del 
eusneño . 
Hay, indudablemente, en esto spobla^ 
! dores un apego amoroso á la tierra, e 
cual les hace reposar en su regazo con 
los propios mimos que se prodigan á la 
madre. Efecto de este coito, lindante 
con la idolatría , Draback se ha converti-
do en una colonia sugestiva, poét ica , 
pequefia rival de la bella Niza, qne se 
detiene á la ori l la del mar para mirar-
se embelesada en sus aguas, cual se 
reerea en el espejo, a tra ída por el h e -
chizo de sus formas, la más refinada y 
elegente de las coquetas. 
Imaginaos una tarde apacible i lumi-
nada por sol radiante, cuyos destellos, 
al refrescarse en las aguas, estampan 
en su tapiz transparente lucida huella 
de bnllicioses colores; á uno y otro lado 
do la angosta ría, riveras pintorescas 
de vegetac ión esplendorosa, que baja 
del monte á la playa, perfumando la 
brisa refrescante con los aromas des-
prendidos de sns pinos frondosos; por 
entre las mallas t u p i d í s i m a s de esta red 
de esmeraldas, enpinan sus techos ber 
mejos, como nidos r isueños de felices 
amores enredados caprichosamente en 
el follaje, infinidad de casitas de ma-
dera pintada, cuyos tonos po l í cromos 
centellean, heridos por luz chillona, y 
bordan con su improvisada pedrer ía el 
manto rozagante de la verde c a m p i ñ a ; 
arrullados por el canto de las ondas 
que juegan con las arenas, danzan en 
correcta a l ineac ión muchos balandros, 
que mueven acompasadamente sus pa-
los airosos, semejantes á remos arbola-
dos en homenaje de honor á su gentil 
soberana; las hijas del valle, derrama-
das por las vertientes de apretado ver-
dor, lucen sus trajes sencillos de nivea 
blancura y agitan nerviosamente los 
pañuelos , haciendo la i lus ión de mi 
núsculas aves que no acertaran á pa-
rarse con sus locos aleteos: vaporcitos 
que se adelantan á nuestro paso d i s p a -
rando cohetes, qne luego se desgranan 
en la altura, é inundan los aires con 
es trépi to alegre de fugaces sonidos; 
abundantes luminarias que retuercen 
sus llamas p u r p ú r e a s en s e ñ a l de j u b i 
losa fiesta y coloran á trechos la ma-
jestuosa decoración de este cuadro so-
berbio de la naturaleza; y tendré i s una 
vaga perspectiva de lo que es este r i n -
cón ideal donde se refugia la dicha, y 
eu cuya placidez hallan recogimiento 
el espír i tu , paz adorada los que pelea-
ron en el combate social y descanso 
agradable el organismo maltrecho y 
desmedrado. A ñ a d i d á esto un cielo 
d iáfano en nupcias perpé tuas con Febo 
que se complace indisereto eu sorpren-
der con su antorcha las intimidades 
del hogar, y los idilios habidos á la 
sombra recóndi ta de las selvas. 
No parece sino que se disputan el 
reinado de la luz dos soles: uno que se 
despide en plena noche, entre nubes de 
oro con uu séqui to deslumbrante de 
matices irisados, y otro que asciende, 
abrillantando con su melena de fuego 
as palideces apenas extintas que dejó 
en su ocaso el astro primero. 
A s í se pierde la noción del tiempo en 
estas latitudes, en que la vista no acaba 
de acostumbrarse á la meridiana clari-
dad que alumbra unos d í a s s i u t érmino . 
H a picado el reloj de á bordo la hora 
postrera de la noche. Sentado en uno 
de los bancos de la toldilla, reanudo la 
lectura que interrumpí para gozarme 
en el delicioso panorama. A l resplan-
dor de esta luz encantadora, saboreo la 
prosa brillante de López Ballesteros, 
servida eou los primores de una forma 
seductora y galana en su reciente libro 
Junto á las máquinas. 
L a Kaulilus va dejando atrás las po-
bladas riberas del ñord in ternándose 
por sus m ú l t i p l e s laberintos de agua 
que tienen la apariencia de lagos: todas 
las miradas convergen hacia proa bus-
cando ansiosamente el esperado puerto. 
Horas después van ensanchando los 
flanees de tierra que seña lan la proxi 
midad de la arribada, y ya se distingue 
la llanura extensa en cuyo seno habrá 
de dar fondo el barco. 
Aparece al final Christ inia resur 
gieude silenciosa del fondo del mar en-
tre los suaves arreboles del c r e p ú s c u l o : 
las luces que agonizan en sus urnas de 
cristal, á lo largo del muelle, prolon 
gan sus destellos temblorosos en la su-
perficie luciente de la b a h í a : en el es 
pejo movedizo de las aguas, se refleja 
vagamente la señoria l y desordenada 
arquitectura de los edificios, con sns 
espaciosos ventanales y sus aristas de 
pizarra bruñida: por cima de éstas, aso-
man sus mitras gigantescas, las c ú p u l a s 
de cambiantes cobrizos qne coronan la 
mole gran í t i ca de construcciones mo 
numen tales, y se estremecen las agujas 
de las toires esbeltas que desgarran eu 
ténues jirones el vaporoso caudal de la 
bruma; y rodeando con su sensual abra-
zo este hermoso paisaje flotante, ancha 
faja de verde profuso, lozano, copia de 
arrogante y opulenta vege tac ión de los 
altos pinares qne mecen sus copas ma 
jestuosas en las colinas lej tnas; 
A l poco vibra en los aires el sonido 
de las sirenas annnciando el desperezo 
de los monstruos de acero, que reposa-
ban, prisioneros de sus anclas, al abri-
go del puerto: sube desgreñándose el 
humo enuegrecido de varias chimeneas 
que entonan su canto triunfal á la in 
dnstria: se percibe el rumor trepidante 
de los tranvías : se acerca, como el so 
noro zumbar de laboriosas abejas, ese 
clamoreo de muchedumbres, s í n t o m a 
de un pueble que se dispone al trabajo; 
y por doquier flamean alegremente al 
viento banderas rojas de cruz azulada, 
saludando la presencia del pabel lón de 
España, qne agradece la cortesía, en-
v iándoles la sonrisa de sus colores fla-
mantes desde la popa de la Xauli lus." 
GUSTAVO BELTUÁH. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o * m u y r e d u c i d o s 
F a i e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 675. 
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E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m u s i M i P E u D E R A B E L L . 
CRONICA DE POLICIA 
E L S U C E S O D E L C E R K O 
Ampliando la noticia pnblicada en 
nuestra edición de ayer domingo, respecto 
al lamentable accidente ocurrido en la 
noebe anterior entre la ambulancia del 
Centro de la tercera demarcación y un 
tranvía, en la calzada del Cerro, debemos 
decir que el choque ocurrió entre tas ra-
lles de Arzobispo y Tul ipán , y en ocasión 
que la ambulancia trató de darle paso á 
un carro que ¡ba para el paradero del Ce-
rro, fué alcanzado por otro que venía pa-
ra la Habana, lanxándolo sobre una ton-
ga de adoquines que había depositados al 
lado de la vía, frente al número 741 de la 
mencionada calzada. 
Debajo de la ambulancia quedaron el 
Dr. Layne, el practicante señor Riera, 
el cochero Federico Cabrera y un indivi-
duo lesionado que había recogido en el 
crucero de los Ferrocarriles Unidos y de 
Marianao. 
A l ocurrir el accidente se perdonaron 
allí el cabo de la guardia rural señor Lara , 
los vigilantes de policía números 272, 279 
y 868, los cuales se ocuparon en prestar 
auxilio ft los que hablan sido victimas del 
accidente. 
E l Dr. Layné fué trasladado á la botica 
del Ldo. señor Ilulz, donde se le presta-
ron los primeros auxilias por los doctorea 
Sánchez y Cabrera. 
E l individuo lesionado que venia en la 
ambulancia lo llevaron á la Estación Sa-
nitaria del Dr. Valdés , donde falleció á 
los pocos momentos. 
E l practicante sefior Riera y el cochero 
Cabrera, se les l levó al Centro de Socorro, 
donde los asistieron los doctores Pazos y 
Kohly . 
Según el certificado médico, el Dr. L a y -
né presentaba varias contusiones de pri-
mero y segundo grado, en los planos an-
terior y posterior del tronco, acompaña-
dos de fenómenos de comprensión visceral 
y shock traumático; desgarraduras de la 
piel en la cara anterior, tercio superior de 
la pierna izquierda, de pronóstico grave 
todas las lesiones. 
E l joven Riera presentaba una gran 
contusión en el abdomen, desgarraduras 
de la piel en la mano derecha, en el pie 
del mismo lado y en ambas rodillas, sien-
do su estado grave. 
E l cochero Cabrera recibió una contu-
sión en la cara dorsal del pie izquierdo y 
desgarraduras epidérmicas en la cabeza y 
en ambas rodillas, siendo su estado leve, 
salvo accidente, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Todos los lesionados fueron trasladados 
á sus respectivos domicilios. 
Según el Dr. Valdés , el cadáver del in-
dividuo lesionado en la Ciénega, presen-
taba extensas y profundas heridas en la 
pierna y brazo del lado izquierdo, y frac-
tura de los huesos del cráneo. 
Este individuo fuó identificado, según 
gestiones del capitán de policía señor V a -
rona, con el nombre de L u i s Fernáades , 
fogonero que fuó de la Impresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
E l Juez de guardia señor Bidegaray, 
con el Escribano sefior D. Costa, se cons-
t i tuyó en el lugar de la ocurrencia, ini-
ciando las primeras diligencias sumaria-
les. 
Según los informes de la policía, el ca-
rro causante de este lamentable accidente, 
lo fuó el número 22 del ramal del Cerro y 
Aduana, siendo su motorista Justo Bal -
boa, el cual fué detenido y remitido al 
Vivac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
A S A L T O T R O B O 
A l transitar D. R a m ó n Ramos Rodrí-
guez, natural de Bejucal, de 59 afios, sol-
tero y vecino de la calzada de Buenos A i -
res n ú m . 7, por la calle Nueva esquina á 
Santa Marta, fuó asaltado por dos indi vi 
dúos que ven ían detrás de él, uno de los 
cuales le dió un empel lón , haciéndolo 
caer al suelo, junto á la cafierla maestra 
del canal deAlbear. 
Y a en el suelo lo abrazó mientras el otro 
le ponía un pufíal al pecho, y le registra 
ba las ropas, robándole de un bolsillo tres 
pesos en plata. 
Los asaltantes se fugaron y el sargento 
Sr. Mal loa, de la 8? estación de policía, 
l evantó acta y dió cuenta al juez de ins-
trucción del Oste. 
D E S A P A R E C I D O S 
D. José María León, vecino de la calle 
5* número 46, denunció anoce á la 9' es 
tación, que en la mañana de ayer hablan 
desaparecido de su domicilio los menores 
pardos Dolores, Perfecto y Pedro, de 14, 
13 y 11 artos de edad, huérfanos de pa-
dres y á los cuales tenía á su abrigo, su-
poniendo que se hayan marchado induci' 
dos por alguna persona. 
L E S I O N E S P O R I M P R U D E N C I A 
E l menor José Várela, de 8 arlos, ve 
ciño de Aramburo número 30, fuó ayer 
lesionado por el coche de plaza del que 
era conductor el blanco Secundino F e r 
ntndez, en los momentos de transitar 
acompafiado por su señor padro, por la 
calle de Escobar y al Malecón, causándo 
le una lesión en la cabeza. 
8?gún el padre del lesionado, el hecho 
ocurrió por imprudencia del cochero, 
pue* éste pudo con tiempo detener el ca-
ballo y no lo hizo. 
Detenido Fernández fué llevado á la 
estación de policía, donde quedó en li-
bertad provisional por haber prestado 
ñanza. 
A B O R D O D E U N V I V E R O 
Ayer ingresó en la casa de salud 4<La 
Benéfica" don Robustiano Campos Gar 
cía, natural de Espafia, de 29 afios y ve 
ciño de Enima número 2, para ser asis 
tido de quemaduras en la mano derecha 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
tratar de apagarle las ropas al blanco 
Juan Campos Loovido, que se le hablan 
incendiado, á causa de haber hecho ex-
plosión una lata de aguarrás, á bordo del 
vivero "Adelante", atracado en el care-
nero la Puntilla, en Regia. 
N A V A J A Z O 
E n la tarde de ayer fué detenido el mo-
reno Samuel B . Browo, natural de los 
Estados Unidos y vecino de la casa de ve-
cindad " L a Integridad", por haber heri-
do con una navaja, que ocupóel vigilante 
784. á otro individuo de su raza y n.^tu-
ralidad, nombrado R . Jeflerson, ei que, 
según certificación del Dr. Hevia, pre. 
sentaba uua herida incisa en ei lado iz-
quierdo de la cara, de pronóstico grave. 
Fueron testigos de este hecho dou A n -
tonio García García y la señorita Isabel 
Rubio Arellano, inquilinos de la propia 
casa que el lesionado. 
E l Juez de Instrucción del Oeste se hi-
zo cargo de la ocurrencia y remit ió al V i -
vac ai detenido á su disposición, por el 
tiempo que dispone la ley. 
A H O G A D O 
E n el río Almendares, próx imo al Pa-
so d é l a Madama, pereció ahogado el jo-
ven José González, natural de España, de 
26 años, dependiente y vecino de la calle 
18 entre 17 y 15. 
E l interfecto habla ido á baúarse á d i -
cho lugar en unión de su compañero Fer-
nando García, del propio domicilio. 
E l cadáver fué extraído y remitido al 
Necrocomio. 
O T R O A S A L T O Y R O B O 
Esta madrugada, al transitar por la 
calle 24 don Rafael Fernández Hernán-
dez Hernández , vecino del Cerro, al lle-
gar á un descampado que existe en dicha 
calle, entre la nueva Planta Eléctrica y 
el cementerio de Colón, fué asaltado por 
dos individuos de la raza negra, quienes 
le despojaron de cuatro pesos plata. 
Los asaltantes no fueron habidos. 
J U G A N D O A L A P E L O T A 
Antonio Manzado Velasco, vecino de 
Dragones 76, fuó lesionado en la nariz, 
con fractura del hueso cuadrado, al reci-
bir un golpe con la pelota que lanzó otro 
ndividuo, en los momentos de estar j u -
gando al base-ball en los terrenos que 
existen detrás del Castillo del Príncipe. 
E l hecho fué casual. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Por el vigilante número 548 fué condu-
cido en la mafiana de ayer á la quinta 
estación de policía el moreno Bartolo Ro-
dríguez Suárez, vecino de Sitios número 
116, á quien detuvo por habérsele hecho 
sospechoso y al registrarlo le ocupó apun-
taciones de la rifa Bolito. 
E l detenido fué remitido al Vivac á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
Q U E M A D U R A S 
L a mestiza Evangelina Valdés , vecina 
de Perseverancia número 57, fué asistida 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
trito de quemaduras en la mano derecha 
que fueron calificadas de pronóstico leve, 
y las que sufrió casualmente con el vapor 
del agua en que enfriaba las planchas coa 
que trabajaba. 
Q U E M A D O 
E n la Estación Sanitaria de Regla fué 
asistido ayer por el doctor Rodrigues 
Ecay, de extensas quemaduras en todo el 
cuerpo, Juan Campo Lanrido, tripulante 
del vivero Francisco Casteleiro. 
Dichas quemaduras se las infirió Cam-
po, al hacer explos ión á bordo del vivero 
una lata de aguarrás, en los momentos de 
encender la candela para hacer café. 
E l sargento de la Pol ic ía del Puerto. 
Juan Río, levantó acta y dió cuenta al 
Juez de Instrucción del Este. 
S i tienesen tu casa lo bueno, no 
brisques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
lo "La 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los nifios 
pobres que concurren diariamente a l 
Dispensario " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, har ina 
de maiz y alguna ropita usada. A l l í 
desayunan todos los d ías m á s de 100 
niños, que sólo tienen lo qne el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxi l ia con alimentos y medi-
cinas á muchos n iños do la ' 'Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacóu, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFIV. 
CARNE LIQUIDA < n 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. U n a cucharada equi-
vale á uu beefteak. 
D ? venta en todas las Farmacias . 
12131 30-29 3t 
Mueble 
DE H A Y A . 
JUEGO COMPLETO. 
P a l a n g a n a 
con m u . 
UN CENTEN. 
LA SECCION X . OBISPO N. 83 c 1S19 alt 8t-22 St 
( L A E M I N E N C I A j 
G R A N C E R T A M E N P O P U L A R 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE. 
'sirven todas las postales qüe se encuentren dentro de las cajetillas 
eisw i o 
MüYPRONTO ESTARAINSTALADA 
C-1Í23 2 Octb. E N S U N U E V O Y A M P L I O r X > C A L D E 
O b i s p o I D E • W I U j i S O M * 
D I A R I O D E X A MARINA —E cfIcIór de latarde.-Octubre 3 de 1904. 
[ e s c í B i i f i H m í i í j f f l i i o 
E l ú l t imo Decreto del sefíer Seoreta-
rio de Hacienda exige para realixar el 
pago la presentac ión de los Certifica-
dos espedidos conforme á lo dispuesto 
€n los art ículos 9 y 12 de la Ley de 34 
de Jul io de 1903. L a regia cuarta del 
citado Decreto, dice: " P a r a el cobro 
"eerá requisito indispensable la pre-
l<8entación de los certificados expedi-
"dos conformo á lo dispuesto en los 
^art ícu los 9 v 12 de la L e y de 24 de 
" J u l i o de 1903'\ 
E l plazo para repartir los cersiuca-
dos se cerró hace d ía s y el Gobierno 
debe conocer que, principalmente, los 
herederos de los muertos en campaña 
BÍ el 25 por 100 ha recogido dichos cer-
tificados, porque no h a b í a n podido ob-
tener las correspondientes declarato-
rias de herederos. 
S i el Gobierno tiene el propósi to , co-
n o 1© reconocemos, de facilitar el p a -
go del Ejército, causando á los intere-
•adcs los menos perjuicios y gastos po-
sibles y cumpliendo siempre las dispo-
siciones dictadas con este objeto, en-
tendemos que los certificados que exi-
ge la regla cuarta del citado Decreto, 
pueden y deben repartí los loa mismos 
pagadores, pues se exigen iguales re-
quisitos para entregar dichos certifica-
dos que para efectuar el pago por me-
dio de la entrega de los checJcs. 
Llamamos la a tenc ión del señor Se-
cretario de Hacienda acerca de esta 
cuest ión , que puede ocasionar grandes 
perjuicios á los interés dos y el Go-
bierno, modificando su d i spos ic ión en 
el sentido expuesto, no rec ibirá nin-
guno. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
i mmm 
S A K T A C L A R A 
DE CA1BARIÉN 
(i'or telégrafo) 
Octubre 2 de 1 0 0 4 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
T r e n tarde ayer llegró el Secretario 
"Centro A s t u r i a n o " p a r a const i tu ir 
D e l e g a c i ó n en esta. E s p e r á b a n l e en 
l a e s t a c i ó n comerciantes S o l í s , P é r e z 
j otras d is t inguidas personal idades . 
Medio dia. de hoy f u é obsequido con 
u n banquete de t re in ta cubiertos , a l 
que a s i s t i ó el A lca lde , el D i r e c t o r del 
p e r i ó d i c o local, r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
b a n c a , l a industr ia , el comercio , p r e -
s idente Colonia y representante C o -
lonia C a m a j u a n í s e ñ o r Prendes . A l 
destaparse e l champagne br indaron 
elocuentemente Casares , P é r e z , abo-
gado M a r t í n e z E s c o b a r y A l c a l d e 
M u n i c i p a l , haciendo el resumen el 
aefior P u m a r i e í f a . 
D o s tarde c e l e b r ó s e colonia e l acto 
del establecimiento oficial de l a D e -
l e g a c i ó n , ocupando pres idenc ia inte-
r i n a el A lca lde , quien d i r i g i ó expre-
sivas frases á l a escogida concurron-
eia que l lenaba el local; h a b i ó des-
p u é s P n r a a r i e g a , qu ien d i r i g i ó afec-
tuoso saludo en nombre de la D i r e c -
t i va del Centro; e x p l i c ó grandes ven-
tajas que presta a s o c i a c i ó n , haciendo 
h is tor ia del " C e n t r o A s t u r i a n o " . C e -
l e b r ó Cicibaricn y c o n s a g r ó sentido 
recuerdo dist inguidas personal ida-
des esta local idad, muertas unas, a u -
sentes otras. D i c h o esto d i ó p o s e s i ó n 
Á l a D i r e c t i v a , y su presidente, 8r . 
S o l í s , p r o n u n c i ó breve oportuno d is -
curso , prometiendo dedicar todas 
sus e n e r g í a s á a c r e c e n t a r De lega -
c i ó n y propagar bondades Centro . 
C ó n s u l de Espaf ia oue h o n r a b a el a c -
to con su presencia , t a m b i é n p r o n u n -
c i ó oportunas (rases ce lebrando cs ta -
bleciinieiito D e i e g a c i ó n . P r i m e r acto 
nueva D i r e c t i v a f u é d i r i g i r c a r i ñ o s o 
•a 'udo al Pres idente Centro . 
E l corresponsal. 
ESTATUTO APHOBADO 
E l Gobernador ha aprobado el E s t a -
tuto del Consejo Provincial , designan-
do á los alumnos pensionados Miguel 
A . E o d r í g u e z y Machado y Miguel A . 
Ramos González, para seguir los estu-
dios de Veterinaria en las Escuelas 
Especiales ó Universidades de la E e -
p ú b l i c a Francesa, y á F é l i x Lorda y 
Gonzá lez y Francisco G . Castañeda y 
Porras-Pita para que lo verifiquen en 
las Escuelas ó ü n i v e r s i d a d e s de la Gran 
Bre taña . 
L o s expresados j ó v e n e s saldrán de 
Banta Clara con d irecc ión á la Habana 
el d í a trece del actual, para seguir á 
BU destino. 
TENIENTES T SINDICOS 
E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
nombrado Tenientes de Alca lde 1?, al 
Br. José M. Berenguer, 2V al Sr . Eduar-
do González E e y , y 3? al Sr. Ricardo 
Consuegra; y S í n d i c o s á los Sres. Ma-
nuel de la Torre y Rafael Díaz , 19 y 2o 
xespectivamente. 
SUCESO DESGRACIADO 
E n la colonia San Francisco, del cen-
tral Soledad, Cienfuegoi, y en momen-
tos de estar atacando en la tarde del 
jueves un barreno, hizo e x p l o s i ó s éste , 
causando la muerte á dos trabajadores 
6 hiriendo á otros dos. Los rauortos se 
nombran Juan Carlos Oliver y Vicen-
te Vázquez y los heridos Santiago 
Amos y Manuel Huela . 
L o s citados Huela y Amos recibie-
ron contusiones el primero en un ojo y 
el segando en un brazo. 
c5V? £ s p c i ñ o i 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a M a r i n a 
P E L E T E R I A 
T ^ C D i r t « - I O S » C l © X a T X S H 
eiwo 10 
DE L A GUARDIA R U R A L 
B E Y E B T A 
E l cap i tán Amie l l , jefe del escua-
drón C , comunica desde Colén, haber 
sido detenidos en la finca "Convento'" 
por el cabo Emi l i o León, los s e r e n e s 
J o s ó Rosario y F é l i x H e r n á n d e z , por 
haber lostenido una reyerta, resaltan-
do el primero de ellos herido, al pare-
cer grave. 
HOMICIDIO 
E l cap i tád Semidey, jefe del escua-
drón B, comunica desde Cárdenas , ha-
ber sido detenido por el jefe del desta-
camento de B a n a g ü i e s e s y entregado al 
juez correspondiente, J u l i á n Pedreso, 
por homicidio de F e r m í n Cuesta. 
POB BOBO 
E l jefe de la comandancia del regi-
miento n ú m e r o 2, (Cienfuegos), comu-
nica haber sido detenido en el térmi-
no de Lajas , Arturo Valverd i , otro de 
los autores del robo en la finca "San 
A g u s t í n " , del t érmino de Rodas, ocu-
pándese lo al detenido varios objetos de 
los robados. 
yBOFANACIÓN DE C A D i V E B E S 
E l sargento J e r ó n i m o Castil lo; jefe 
del destacamento de Abreos, con not i -
cias de haberse realizado profanaciones 
de cadáveres en el cementerio de dicho 
poblado, puso el hecho en conocimien-
to del juzgado y auxiliando á las auto-
ridades locales cooperó á la detenc ión 
de los morenos Josó Diago, Leonarda 
Suárez, Justa Terry Manuel Rojas, ocu-
p á n d o l e infinidad de objetos destinados 
á las ceremonias que acostumbran cele-
brar, así como t a m b i é n restos humanos 
que se cree pertenezcan á los cadáve -
res del moren» Bernardo Palacios y 
Parda Benigna Acea, que han sido 
sus tra ídos del cementerio. 
A s u r e s vamos. 
EN PALACIO 
A la hora de entrar en prensa esta 
edic ión, quedaban reunidos con el se-
fíor Presidente de la R e p ú b l i c a , el Se-
cretario de Hacienda y el Senador seDor 
Dolz. 
E L SEfíOB E l U a BÍ VER A 
E l Administrador de la Aduana se-
ñor R i u s Rivera, ha estado hoy en P a -
lacio, tratando con el señor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a de asuntos de la 
Aduana . 
BESTOS MOBTALE». 
A bordo del vapor correo e s p a ñ o l 
Cataluña, que fondeó en puerto ayer, 
proeedente de España , han venido á 
esta capital los restos mortales del que 
en vida fué el señor don J o s é Sarrá. 
H a llegado á la Presidencia la L e y 
votada por el Congreso concediendo la 
entrada libre do derechos, do la Está-
tua de Mart í . 
JUNTAS OBDINABIAS 
H o y han empezado las juntas ordi-
narias de los Superintendentes de E s -
cuelas. 
FIESTA EN E L VEDADO 
Con motivo del aniversario del grito 
de Y a r a , la Sociedad de Propierios del 
Vedado se propone celebrar una fiesta 
infantil, consistente en la p l a n t a c i ó n de 
un árbol en §1 Parque del citado ba-
rrio, cuyo acto será realizado por el Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r Díaz , 
p r o n u n c i á n d o s e discursos alusivos al 
acto, para el que están invitados todos 
los n i ñ o s de las Escuelas del Vedado-
P a r a el jueves 6, á las cinco de la 
tarde, serán citados los niño» pobres de 
dicho barrio, para el local de la Socie-
dad, en cuyo punto los s eñores P í a , 
López , Figueredo y Ldo. Portil lo, en-
cargados de la organiLación de la fiesta, 
adoptarán las medidas que estimen m á s 
aceptadas, para distribuir entre cien de 
los n iños pobres, zapatos, sombreros, 
abrigos, etc. 
L a fiesta será amenizada por una ban-
da de mús ica . 
COBEC DE CENEOS D E L ESTADO 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é I m -
puestos de la Zona Fisca l de la H a b a -
na, hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réd i tos 
de Censos del Estado que vencieron en 
el mes de Septiembre anterior sin re-
cargo alguno, y transcurrido esto plazo, 
incurr irán los deudores en el 5 por 100 
de recargo, p r e c e d i é n d o s e al cobro por 
la v í a de apremio. 
IMPBOCEDENTE 
Con motivo de queja elevada á la 
Secretar ía de Hacienda por el Sr . F r a n -
cisco Iglesias, industrial del pueblo de 
Camarones, se ha resuelto per dicho 
Centre que es improcedente el cambio 
de Clase á que el Ayuntamiento de Pal -
mira o b l i g ó al expresado contribuyente 
tomando como fundamento el hecho de 
que en su tienda mixta expendiera pan 
para surtir otras del T é r m i n o ; toda vez 
que con esa venta ningun perjuicio se 
ocasiona á las p a n a d e r í a s per figurar 
en la misma Clase 7^ que las t ienda» 
mixtas. 
ACLTEBDO CON FIEMA DO 
H a sido confirmado por el Tr ibuna l 
de lo contencioso administrativo, en 
virtud del recurtio que interpuso la Co-
mis ión de Amillaiamiento d é l a Haba-
na, el acuerdo de la Secretar ía de H a -
cienda por el que se reso lv ió que la ca-
sa P a u l a GS, en esta capital solo estaba 
obligada á tributar al Ayuntamiento 
con arreglo á la renta que por ella de-
claró su propietario, 
CONSULTA EVACUADA 
Por l a Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber á la A l c a l d í a de Santiago 
de Cuba, e v a c u á n d o l e consulta, que to-
do industrial por concepto de traspor-
te y l ocomoc ión está obligado á fijar de-
finitivamente en cada v e h í c u l o que po-
sea la chapa que acredita el pago de ese 
impuesto; y que por consiguiente es 
improcedente pretender apl icar una 
misma chapa á más de un v e h í c u l o , no 
solo por la razón expuesta sino porque 
la cuota por aquel concepto no es pro-
rrateable, bastando para devengarla 
con qne se ejerza la industria ó se utili-
ce el v e h í c u l o durante cualquier per ío -
do del año . 
LA PAOA D E L E J E E C I T O 
E l pagador del primer cuerpo, sena-
dor don Juan Castillo Bravo y los au-
xil iares señores don J o s é Manuel T r u -
j i l lo y don R a m ó n P é r e z P e ñ a r e , sa-
lieron anoche por el Ferrocarr i l Cen-
tral para Santiago de Cuba. 
E l general Armando Sánchez y A g r á -
mente, pagador del tercer cuerpo, y los 
auxiliares señores don Narciso L ó p e z 
y don V í c t o r M. Sánchez , partieron 
t a m b i é n anoche para C a m a g ü e y por 
el Ferrocarr i l Central. 
PABT1DO L I B E E A L NACIONAL 
Comité de Jesús del Monte. 
E n ses ión celebrada por este Cerní té 
en l a noche del d ía 29 del mes p r ó x i -
mo pasado, se acordó por unanimidad 
la siguiente m o c i ó n : 
Que el Comité L i b e r a l Nacional de 
J e s ú s del Monte ha visto con gusto los 
actos llevados á cabo por todos los se-
ñores Representantes y Senadores des-
de el 28 de Febrero ú l t i m o hasta la 
fecha en la Cámara y Senado, y en su 
consecuencia proponen los que suscri-
ben aprobar l a conducta observada por 
ellos, y que caso de que esta m o c i ó n 
sea aprobada se le comunique á la 
Convenc ión Munic ipal y se publique 
en los per iód icos . 
Habana, Octubre 1?, 1904. 
E l Secretario, 
Fé l ix Gómez Minino. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 2 de Octubre, he-
chas al aire libre en E L ALMENDABE3, 








C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CBift FAKKIU n TABACOS. HCARSOS j PAWIS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CI ABA 7. —HABANA 
C 1790 2M 4-14 HSt 
G A H I J E T E 
CE OPERACIONES DENTALES 
D E L 
DR. T ABO A D E L A , 
m w m í m m m m . 
Las operaciones todas se praclic:;u por los 
métodos máfl modernos. 
Extracciones sin dolor por ios anestésicos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyéndolas modernas de PUEN-
T E que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los d ía s de 8 á 5. 
< 3 r & , l ± & . n . O 33.1JLXXL. O O 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-14 St 
Como bebida estomacal y relr igeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L , . 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE HOY 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
Washington, Octubre 3 . — L a deuda 
de los E s t a d o s Unidos h a tenido d u -
rante e l pasado#incs una d i s m i n u c i ó n 
de $ 5 0 1 , 4 0 9 . 
C A K T A D E A C E P T A C I O N 
Se L a uubl icado hi car ta de M r . 
Dnv i s , aceptando su e l e c c i ó n p a r a 
candidato del part ido d e m ó c r a t a á la 
v icepres idencia de los E s t a d o s U n i -
dos. 
L O S B O N O S D E C U B A 
N u e v a TorJi , Octubre 5 . - - A n n n c i a n 
de P a r í s que los b o n o » del 5 por 
ciento, emitidos por el gobierno de 
la R e p ú b l i c a de C u b a , ban sido colo-
cados en l a l ista de los valores que se 
cotizan en la Bo l sa de aquella capital . 
O T R O C R I M I N A L A T E N T A D O . 
Se h a descubierto u n a nueva ten-
tat iva hecha p a r a h u n d i r al acoraza-
do Connecticutt, consistente en u n 
agujero perforado en su casco, de-
bajo de la l inea de flotación; el d a ñ o 
carece de importanc ia , y se ignora 
el motivo de esto c r i m i n a l atentado, 
que se a tr ibuye á p u r a maldad . 
E S T A D O C R I T I C O . 
S e g ú n las ü l t i m a s noticias de 
AVashington, e r a muy c r í t i c o esta 
m u ñ a n a el estado de Mr . P a y n e , D i -
rector general de Correos. 
C A M P A M E N T O S A Q U E A D O 
L o n d r e s Octubre 3 . - E n te legrama 
jefes sublevados de ía Somal i landia 
a t a c ó y s a q u e ó el campamento de los 
Ogadeses, aliados de los ingleses, y 
p a s ó ;; cuchi l lo á seiscientos do los 
miembros do la c i tada tr ibu . 
T E R R E M O T O S E I N U N D A C I O N E S 
JRomu, Octubre 3 - SH lia sentido en 
toda la I t a l i a merid ional un fuerte 
temblor de t i e r r a , cuya mayor violen-
cía f u é en la C a l a b r i a ; 'seguidamente 
e m p e z ó á llover tan copiosamente,que 
lof r iot se bnu desbordado y causado 
grande; inundaciones en vario? pun-
tos. 
T E M O R A L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O K 
N u e v a YorTc, Octubre 3 - E n telegra-
ma d« San Pe tcr sburgo al H e r a l d , se 
anunc ia que la e scuadra del a lmirante 
K a m i m u r a e s t á cruzando por e l m a r 
del J a p ó n y el estrecho de Corea , A fín 
de impedir que los buques rusos de 
Vladivostok lleven ú efecto una nueva 
e x c u r s i ó n y cometan m á s depredacio-
nes. 
I N C E N D I O 
L o n d r e s , Octubre 3 -Telegraf ian de 
Sebastapol , á la •'News Agency" , que 
se hau incendiado los d e p ó s i t o s de 
a r t i l l e r í a y pertrechos de g u e r r a en 
aquel puerto, t e m i é n d o s e que sea 
muy crecido el n ú m e r o de las desgra-
cias personales, á c o n s c c u e n c i a de es-
te incendio. 
L O C O R T É S N O Q U I T A . . . 
S e g ú n te legrama de L á a o - Y a n g a j 
D a i l y Chronicle, se firmó el s á h a d » 
en Puer to A r t u r o u n armist ic io p a r a 
e n t e r r a r los muertos; los oficiales r u -
sos y Japoneses que interv iu ierou c a 
la o p e r a c i ó n , se fe l ic i taron m u t u a -
mente sobre el valor de sus respecti" 
vos e j é r c i t o s y t e r m i n a d a i a i n h u m a -
c i ó n de los c a d á v e r e s , se r e a n u d ó ei 
bombardeo c o n m á s vigor que a n t e » , 
S A N G R I E N T O C O M B A T E 
JVuct'a Y o r k , Octubre 3.—'Dicen [M 
ü l t i m a s noticias de l teatro de l a gue-
r r a , que los rusos h a n hecho grande* 
esfuerzos p a r a reconquistar el f u c r t « 
K u r o p a t k i n , en P u e r t o A r t u r o , que 
es la p o s i c i ó n que domina el acueduc-
to que surte de a g u a á la plaza, y des-
p u é s de un sangriento combate, en 
que las p é r d i d a s fueron enormes d « 
ambas partes , e l c i tado fuerte q u e d ó 
en poder de los japoneses . 
C A Ñ O N E R O J A P O N E S H U N D I D O 
Se ha ido á pique al Sur de la pe-
n í n s u l a de L i a o T u n g , un c a ñ o n e r o 
j a p o n é s que c h o c ó contra u n a m i n a 
submar ina , s a l v á n d o s e solamente p a r -
te de su t r i p u l a c i ó n . 
F A C I L I D A D P A R A L A S 
C O M U N I C A C I O N E S 
L o s japoneses h a n terminado el e m -
pato del f errocarr i l de D a l n y con e l 
de N e w - C h a n g , lo que f a c i l i t a r á g r a n -
demente las comunicaciones de s i u 
e j é r c i t o s en l a M a n c h u r i a . 
C O N F I R M A C I O N D E 
U N A D E R R O T A J A P O N E S A 
CJie-Foo, Octubre 3 . - S e h a r e c i -
bido un informe oficial del g e n o -
ral Stoessel , confirmando l a n o -
de A d e n , part ic ipan que uno d e l o » - - t i c i a se p u b l i c ó a n t e r i o r m e n t e 
L O S n O D E L O S Q U E P I S E N T A M O S || 
Sod copia fwl í e LA m n p a r a este INVIERNO s e g é a ios FI6U21NES de Uf ldrcs , P a r í s y New York 
U A A N T I G U A C A S A D E J . V A L U E S 
que siente el orgullo y l a s a t i s f a c c i ó n de ser U L U N I C A en poner L A . M O D A de c a d a e s t a c i ó n a l alcance de T O D O S , b a 
confeccionado c a d a uno de estos M O D E L O S en diez d i s t in tas clases de g é n e r o s / c o n u n a g r a n c o l e c ó i ó n de dibujos p a r a 
c a d a ca l idad . E s t a m o s seguros de que, t o d a persona cu idodosa del bien v e s t i r y a m a n t e de l a e c o n o m í a , a q u í t e n d r á siem* 
pre s u t r a g e . 
V E N G A A E L E G I R S U F L U S 
F L U S E S 
de cas imir i n g l é s , dibujos de 
g r a n novedad ó $ 1 0 . 4 0 oro. 
F L U S E S 
de cas imir i n g l é s , l a n a p u r a , 
l i s tas de f a n t a s í a á $ 1 2 . 2 5 oro 
F L U S E S 
de cas imir i n g l é s , ca l idad supe-
rior, a l t a n o v e d a d á $ 1 3 . 8 0 oro 
F L U S E S 
de a m e r i c a n a c r u r a d a , c a s i m i r 
de ú l t i m a m o d a á $ 1 2 . 2 5 oro . 
F L U S E S 
de a m e r i c a n a c r u z a d a , de cas i -
m i r superior á $12.80 oro. 
F L U S E S 
de a m e r i c a n a c r u z a d a , de t r i -
cot negro superior á $ 1 5 . 3 0 oro 
T R A J E S 
de chaquet de cheviot negro, 
corte de m o d a á $ 1 9 . 2 0 oro. 
T R A J E S 
de chaquet de a r m o u r negro, 
clase inmejorable á $21 .40 oro 
T R A J E S 
de chaquet de a r m o u r S e d á n , 
forros de l o m e j o r á $24 .60 oro 
T R A J E S 
de s m o k i n g de cheviot f r a n c é s , 
ú l t i m a m o d a á $17 .20 o r o . 
T R A J E S 
de s m o k i n g de a r m o u r S e d a n 
de l a mejor clase á $ 2 1 . 4 0 oro. 
T R A J E S 
de s m o k i n g a r m o u r Sedan, con 
forros superiores á $ 2 3 . 8 0 oro 
T E N G A U S T E D E N C U E N T A 
que la R O P A H E C H A de E S T A C A S A compite p o r su C O R T E Y M A N O D E O E R A con la de las c a s a s que por s is tema 
fie hacen p a g a r m á s caro , pues, prec i iamente ponemos todo nues tro e m p e ñ o en e s ta C O M P E T E N C I A , . 
P a r a J o v e n c i t o s y N i ñ o s 
R E C O M E N D A M O S 
á l a s M A M A S y P A P A S que se fijén en n u e s t r a V I D R I E R A - S A L O N , pues s l em' 
pre const i tuye u n a v e r d a d e r a E X P O S I C I O N D E L A M O D A , de L A E L E G A N -
C I A , del B U E N G U S T O y de l a " V E R D A D E R A E C O N O M I A . 
A n t i g u a d e J . V A L L E S 
S A I I R A F A E L i 4 " - H á s bara to que y o , NADIE « S A N R A F A E L I 4 V ; 
re lat iva a l asalto general que d i e r o n 
los» japoneses á P u e r t o A r t u r o , desde 
el 19 hasta el 2 2 del pasado. I>ice e l 
general Stoessel que d e s p ú l s e l e u n » 
l u c h a en extremo e n c a r n i z a d a , los 
japoneses fueron rechazados en toda 
la l inea, 
B A J A S J A P O N E S A S 
D i c e el general Stoessel que se h i -
cieron estal lar var ias minas durante 
la batal la, y ea lcula las bajas de los 
japoneses, en los cuatro d í a s de e o t á -
bate, en 2 0 . 0 0 0 . 
P R O C L A M A A L A GTJATOTTCIO!? 
FA general Stoessel d i r i g i ó d e s p u é s 
del ataque una proc lama á la g u a r n i -
c ión tic Puer to A r t u r o , felicitAndoUi 
por el valor que h a b í a desplegado r e -
chazando á los japoneses , 
B A J A S E U 3 A S 
Los chinos que h a n llegado a q u í , 
procedentes í lo P u e r t o A r t u r o , m a n i -
fiestan que, aunque no tan g r a n d e s 
c o m o l a s d e lo.s j a p o n e s e s , í u e r v n t a m -
b i é n de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n las b a -
jas quo tuvieron los rusos en los c u a -
tro d í a s de batal la frente ú, d i c h a 
plaza . 
L A B O L S A D B N Ü B V A Y O B K 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de K e w Y o r k , 416,300 
bonos y acciones de las principales eaa-
presasquj radican en los Estados Unido». 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Sa hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
CUBA 76 Y 78 
Bacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y clac cariaa do crédito sobre New 
York, Flladettia. Kew Orleans. San i^anoisco^ 
Lonches, Parífl. Madrid, Barcelona y demás car-
Bitaies y ciudades importantes de lo« Eatado» nidos. México y Europa, awi como sobre todos 
loa pueblos de España y capital y puertos d* 
México» „ „ „ „. 
En combinación con los cefiores H. B. HolluM 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
coaipra ó Tonta de valoree 6 acciones cotizan 
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotisa 
clones ra reciben por cable diariamente. 
cJS3 7 T ' l O 
J . A. BANCES Y C01P. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras á corta y Urga vista sobra 
las orincipalcs piazaa de esta Jala, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estadas 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Janón y sobro todas la) ciiidodee y pca-
blos de España, Islas Baleares, Caaailaa é 
U]>a c 1445 ggg J l 
N. C E L A T S Y C o m p , 
J O S , A y u i a r , 108 , esquina 
ú, A m a r a u r a . 
B a c e n pafros por e l can le , facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta v ianra vista, 
sobre Kuova York, Nueva Urleans, Veracrn» 
México, San Joan de Puerto Rico. Londres, 
ris, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma' 
Ñipóles. Milán. Genova, Marsella, Havre, l i * 
Ha, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Touioas% 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así <$• 
reo sobre todasl as capitales y provincias da 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
o 1061 ]5e-Ag 14 
J . BALGELLS Y 
(S. en C. 
Hacen pagos por el cable y eiran letras k cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de ük 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía do Segaroa contra la 
cendios. 
" H - O - S T A X a " 
c 1269 158-1 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D K I 1 E 8 
Hacen pagos por el cable. Facilitan car tai 
ds crédito. 
Giran ktraa sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Vencoia, Floreif 
cia. Ñipóles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bar" 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracrax» 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal* 
ma de Mallorca, Ibiza, Makon y Sonta Cruz d* 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, LaibariénL Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sancu Bpiritufl, Santiago de üuba. 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qií 
b&ra, Puerto ¿'rl&oipe 7 MaavitMi _ ^ 
m m 31 10 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - O c t u b r e 3 de 1 9 0 3 . 
i s i u nmm 
P O R U A F A E L i C O N T E 
(Especial para el DIAKIO DE LA MABINA) 
St. Louis, Sepíiembre 19 de 190^ 
Acaba de o c n r r i r en S t L u i s u n su-
ceso sumamente o r i g i n a l , el relato del 
cual , estoy seguro, ha de interesar m á s 
á los lectores del DIAEIO que una c ró -
n ica de la E x p o s i c i ó n . 
H e a q u í el hecho, que me l i m i t a r é á 
na r r a r t a l como a c o n t e c i ó , s in qu i ta r l e , 
n i ponerle, n i exajerar en absoluto. E l 
suceso en s í revis te g r an ac tua l idad y 
es una nota super up-to-dale. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a D u r a n d estaba 
perdidamente enamorada de W i l l i a m 
L o r i m e r y Mis t e r W i l l i a m L o r i m e r , á 
BU vez, estaba perdidamente enamora-
do de la s e ñ o r i t a M a r í a D u r a n d . 
L o r i m e r es un buen chico, pebre pero 
honrado. Y los padres de la n i ñ a , si 
b ien muy satisfechos de que el mance-
bo fuera un hombre de bien, no p o d í a n 
perdonar le que fuera un pelagatos. 
Y se opusieron tenazmente á todo 
proyecto m a t r i m o n i a l . 
Duran te dos meses, los enamorados 
j ó v e n e s lograron b u r l a r l a v i g i l a n c i a 
paterna, y las pintorescas o r i l l a s d e l 
lago de Oreve Coeur fueron mudos tes-
t igos de sus ju ramen tos de amor. 
L legaron á enterarse los padres de 
M a r í a de lo que v e n í a oeurriendo, y 
para cortar e l ma l de raiz , encerraron 
á la joven en una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r 
de la casa en que habi taban, y no le 
p e r m i t í a n n i s iquiera asomarse a l bal 
cón . 
W i l l i a m . & pesar de todas estas pre-
caucionef», l og ró comunicarse con Ma-
r í a . iCóinol L o ignoro . Pero el ca-
i o es que e n c u n t r ó a l g ú n medio de ha-
cer l legar una carta á manos de su no-
v i a . ¡ Q u é no puede el amor! 
L a leetnra de esa car ta c o m u n i c ó á 
l a niñ;i rnevas e n e r g í a s , y de nuevo 
• o p l i c ó á sua padres que consint ieran 
• n su ma i i imonio con W i l l i a m . 
De nada val ie ron , sin embargo, las 
l á g r i m a s de la pobre muchacha. A. to-
í los sus ruegos contestaron siempre sus 
padres con un despiadado ¡Jamás! 
— Madre m í a — d i j o un d í a la j o v e n 
— m i d e s e s p e r a c i ó n ha llegado a l col-
m o y estoy reeueita i'i todo si se empe-
fia usted en no dejarme casar. 
—Puedes hacer lo que g u s t e s — f u é la 
respuesta. 
—Pues b ien—di jo M a r í a con acento 
B o m b r í o — ¡ m e m a t a r é ! 
L a madre, que no c r e y ó que su h i j a 
hablaba en serio, enco j ióse de hombros 
y ba jó a l comedor. 
Pocos instantes despué?! o y ó que l a 
j o v e n exhalaba gemidos lastimeros, su-
b i ó precipi tadamente á su cuarto, y 
con hor ror fácil do comprender, l a en-
c o n t r ó agonizante sobre la cama, con 
los labios quemados por el á c i d o fénico 
y un frasco que h a b í a contenido esa sus-
tancia, en el suelo j u n t o al lecho. 
A l contemplar el h o r r i b l e e s p e c t á c u -
lo , la madre se a r r e p i u t i ó , aunque tar-
do, de su tenacidad en oponerse al ma-
t r i m o n i o de su h i j a . L lo ró , p i d i ó so-
corro, acndierou los vecinos y a lguien 
c o r r i ó á la calle para l l amar por te léfo-
no, como a (¡ni se acostumbra, una am-
bulancia dol hospi ta l ftás p r ó x i m o . 
Cinco minutas no h a b í a n transcu-
r r i d o , cuando el v e h í c u l o pedido so de-
t e n í a ante la puer ta ; el m é d i c o s a l t ó á 
t i e r ra , s u b i ó n tp idamente la escalera, 
r e c o n o c i ó á la j oven , y s in perder un 
instante la hizo conducir á la ambu-
lancia, que p a r t i ó á escapo con direc-
c ión al Jtospital, d i r á n ustedes. 
Pues, no s e ñ o r : con d i r ecc ión á l a esta-
c i ó n del fe r rocar r i l , donde M a r í a , que 
no se h a b í a envenenado m á s que por 
fuera y su novio, que no se sabe c ó m o 
h a b í a logrado hacer l legar basta e l la 
n n a carta e x p l i c á n d o l e su plan, toma-
r o n pasaje en el p r i m e r t ren que s a l í a , 
r a s á n d o s e tan p ron to l legaron á l a p r ó -
x i m a e s t a c i ó n . 
K o hace mucho t i e m p a l i a m ó pode-
rosamente la a t e n c i ó n una fuga de no-
vios en a u t o m ó v i l y se c o n s i d e r ó has-
ta hoy ese rap to como lo m á s moder-
no en cuestiones amorosas; pero no 
creo que pueda compararse con el de 
W i l l i a m L o r i m e r y su bel la novia , la 
s e ñ o r i t a M a r í a D u r a n d . 
Quedamos, pues, en que la ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de las fugas amorosas, lo 
m á s o r i g i n a l , lo m á s siglo X X , lo m á s 
chic, es la e v a s i ó n de la novia en am-
bulancia . 
T a l vez p ron to ocurra otro rapto 
m á s up to date, en submarino, en globo 
d i r i g i b l e ó por medio del radium. 
Prometo estar a l tauto y ya lea av i -
s a r é . 
PREMIO DE HONOR. 
Cuba, en la E x p o s i c i ó n Americana, 
ha luchado con honra y b izar r ía , 
y la indu.striay las artes, grandes premios 
Supieron alcanzar en esa liza. 
¡Honor y gloria á los que asi t r iunfaron! 
glor ia y honor los nombres acredita 
de los que de su ingenio dieron muestras 
§ la inmor ta l idad los preconiza. 
Ma« hay quien no acudiendo á eso certamen, 
lama supe alcanzar mereced í s ima , 
premio de honor ganando entro las bellas, 
¿qu ien pudo ser? La gran Filoso/la. 
L a tienda de la calle de Neptuno, 
que de San Nico lás se halla en la esquina, 
la tienda favori ta de las bellas, 
por su gran colección de telas ricas. 
E l bUta de colorea variados, 
el pa r i s ién percal, la muselina, 
el céfiro, el n a n s ú , la seda, el raso, 
•1 terciopelo, el g ró , las etaminas, 
que en forma de vestidos elegantes, 
en el teatro, en la retreta, en misa, 
lucen las habaneras m á s hermosas, 
¡ p r e m i o de honor te dan, Filosqfíal 
C-1SS2 alt 15t-l 
EOOS DE LA MODA 
Eseritoa expresamente 
PARA. E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, Sepiiemlre de 190^. 
Y a s a b r á n ustedes, maguer la excesi-
va cola que hoy arrastran les sepa á 
poco, ya s a b r á n , digo, quo las faldas de 
los trajecitos de d i a r io , de campo, d o -
portes y excursiones se usan cortas (que 
falten dos dedos para l legar al suelo), 
y, por supuesto, con su mejor gala: el 
volante en forme. 
Estas faldas, adoptadas con entusias-
mo por las mujeres que "saben v i v i r l a 
v i d a de campo" , son completamente 
redondas y menos ampl ias de abajo que 
las otras. De a r r iba , ya se sube, m u y 
fruncidas ó plegadas todas. 
Nada tan c ó m o d o y aun elegante co -
mo esta hechura de falda. Suele hacer-
se, en p r imavera , verano y otofío, de 
" t e l a nac iona l " 6 de coutil. ¿Colores 
preferidos! E l azul-pastel, el cereza 
obscuro, el rojo claro, el gr is ceniza y 
e l a m a r i l l o paja. Fa lda que e s t á p i -
diendo bolero de la misma tela y b o l e -
ro que requiero camiseta de musel ina 
blanca, cuyos p u ñ o s y cuelioa de tela 
lisa, t up ida , van almidonados. 
Esta ioilcüe es para las mujeres a c t i -
vas y alicionadas á los deportes; es d e -
cir , para las ineansablos. 
E n cambio, la musel ina de seda, fi-
na, bordada, conver t ida en larga falda, 
con encajes, que t a m b i é n adornan el ca-
si descotado corpiflo^ cuyas mangas l le -
gan al codo y t e r m i n a n en f runcido vo-
lante de gasa ó encaje, es toilette, s e g ú n 
loa franceses, pour lesbeltetindolantea. 
Hace ya t i empo que en P a r í s , y en el 
Museo del Louvre , admi ra el p ú b l i c o , 
y dignas son, en efecto, las Salas de 
muebles. 
Para no decir t o n t e r í a s , d i r é l o que 
otros dicen respecto de este asunto: 
— N o se enojen los aficionados serios; 
pero hay quien no se entusiasma auto 
los muebles del famoso Boule, p r e f i -
r iendo á é s t o s los boureaux á cylindre 
del s iglo X V I I I , 
Y hay asimismo qu ien se e x t a s í a an-
te las delicadas y p e q n e f í a s sillas, fa-
vorecidas por t a n t a » favoritas. 
H a y t a m b i é n qu ien exc lama: 
— M e gustan mucho los muebles; ce-
lebro i n f i n i t o que e l L o u v r e les haga 
estos honores; lo mereeeu; tienen e l va-
lor de un precioso documento, á m á s 
del m é r i t o a r t í s t i c o . 
E l mueble an t iguo encierra " e l a lma 
del pasado", y n«9 d á idea de los gus-
tos y hasta del c a r á c t e r de aquellos que 
los usaron. 
K o fa l ta qu ien a f í ada : 
—Los muebles me parecen tan "ex-
presivos" como los trajes; unos y otros 
son nuestros confidentes. Los muebles 
que m á s agradaron en una época , los 
a t a v í o s quo m á s se est i laron, "hab lan 
m u c h o " . . . Esa huel la de personalida-
des c é l e b r e s ó amadas, y que no exis-
ten, que creemos ha l l a r en los pliegues 
de uua vestimenta, en los de las colga-
duras, en los rincones de todo mueble 
antiguo, t iene encanto; encanto conmo-
vedor. 
— Y o — d e c í a otro, —cuando me veo 
frente á u n mueble ant iguo, lo saludo 
con el respeto quo me i n s p i r a l a t r a d i -
c ión ; permanezco absorto, y hasta se 
me figura que una voz muy- lejana me 
advier te esto mismo que se a d v e r t í a á 
los n i ñ o s en ot ro t i empo : "Loa muebles 
no se tocan . " E n esta adver tencia ha-
l lo algo de l a r e l i g i ó n del hogar. H o y 
no se dice nada de esto á los peqne f íue -
los cuando se suben sobre las mesas y 
saltan por c ima de los sillones, porque 
ahora h a y eaecultomenos. . . 
A b u n d a n quienes á esta o p i n i ó n opo-
nen l a de que existe m o t i v o pa ra no 
respetar hoy los muebles cual se respe-
taban antes, en que v e n í a como a n i l l o 
a l dedo la frase de Buffon respecto 
del est i lo . T a m b i é n e l mueble "es e l 
h o m b r e . " 
Cuando e l a ñ o 1900 se c o n s t i t u y ó el 
Musée i u Cosixtme, cos tó poco trabajo 
ha l la r toilettes enteras y verdaderas qne 
tuviesen dos ó tres siglos de fecha; y 
en cambio, r e s u l t ó empresa d i f í c i l í s i m a 
conseguir trajee, como ai d i j é r a m o s , de l 
" d í a a n t e r i o r " , de l segundo I m p e r i o ; y 
la mayor parte, los m á s bonitos, en re-
tazos. Y es que en lejanos t iempos, las 
s e ñ o r a s se r e s i s t í a n á estropear las r t -
evlieriet, creyendo que destruir , aunque 
fuera un poco de seda, era como i r m u -
r iendo poco á poco.. . H o y se desecha 
casi todo con indiferencia , porque á 
nada se le t iene apego; ve rdad es que 
n i estas sedas se parecen á aquellas, n i 
estos muebles son lo que eran los mue-
bles de entonces. ¡ N o ; no hemos se-
gu ido con c a r i ñ o la h i s t o r i a de l m u e -
blaje! 
Y agrega otro aficionado: 
—Tenemos k o y dos maneras de amue-
b l a r : á lo bric a-brae, es decir, á lo ba-
r a t i l l o , conjunto de trastos viejos, i m i -
t a c i ó n s e r v i l ; ó el sistema "es t i lo mo-
de rno" ó "a r t e n u e v o . " ¡ E p í t e t o s de j 
lo tonto que los ideó logo» del arto hayan 
pod ido inven ta r ! Nues t ra " ó p t i c a " 
decae, y nada se puede hacer n i espe-
rar, porque el snobwne y la insulsez se 
oponen. E l temor á no v i v i r bastante 
dans le train asegura á toda novedad, 
solo por ser novedad, una temperada 
de é x i t o . . . Y de las personas que saben 
" d i s t i n g u i r " se dice que v i v e n s o ñ a n -
do y qne son reaccionarias. ¡S in pen-
sar que este nuevo est i lo no procede de 
nada, no expresa nada nuestro, no t ie-
ne sello, y por l o tanto, no os e l pro-
ducto personal y lentamente elaborado 
de una raza. 
A l o í r esto, g r i t ó un s e ñ o r : 
— U n ar te a n á r q u i c o es e l que mere-
cemos, el que merecen los que rompen 
con la t r a d i c i ó n , " los que no quieren 
recordar á sus abuelos", como creo que 
dicen los americanos. . . 
O t ro a ñ a d i ó : 
—Por supuesto, l a misma escasa 
s i m p a t í a que el "a r t e n u e v o " me ins-
p i r a el bric-a brac; porque coleccionar 
por coleccionar vejestorios, no es se-
g u i r l a t r a d i c i ó n . Esta p ide respeto; 
pero requiere gusto, y arte t a m b i é n . 
Huyamos de copiar unas veces un si-
glo, luego otro, ó var ios á la vez; ¡ m a l 
proceder que t a m b i é n se sigue con la 
vest imenta! 
R e c o n o c í a n todos que l a E x p o s i c i ó n 
del L o u v r e ha sido una e n s e ñ a n z a ú t i l ; 
u n " L e v á n t a t e y anda" , que q u i z á s 
consiga resucitar las facultades de los 
artistas de hoy. 
N o fa l tó qu ien echara do menos el 
estilo L u í a X V , que es de una elegan-
cia tan c ó m o d a , y de un gusto tan ex-
qu i s i to ; n i qu ien dejara de recordar l a 
aimáble h a b i t a c i ó n de V o l t a i r e , en Teo-
ney; n i qu ien pensara emocionado en el 
p e q u e ñ o Museo Rousseau, de Montrnar-
tre, donde no hay sino vestigios de 
muebles. . . Y s in embargo, todos " t i e -
nen l í n e a s " ; t ienen lo que t a m b i é n ven 
los ojos del a lma . . . 
H u b o ¡no faltaba m á s ! elogios para e l 
estilo I m p e r i o ; el ú l t i m o " e s t i l o " que 
hemos tenido, deseando que v u e l v a de 
verdad y dure mucho. 
U n anciano se e x p r e s ó a s í : 
— U n a de las pocas dulzuras de l a 
vejez, es la de ver reaparecer las m o -
das que se es t i laron en l a j u v e n t u d ; l a 
i m p r e s i ó n de Vétemel reieur es m u y 
dulce. T-os viejos tenemos derecho á 
estas ilusiones. 
Y , en fin, uno que no era anciano, 
pero tampoco j o v e n , d i j o con v e h e -
mencia: 
— ¡ S a l g a n hoy á l a luz del d í a los 
queridos muebles do ayer . . . Salgan, s í , 
de l r i n c ó n donde se h a l l e n guardados 
esperando á c u m p l i r condicioaes de 
a n t i g ü e d a d , los muebles de nuestros pa-
dres; y venga á nuestro aposento con 
todos los honores, que todos son p o -
cos, l a cama donde m u r i ó nuestra m a -
d re ! . . . 
SALOMÉ NU5JEZ Y TOPETE. 
CANTICOS A LA MISERIA 
A pesar de que Cuba puede vana-
gloriarse de tener m á s pedagogos que 
soldados, seguimos posponiendo á t o -
do los intereses morales, s in los cua-
les n i el hombre n i l a sociedad pueden 
v i v i r mucho t i empo . 
L a i m p l a n t a c i ó n de escuelas por to-
das partes, no ev i ta que haya en Cnba 
una muchedumbre de seres hambr ien -
tos é ignorantes, y una a g r u p a c i ó n 
considerable de mandar ines p l e t ó r i c o s . 
Estamos, pues, á merced de cuat ro 
poderes: l a s e rv idumbre en todas sus 
formas, la miser ia social, l a d e g r a d a c i ó n 
in te lec tual y l a dependencia p o l í t i c a . 
Los gobernantes t ienen el deber de l 
hombre y del ciudadano, no solo para 
ai propios, sino para todo hombre que 
cumple con su deber. 
N i n g u n a i n s t i t u c i ó n de reciente o r i -
gen ha sido beneficiosa para el ebrero, 
n i aun las que figuran en p r i m e r lugar . 
Es indudable que las escuelas mante-
nidas por el gobierno, para i n s t r u i r de 
balde á loa pobres, son de gran u t i l i -
dad; pero ¿de q u é s e r v i r á l a instruc-
c ión en los n iños , s i sus padres ca tán 
sumergidos en la ind igenc ia y en loa 
vic ios que seguramente la a c o m p a ñ a n ? 
¿Cómo han do sor estos n i ñ o s miembros 
ú t i l e s á la sociedad, a l tornando entre 
la i n s t r u c c i ó n y e l v ic io y la Miseria? 
N o se suponga qne pretendo antepo-
ner el bienestar á la i n s t r u c c i ó n , no; 
la ignorancia es t an pe r jud ic ia l , que 
no ea posible mostrar sua fatales conse-
cuencias por m á s que se escriba con-
t r a e l la : pero un nifio l i s to , h i j o de 
padres viciosos ó haraganes, sale, con 
m u y raras excepciones, como aquellos 
lo educan. 
E n todas las naciones h a n i n s t i t u i d o 
los gobiernos cajas de ahorros para 
qne las clases meuesterows cuenten 
a l g ú n d í a con medios para subveni r á 
sua necesidades; los beneficios que han 
produc ido son g r a n d í s i m o s : su objeto 
general es asegurar los ahorros que 
puedan hacer las personas indus t r io -
sas, g a n á n d o l e s u n i n t e r é s proporc io-
nado mientras e s t é en d e p ó s i t o su d i -
nero, sacarlo en par te ó todo, ai tu-
v ieran a lguna necesidad urgente 6 i r 
acumulando pequefias cantidades has-
ta formar un capi ta l suficiente pa ra 
establecerse s e g ú n su oficio. 
Cualquier obrero, depositando cada 
semana una tercera ó coar ta par te de 
su j o r n a l ; e l dependiente que entrega 
en la caja cuanto pueda ahorrar de su 
sueldo; la mujer pobre que deposite lo 
que pueda separar del producto de su 
trabajo con l a aguja 6 haciendo ciga-
rros, p o d r á n en u n p e r í o d o de ocho 6 
diez años , p r i n c i p i a r á t rabajar cerno 
maestros y p r inc ipa les ó hal larse á su 
mayor odad con un cap i t a l que le per-
m i t a v i v i r en descanso é independen-
cia el resto de su v ida . 
P o d r í a n los amoa e x i g i r á sus cr ia-
dos, y loa maestros y d u e ñ o s de esta-
blecimientoa á sua oficiales y depen-
dientes, como prueba de buena con-
ducta, que les presentasen todas las 
semanas l a l i b re t a de la Caja de A h o -
rroa. 
A s í como se hacen de moda ciertas 
cosas i n ú t i l e s , y otras m u y per judic ia-
les, debiera ser moda t a m b i é n para 
todas las persenas pudientes tomar ac-
ciones en d icha f f indación. 
A l a v is ta tengo un reglamento del 
Banco de P r e v i s i ó n que no responde á 
las necesidades del t rabajador; si el ob-
je to de estas Cajas fuera solo la seguri-
dad del d inero, ya e s t a r í a todo conse-
guido, conforme á d icho Reglamento; 
pero el beneficio de estas inst i tuciones 
es e l fac i l i t a r á los pobres intereses pro-
porcionados á sus haberes que no po-
d r í a n hacer de otro modo alguno. 
Plantee el gobierno cubano esta obra 
sumamente m o r a l y p o l í t i c a que des-
p ia r t a en el obrero los h á b i t o s de eco-
n o m í a y le aleja del v i c i o ; h á g a l o aho-
ra que las circunstancias son favora-
bles, puesto que sobra d inero para el 
p ú b l i c o ornamento, ahora que corremos 
los t iempos m á s bonancibles. 
¿Los quo ofrecieron apoyo a l coronel 
A r a n d a , q u e d a r á n silenciosos t a m b i é n ? 
Oigamos sus opiniones, pues ya es 
hora de que hagan ó digan algo, por-
que es necesario saber s i ante la o p i 
n ión p ú b l i c a nos hemos de mezclar loa 
que salvamos la casa con los qne la pe-
gan fuego. 
I n c i t e n todos al gobierno para que 
con t r ibuya á este mov imien to con su 
poderosa p r o t e c c i ó n . 
E l pueblo debe reeojsr ya sus frutos; 
ha hecho la estatua de la R e p ú b l i c a ; a l 
gobierno pertenece darlo sangre y a lma 
para que tenga v ida y movimien to . 
ATUOB. 
CAUTA ABIERTA 
A l . Sr. J . N . A r a m b u r u . 
M u y s e ñ o r m í o y ant iguo c o m p a ñ e -
r o : Los a r t í c u l o s de usted, E n defensa 
de iodos como suyos a l fin, acaban de 
p r o d u c i r en raí e s p í r i t u la misma ine-
fable y t i e r n í s i m a e m o c i ó n que me h i -
zo exper imentar en 1894 con aquel her-
moso y notable a r t í c u l o que en a m i g a -
ble controvers ia p o l í t i c a con el p e r i ó -
dico E l Centinela, de que yo era redac-
to en jefe, e s c r i b i ó usted en E l Criollo, 
do Guanajay, bajo el sugestivo y g e n é -
r ico rub ro do A un español. 
Sí , s e ñ o r ; e l lenguaje es i d é n t i c o : pa-
t é t i co , conmovedor, elegante, m a g i s -
D Ü M N T E E L M E S D E O C T U B R E 
L A S P E L E T E R I A S 
L a ta M U MMM 
í L i tai*, 
TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO y todos los saldos (pares sueltos) de 
calzado fino para PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS. 
se pueden adquirir calzados de más del doble de su valor. 
E L 3 1 D E O C T U B R E tendrán fin estos extraordinarios prec 
l nn"hlíco rmede efectuar buenas comriras en todo el mes de Octub: E l públic pu  p   
peleterías 
L A C A S A H E R C A D A L , m m s. y L A G R A N A D A , m í d i 
NOTA.—Tocan á su término las importantes reformas de ensanche de L A G R A N A D A 
^ que la harán la más grande y mejor montada de las peleterías de la Hahana. 
t r a l ; y el tono la m e l o d í a de nn ánge l^ 
suave, dulce, armonioso, subl ime, co-
mo los gorgeoe de l ruiseOor, s in d e -
j a r de ser penetrante. 
Entonces, como ahora, s e n t í verda-
deros ex t r emec in i en tos a n í m i c o s , a lgd 
a s í como espasmos de nna a g o n í a i n -
descript ible , pero dulce, a l o i r sn pa-
labra e l o c u e n t í s i m a , una a r g n m e n t a « 
c ión convincente é i r res i s t ib le y a l ve f 
su estilo vehemente desenvuelto en u n á 
de las aspiracioues m á s l e g í t i m a s d e l 
c iudadano consciente: l a e m a n c i p a c i ó n 
de su pa t r i a . 
Aque l l a s palabras, aquel la argumen-
tac ión , aquel tono y aquel estilo de E l 
Criollo de 1894, t u v i e r o n el p r i v i l e g i o , 
q u i z á desconocido p o r nstecl mismo, do 
ganar para la cansa de Coba m á s cora-*, 
zones e s p a ñ o l e s , que t r iunfos parciales 
han pod ido obtener en los de batal la,-
dorante las dos guerras, todos los hom- ' 
bres de la R e v o l u c i ó n . 
T a n c ier to es esto, sef íor Arambora , " 
qne yo, a l p i sar las playas de e s t« 
hermoso p a í s , por'consecuencia del fra-
caso de la r e v o l u c i ó n de V i l l a c a m p a ea 
M a d r i d e l a ñ o 1886, c r e í a que todos los 
cubanos eran dignos de castigo por 
a l imenta r ideas separatistas; que todos 
los cubanos ó poco menos, se d i s t i n -
g u í a n del c o m ó n de las gentes por lo 
ingratos hacia l a M a d r e Pa t r ia , que les 
h a b í a cr iado, educado y guardado toda 
suerte de consideraciones; yo que c r e í a 
que los cubanos se estaban quejando da 
v i c i o ; yo q u e d é p r o n t o convencido, 
gracias á la elevada y cu l ta controver-
sia que sostuvimos por espacio de seis 
meses, usted desde E l Criollo y yo des-
de E l Centinela^ de que yo estaba en e l 
m á s craso er ror ; de que l a idea separa-
tista es i n g é n i t a en todos los pueblos y 
es t á previs to en todos los cód igos c i v i -
les del orbe; de que este pueblo, \ejot 
de ser ingrato , t iene la b e l l í s i m a c u a l i . 
dad del agradecimiento; de que m u y 
distante de quejarse de v ic io , cont ra l a 
a d m i n i s t r a c i ó n y Gobierno da la Me-
t r ó p o l i , los cubanos t e n í a n mucha ra-
zón y perfecto derecho para protestar 
de los desafueros de todo linaje, que ea 
ese y a l g ú n otro orden de considera-» 
c ión estaban siendo v í c t i m a s . 
D e s p u é s que h a b í a yo rectificado m( 
c r i t e r io en ese pa r t i cu l a r , d e s p u é s q u f 
usted h a b í a logrado t r i un fa r en toda l a 
l inea, arrastrando m i e s p í r i t u ¡y p o » 
q u é no dec i r lo ! y t a m b i é n e l a lma do 
m i director , c a p i t á n de l a G u a r d i a C i -
v i l , s e ñ o r Francisco Cabrera, á la c a u -
sa cubana, cuando nosotros lo que pre-
t e n d í a m o s era a r ras t ra r lo á usted, q u f 
tanto v a l í a , á las filas e s p a ñ o l a s ; des. 
p u é s que el va l iente y h á b i l po l emi s t f 
de E l Criollo predispuso nuestro á n i i n ^ 
v a r r a n c ó nuestro b e n e p l á c i t o (no p d -
bl icamcnte, porque esto no era humana-
mente posible, pero s í en nuestro f u c r í 
i n t e rno ) en favor de la doc t r ina desa» 
r ro l l ada por nuestro d i g n í s i m o y c u l t f 
adversario p o l í t i c o ; v ino la bomba ñr 
nal , el a rgumento aquiles, la carga do 
los escuadrones de la Guard ia I m p e -
r i a l , como si d i j é r a m o s , á sacarnos mo-
r a í m e n t e para siempre fuera de comba-
te con su preci tado a r t í c u l o : " A un es-
p a ñ o l " , uua de cuyas c l á u s u l a s recner-
do ¡ c ó m o no recordar lo! s i i n u n d ó de 
sent imiento m i c o r a z ó n y de l á g r i m a s 
mis ojos; una de cuyas c l á u s u l a s , r ep i -
to, d e c í a as í , poco m á s ó menos: 
" E s p a ñ o l , no mu azotes, que soy t a 
hermano; carne de t u carne y sangre do 
t u misma sangre. ¿ T ú quieres que to 
tenga c a r i ñ o , que no me rebele contra 
tí? Pues bien, aca r í c • i ame . , , 
¿Cómo no acar ic iar á todos los cuba-
nos una vez l e í d o este conmovedor 
após t ro fe? 
Tan hondo c a y ó en m i c o r a z ó n e l 
b á l s a m o de l i u m u n i d a d que encierra eso 
pensamiento, que dos a ñ o s d e s p u é s , en 
la é p o c a de la r e c o n c e n t r a c i ó n , fu i ta-
chado de insurrecto por el t r is temento 
c é l e b r e comandante Fonsdeviela, por 
el de l i to de albergar en m i casa de 
Gmiuabacoa, es decir, por el c r imen do 
no dejar morirse de hambre y de mise-
r ia á once infelices cr ia turas reconcen-
tradas, y por haberle arrancado, con la 
firma del general W e y l e r , un preso dol 
calabozo. 
¡ I n s u r r e c t o yo, que n i Pelayo me ha 
ganado á ser e s p a ñ o l y l i b e r a l ; yo quo 
era redactor de nn p e r i ó d i c o m i l i t a r ! 
Por lo visto, el s e ñ o r Fonsdeviela, co-
mo ins t rumento de otros t ipos que lo 
asesoraban á capr icho; el s e ñ o r Fousdo-
viela, repi to , no las pensaba 
Y no só lo yo, sino algunos otros es-
p a ñ o l e s ¿n ra^c exper imenta ron en aque-
l l a é p o c a y por l a hermosa propagan-
da do usted, una t r a n s f o r m a c i ó n c o m -
pleta en sua puntos de m i r a po l í t i co s . 
¿Y hay ahora en Cuba quien se atre-
ve á l l a m a r l e á usted t ra idor? ¡ Q u é 
sarcasmo! ¡ t r a i d o r A r a m b u r u , el e i -
di rector del p e r i ó d i c o separatista E l 
Criollo, e l conquistador de corazones 
con las armas del amor, e l p a l a d í n es-
forzado de l a independencia de su p a -
t r i a desde que t iene uso do r a z ó n ; el 
F O L L E T I N ( 3 9 ) 
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(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIIÍUA) 
E l H o t e l de F l a r s en P a r í s , s i tuado 
t n la calle Mademoisel le , era una casa 
tan grandiosa y alegre, como t r is te y 
• o m b r í o el cas t i l lo ; no obstante, su mue-
blaje v t a p i c e r í a databan del t iempo de 
L u i s X I V . 
E l m a r q u é s de Mon tgo ry era soltero. 
"Cu d e s e n g a ñ o amoroso, en so j u v e n t u d , 
í n é - c a u s a de que j a m á s pensara en ca -
larse; para l a s u c e s i ó n de su nombre 
confiaba en la rama menor de su f ami -
l ia . A raiz de la r e v o l u c i ó n de J u l i o , 
e l b a r ó n so r e t i r ó á BU c; - t i l l o , donde 
moraba todo e l afío. E n o t o era i m i -
tado por sn vecino el b a r ó n de Pona, 
^ue nunca c o n s e n t í a pasar en P a r í s 
m á s que lo« meses do Enero á fin de 
l l a r z o . 
E l b a r ó n de Pona era v i u d o y todas 
f u i afeccionea las h a b í a reconcentrado 
en su dos hijos, el mayor era a l f é r e z de 
nav io y el menor era M a r g a r i t a A r -
manda de Pons, j o v e n de diecinueve 
a ñ o s y á quien ya conocen nuestros lec-
tores por haberla vis to en c o m p a ñ í a de 
Gout ran , la noche quo l a s a l v ó del fu-
ro r del loco. Esta j o v e n h a b í a i n s p i -
rado nna v io len ta p a s i ó n á su p r i m o e l 
caballero de A s t i . 
E l s e ñ o r do Fiara M o n t g o r y se ha l la -
ba en sn casti l lo, cuando u n d í a reci-
b i ó la v i s i t a del coronel L e ó n . E l v i e jo 
s e ñ o r , esperaba con impac ienc ia n o t i -
cias de su h i jo adop t ivo E m m a n u e l 
Chalambel . 
¿De d ó n d e p r o v e n í a aquella a fecc ión 
casi pa ternal que e l s e ñ o r de F ia ra 
M o n t g o r y t e n í a por el j o v e n abogado? 
¿Y c ó m o dadas sus ideas a r i s t o c r á t i c a s 
h a b í a testado en favor de su h i j o adop-
t i v o , despojando así á la rama menor 
de su f ami l i a f Cosa es esta de d i f í c i l 
c o m p r e n s i ó n . 
E l j o v e n abogado E m m a n u e l era de 
mediano nacimiento y su padre, s e g ú n 
rumores , h a b í a prestado un impor tan te 
s a r v i c i o en t iempos de la r e v o l u c i ó n a l 
s e ñ o r de F la rs Montge ry . A l g u n o s 
mald ic ien tes p r e t e n d í a n que dicho se-
ñ o r h a b í a conocido ínítniffmfnfcá la ma-
dre del j oven , que en su j u v e n t u d ha-
b í a sido m u y hermosa, siendo esta la 
causa del afecto con que d i s t i n g u í a á 
sn h i j o adopt ivo . 
E n concreto, todos estos rumores eran 
infundados, y lo ú n i c o c ier to que se sa-
b í a era que, á e x c e p c i ó n de l cast i l lo y 
t í t u l o que d e b í a pasar á la rama menor 
de los Flars , todo lo d e m á s p a s a r í a a l 
d o m i n i o de Emmanue l . 
Los placeres del mundo y e l deseo de 
alcanzar uua r e p u t a c i ó n en el foro, re-
t e n í a n en P a r í s a1 j o v e n abogado. Ra-
ras veces iba a l cas t i l lo de su protector. 
U n a m a ñ a n a , m u y temprano, e l mar-
q u é s de F l a r s M o n t g o r y , en t raje de ca-
za, d e s c e n d i ó al pa t io de su cas t i l lo en 
el que h a b í a ve in te perros en t r a i l l a 
l adrando con impaciencia , á pesar de 
los latigazos que les apl icaban los mon-
teros. 
U n palafranero t e n í a de la b r i d a n n 
m a g n í f i c o caballo de raza inglesa, el 
que, a l ver a l m a r q u é » , r e l i n c h ó ale-
gremente. 
E ra el s e ñ o r de M o n t g o r y u n viejo 
de sesenta y cinco a ñ o s , cuya arrogan-
te presencia no d e s m e n t í a el v i g o r de 
aquel la raza heroica, de l a que era el 
ú l i m o descendiente. E ra de elevada 
t a l l a y su fuerza era h e r c ú l e a , á pesar 
de lo avanzado de su edad, y muchos 
j ó v e n e s hubiesen env id iado su ag i l i dad 
y resistencia á caballo. Sn barba y 
cabellera eran blancas, y s e r v í a n de 
marco á su majestuosa fisonomía. 
Labios a u s t r í a c o s , na r ix a g u i l e ñ a y 
b o r b ó n i c a , m i r a d a a l t i v a y dulce, todo 
en él p testiguaba la raza franca. Cons-
t i t u í a la t r a s m i s i ó n d i rec ta de l a raza 
de los conquistadores de las Gal l ias , en 
toda su pureza, s in mezcla a lguna de 
la de los vencidos. 
E l m a r q u é s c o n t e s t ó a l Ealudo de 
sus servidores con una dulco sonrisa; 
d e s p u é s so a p r o x i m ó á su caballo, al 
que a c a r i c i ó á l a vez que le d e c í a : 
— H o l a , A t i l a . 
E l noblo an ima l c o r r e s p o n d i ó á las 
caricias de sn d u e ñ o , dando u n fuerte 
re l incho. 
En aquel momento, o y ó s e e l t ro te de 
u n caballo en e l pondero que ab ie r to 
en las rocas c o n d u c í a del va l l e a l casti-
l l o . Momentos d e s p u é s , en l a puer ta 
p r i n c i p a l a p a r e c i ó u u ginete, cuya ca-
balgadura, l l ena de espuma y lodo, i n -
dicaba un largo viaje. 
— ¡ E l caballero de A s t ü — e x c l a m ó el 
m a r q u é s con a l e g r í a . 
Y c o r r i ó a l encuentro de l sobr ino de 
su ant iguo amigo, e l b a r ó n de Pons. 
E l m a r q u é s c o n o c í a a l caballero de 
A s t i desde n i ñ o , p r o f e s á n d o l e gran ca-
r i ñ o . 
E c h ó p ie á t i e r r a el ginete, siendo su 
aspecto t an t r is te y solemne que, l la-
m á n d o l e l a a t e a c i ó n a l m a r q u é s , le 
p r e g u n t ó con c a r i ñ o : 
— ¿ Q u é tienes? ¿Qué cenrret jTe 
h a sucedido algo? Cua lqu ie ra d i r í a 
que acabas de recorrer v e i n t i c i n c o le-
guas á caballo. 
— T r e i n t a desde a y e r — r e s p o n d i ó e l 
cabal lero 4c A s t i 
— ¿ D e d ó n d e vienest 
—De Marsel la , solo por reros . 
E l m a r q u é s t u v o un estreciraiento de 
suprema angust ia; c r e y ó que de A s t i le 
t r a e r í a alguna mala not ic ia do su h i j o 
adopt ivo . 
— ¿ H a s v i s to á Emmanuel?—lo pre-
g u n t ó v ivamente . 
— S í , en P a r í s , hace quince d í a s , y 
estaba bien de salud. 
E l m a r q u é s r e s p i r ó . 
— A h o r a os suplico, s e ñ o r m a r q n é s , 
qne me c o n c e d á i s una audiencia á solas 
de var ios minutos . 
E l m a r q u é s t o m ó por la mano á de 
A s t i , y le condujo por una g r an esca-
lera de p iedra á las habitaciones del 
p r i m e r piso del casti l lo. 
E n la que penetraron, era un salon-
ci to decorado á usanza del t i e m p o de 
L u i s X I V . 
E l m a r q u é s t o m ó asiento en u n ancho 
s i l l ón con clavos de oro, é i n d i c ó á sn 
a c o m p a ñ a n t e otro asiento y a g u a r d ó á 
qne de A s t i expusiese el objeto de su 
v i s i t a . 
P o r fin, e l j o v e n r o m p i ó e l s i lencio, 
d ic iendo: 
— S e ñ o r m a r q u é s , hace quince d í a s 
a b a n d o n é P a r í s pa ra t ras ladarme á 
I t a l i a ; me detuve en Marse l la y l a ca-
sua l idad quiso qne me alojase en e l 
mismo ho te l en que acababa de v e r i f i -
car lo vuestro p r i m o el general b a r ó n 
de Fias B u v i g n y . 
A l o i r este nombre, t o m ó el rostro del 
m a r q u é s una e x p r e s i ó n d e s d e ñ o s a . Des-
p u é s m a n i f e s t ó a l de A s t i : 
— l í o creo que m i p r i m o E u v i g n y to 
haya confiado n i n g u n a m i s i ó n impor -
tante para m í . L a r e v o l u c i ó n de J u l i o 
nos s e p a r ó ; ent re é l y yo existe un 
abismo. . . 
— S e ñ o r m a r q u é s — l e i n t e r r u m p i ó do 
A s t i , cuyas palabras lentas y gravo* 
p a r e c í a n impregnadas de profunda me-
l a n c o l í a : 
— L a m i s i ó n qne t ra igo para vos es 
sagrada. ¿ Q u e r é i s escucharme? 
— H a b l a d — d i j o el m a r q u é s . 
Y e m p e z ó á tararear entre dientes 
u n e s t r i b i l l o . 
—Pues, como os i ba d ic iendo an te» , 
tuve el honor de encontrarme en el mis-
mo ho te l con vuestro p r imo , que regre-
saba do A f r i c a ; nos estrechamos la ma-
no con efus ión y cenamos jun tos . Y o 
me ha l l aba fatigado, y me a c o s t é ; mo-
mentos d e s p u é s e n t r ó en m i h a b i t a c i ó n , 
dando muestras de gran i n q u i e t u d , ma-
n i f e s t á n d o m e que iba á darse o n pasoo 
por e l puerto, y que d e s p u é s i r í a á pa-
sar l a velada a l O r a n Teatro. S e n t í no 
poderle a c o m p a ñ a r ; se d e s p i d i ó de míf 
y me q u e d é profundamente do rmido . 
Tres horas d e s p u é s , v o l v i ó á ent rar en 
m i cuarto y me d e s p e r t ó bruscamente. 
( C o n t i n u a r á ) 
D I A R I O D E I.A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Octubre 3 de 1903 
<3ne siempre está en la brecha, defen-
diendo á pecho descubierto, la moral y 
•1 prestigio de la sociedad cubana! 
¿Y hay en Cuba quien se atreve á 
denunciarle por escritor, á guisa de 
privarle de un mísero destino de treinta 
pesos? 
¡Qué atrocidad! 
Afortunadamente usted, Sr. A r a m 
buru, tiene ffemple de acero y prime 
ro se romperá su envoltura humana 
que doblarse ante las miserias de que 
pretenden hacerle objeto algunos, po 
eos por fortuna, de sus paisanos. E n 
tal virtud, opino que no necesita de es-
t í m u l o s ágenos para perseverar en la 
l iza redentora, escalando siempre el 
trono augusto de la dignidad c ív ica , 
ieguro deque, si hay seres maldicien-
tes que por sistema 6 por despecho se 
atreven á lanzar acusaciones torpes so-
bre el brillante nombre de usted, hay 
t a m b i é n en Cuba una l eg ión inmensa 
de pechos generosos y agradecidos y de 
inteligencias claras, que sabrán aquila-
tar y premiar sus indiscutibles mereci-
mientos; abriendo, si fuere preciso, una 
suscr ipc ión públ ica ó particular, para 
que los queridos hijos del patriota sin 
tacha, del caballeroso J . N . Aramburu 
Do se queden sin pan 
Mientras tanto, cuente con las mo-
destas, pero vehementes s impat ías , con 
el cariño, con el insuperable y leal ca-
rino que le profesa su afect í s imo amigo 
y antiguo compañero en la prensa que 
b. s. m., PÜDEOCHKOÁ. 
Cárdenas 30 de Septiembre de 1904 
Muy respetable caballero: un caso 
de escasa importancia al parecer, me 
aconseja suplicar á V d . se sirva mani-
festar con earacter oficial y, por con-
ducto de la prensa per iódica , si es ó no 
conveniente elevar la torrefacción del 
cafó a l estado de carbón, como hace 
a l g ú n tiempo se efectúa en los trenes 
de tostar. 
Mi pregunta, Sr. mió , se funda en 
ciertas observaciones hechas en mi 
propio cuerpo por espacio de algunos 
años , dado que de poco ó nada me han 
servido para el caso las deducciones 
de los anál i s i s algunas veces, y sobre 
café de varias procedencias practi-
cados. 
Kecuerdo cuando las familias aco-
modadas tostaban y mol ían el café pa-
r a su consumo, ejemplo por n i segui-
do, procurando siempre reducir á la 
ú l t i m a expres ión el grado de torrefac-
ción, convencido como estoy de que 
el extracto de la cafeína se opera an 
tes de tostar ó con escasa torrefacción 
del café, s egún loa usos á que se desti-
naba. 
Fal to de los aparatos y d« lugar, 
Ccohibido a d e m á s ) para tostar café, y 
muy á mi pesar de adquirir el que 
consumo ya tostado, y por regla gene-
ral molido y cuasi siempre mist i f ícado. 
£ n tal estado, ni la maeerac ión ni la 
infus ión ni el hervor de los residuos de 
infus ión pueden darme m á s que una 
porc ión m í n i m a á reces ninguna de 
cafeína, pues debido al desalojo total 
de la cafeína durante la torrefacción 
elevada á que lo someten y una vez he-
cha la infusión requerida esta es sim-
ple y llanamente de carbonato de café 
de propiedades astringentes en lugar 
de Sftr tónicas , por cuya r a i ó n y la de 
6er sumamente amargo produce irri ta-
c ión y sed en lugar de apagarla, no 
obstante la desproporciona! cantidad 
de azúcar generalmenta empleada pa-
r a endulzarlo. 
Que hay una muy numerosa parte 
del pueblo aficionado á tomar café que 
lo quiere muy negro y extraordinaria-
mente amargo, creyendo que así fuerte 
es cerno debe servirse. A quien de tal 
manera piense hay qne dejarlo gozan-
do de su torpe manera de apreciar, pe-
ro, s in perjuicio de proporcionarle á 
las personas sensatas y de recto razo-
nar lo qne ayudo á dejirir, lo qus le 
eatcne el estómago, abdomen, lo qne en 
fin le s irva de antidoto á cualquier sin 
toma de intox icac ión sin alterarle el 
sueño . Y si la cafeína en cristales fun-
de y evapora á 77° ¡á cuál grado de 
calor seco se eleva actualmente la to-
rre facc ión! 
S i , pues, tomamos infus ión de café 
sin la menor part ícula de cafeína por-
que la disuelve y la evapora el exceso 
de calórico en la torrefacción, la ver-
dad es que prudentes é imprudentes, 
avisados y topos sorbemos en lagar de 
café, una infas ióa de lefia convertida 
tn carbón. 
Y en el supuesto que Y . conoce 
f í s ica y q u í m i c a m e n t e mejor que yo 
c u á l e s son los componentes qu ímicos 
del cafó, y las consecuencias de una 
t lcvada torrefacción; y sabrá también 
|>or depender de un orden físico, debe 
darse por terminada la torrefacción del 
cafó lo mismo ¡íi se real iza en tambor 
que eu retorta al principiar á expedir 
vapor con olor á cafó. 
Por eso es, apreciable S r . , que re-
clamo de su autoridad y bondad una 
especie de manáamus á los d u e ñ o s de 
los trenes de tostar café que l^s obligue 
á ceñir ó concretar su acc ión á punto 
prudente de torrefacción, y le vivire-
mos agradecidos los que no queremos 
á la hora de tomar café, hacer causa 
;omún con aquellos á quienes no se les 
ileanza lo que es café, y lo piden muy 
negro y amargo. L a salad del pueblo 
es la asp irac ión al manda,nus esperado, 
y por esta poderosa razón creemos ser 
atendidos desde el momento de haber 
V d . estudiado el caso. 
P a r a concluir: no estará d e m á s ha-
cer constar que principiando por la 
docta F r a n c i a y concluyendo por la 
productora del mejor café, Turquía , en 
todas las naciones de Europa y Esta-
dos F u idos de A m é r i c a , se permite 
mezclar al café una mitad de Chicoria, 
y en la ú l t ima nación nombrada, ligan 
el café molido con yemas de huevos, 
formando bolas de t a m a ñ o preporcio 
nal al consumo antes de efectuar la 
infus ión. 
J R . 
X OTAS, TEATRALES 
L a matinte, como todos los domin-
gos, estuvo favorecido por gran n ú m e r o 
de familias y quedó muy lucida la 
fiesta. 
Los pintorescos trajes y magníf icos 
bailes de E l Paraíso Perdido, cansaron 
mucho efecto, y la representac ión de 
Los picaros celos, signe dando llenos 
como el día qae se estrenó hace semana 
y media. 
Por la noche nn lleno colosal co lmó 
todas las localidades del teatro. Los 
artistas, especialmente V a l e n t í n Gon-
zález y Vi larreal , se muestran nnos ac-
torazos en esta obra divertida, profun-
da, filosófica y moral en gran manera. 
3 V C - A . 3 r l . T I 
Conciertoa. 
E l concierto n ú m e r o 4 de la segunda 
serie estuvo favorecido ayer tarde como 
los anteriores con muy excelente con-
currencia. E n los palcos como en las 
lunetas estaban en mayor ía las damas 
muy hermosas y elegantes. 
L a Sociedad de Conciertos Populares 
compuesta de profesores eximias, tocó 
la 2^ Suite de la ópera de Bizet L ' A r -
Icsienne, siempre o ída con gran aten-
ción y gusto. D e s p u é s la gran fautasía 
de Aída, arreglada por el maestro V a -
lenzuel» , que fué aplaudido y saludado 
con car iñosa admiración por el p ú b l i c o , 
haciendo repetir el final. 
L a tercera parte se compuso del A n 
dante y Cracoviana, de J . Anekerman, 
un minueto de Bolzony y l a F a n t a s í a de 
L a Gioconda: todo muy aplaudido. 
Para «1 concierto del domingo se 
anuncia que tomará parte el gran ba-
rítono de Opera Sr. Cáceres, y la pri-
mera audic ión de Pe»xo instruméntale, 
del maestro Fernando Caruicer. 
Con la rebaja de precios va en a u -
mento la concurrencia del p ú b l i c o en 
el teatro del Dr . Saaverio. E l viernes, 
eu L a Pasionaria, Antonio Qaló a l e n u / ó 
justes aplausos con el papel de Marcial 
y la Sra. Valero hizo una Petri l la a d -
mirable, alcanzando los dos una ova-
ción inmensa. 
A y e r en la matinée tuvieron buenas 
entradas y por la noche representac ión 
de Juan José, con un é x i t o completo. 
Galó tiene condiciones art í s t icas muy 
apropiadas para salir airoso en el de-
s e m p e ñ o del personaje principal . A s í 
fué y el púb l i co le c o l m ó de aplausos, 
repetidas veces, sobre todo en la esce-
na final. Hoy anuncia el drama de 
Sardón L a Tosca. Como se lia hecho 
pocas veces en lengua española , se es-
pera buena entrada. 
E l beneficio de Pablo Pi ldain fué, 
como se esperaba, un é x i t o positivo. 
E l gran teatro Xacional se r i ó notable-
mente concurrido. L a representac ión 
de L a vida es sueño: el primer drama 
c lás ico de nuestra literatura fué bas-
tante esmerada. Pablo Pi ldain repre-
sentó dignamente aquel pr ínc ipe Se 
gismundo, cuya v ida accidentada y 
caprichosa es s í m b o l o eterno do nues-
tras quimeras, nuestras glorias y nues-
tras desdichas. E l inmortal Calderón 
fné honrado una vez m á s en su ilustre 
palaeio. 
P . GIRALT. 
P A Ñ O S • y S E D A S 
/ J r A V I 9 A X 
¿ T ? que el lunes 3 de oetu- ^ 
'S> bre p o n d r á n á la venta en 
J ? L A N U E V A G R A X J A 
el e s p l é n d i d o surt ido de 
importados para este invierno 
TENIENTE REY ESQ. A S 
CORREO: AuarMo 
H A B A N A . 
D R I L E S P I Q U E S 
EL MATCH DE ATE» 
Todo fué un sueño . . . . . 
Si , un suefio de muy triste despertar, 
para mi buen amigo el chispeante cronis-
ta de base-ball Frangipane, pues en vez 
de encontrarse con un cielo color de rosa, 
•e v ió cubierto durante todo el día de 
ayer por un cielo azul, y tan azul, que ni 
la más leve nube blanca vino á quebran-
tar su hermoso color. 
Soñaba Frangipane que el sol no que-
ría salir ayer para no entristecer el placer 
de los habanistas. 
Para él no había mañana , tarde, ni no-
che, pues no salían del amanecer, porque 
"todo estaba rojo, luminosamente rojo, y 
el cielo cansado de azul, había decidido 
cubrirse de escarlata" pero ¡oh desgracial 
todo fuó un sueño, del cual vino á des-
pertar cuando en los terrenos de Almen-
dares, se daban burras al club Azul, al 
salir victorioso en la contienda con su te-
rrible adversario el Punzó. 
Frangipane al despertar, sufrió un PÍU-
cope, cayeudo en brazos de Andrea y 
María Belén, que le prodigaban solíci-
tos cuidados, hasta lograr hacerle volver 
en sí. 
Cuando Frangipane recobró el conoci-
miento, no pudo por menos que exclamar, 
todo f u é un sueño. 
Si , Frangipane, todo era un sueño del 
que no te hicieron despertar los almenda-
riitas vo lv i éndote á la realidad de la v i -
da ... y la vida en aquellos momentos 
era el triunfo del club Azul. 
Cuando Frangipane se enteró que en el 
combato librado entre azules y punzó, el 
acorazado Castillo y torpedero Rogelio 
habían sido loe causantes de la derrota, 
llevando la peor parto, v o l v i ó á caer en 
un profundo sueño, del que aun no ha 
vuelto á despertar. 
Dejemos dormir á Frangipane y termi-
nemos nosotros estas l íneas felicitando al 
club Azul por su victoria y al amigo JC. 
Áfilo que ya tiene casi ganada la apuesta, 
sí á ello no se oponen los muchachos de 
Chappotin. 
H e aquí el score del juego: 
: b . o . 
J U G A D O R E S 
R. V a l d é s S S.. . 
V . González 2* B, 
G . González C . 
J . Castillo Ia B . 
C. Morán 3* B 
L . Padrón 38 B . . . 
C. A . Díaz P 
B . Padrón R F . ... 
G . V ida l C F 











Totales . . . . . . 30 1 6 0 24 11 8 
a S5 
PQ 
J U G A D O R E S 
M . Valdes C F . 
A . Cabañas 2S B , 
A . Cabrera S S.. 
H . Hidalgo 3?B. 
A. Marsan V B . 
M. Prats R F ... 
A . Molina C 
P . Medina P . . .. 
A . Otega P 













Totales 21 2 2 1 27 15¡ 7 
ANOTACIÓN PUK ENTRABAS. 
P u n z ó — 0 - 0 0-0 0-0 0-1 0— 1 
Jl*ul—0-0-0-0-0-0-S-0-x= 2 
Sumario: 
Stolen base, por B . Padrón. 
Two base hita, Azul 1 por Arúz . 
Double play. Azul 1 por Cabrera, Ca-
banas y Marsan: P u n z ó 1 por B . Padrón 
y R . Valdés . 
Innings jugados por los pitcheres, 
Medina 3: Ortega 6: C . A . Díaz 9. 
Hits dado á los pitcheres, A Medina 1 
de 1 base á Ortega 6 de 1 base: á C. A . 
Díaz 2 de 1 base y 1 de 2. 
Struclc outs, por Medina 1 á C . A . Díaz: 
por Ortega 8 i G . González , Castillo y 
Martínez: por C . A . Díaz 2 á Medina y 
Ortega. 
Called ball, por C. A . Díaz 1, á M . 
Va ldés , Marsan y Molina. 
Dead ball, por Medina 1 á B . Padrón: 
por Ortega 2 á B . Padrón y V . Gonzá-
lez: por C. A . Díaz 8 á Cabaflas, Marsan 
y Arúz . 
Tiempo 2 horas. 
Umpires Castañer y Soto. 
Delegado por la L iga: Chappottin. 
el Azul: Prieto. 
, ,61 Punzó: Crespo. 
E n la cuarta entrada Ortega sustituye 
á Medina y B . Padrón y C . Morán. 
P a r a ahuyeutar ei calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L -
FPtOXTOX_JAI-ALAl 
Partidos y quinielas que Be j u g a r á n 
el martes 4 de Octubre en el Frontón 
J a i - A l a i . 
Primer partido, á SO tantos. 
Irún y Abando, blancos, 
contra 
Isidoro y Machio, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Trecet, Aruedil lo, Navarretc, Maca-
la, Petit é Isidoro. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Aruedil lo, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Escoriaza, A y e s t a r á n , Gárate, M i 
cheleua, L a u d a y Urrut ia . ^ 
E l e spec tácu lo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de Beneficencia. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l F í g a r o . 
L a ed ic ión ú l t i m a m e n t e publicada 
por este prestigioso per iód ico reafirma 
su extraordinario crédi to . E l lujo de 
su impres ión , sus ilustraciones de pal-
pitante interés y sus notables originales 
literarios son factores con que cuenta 
E l F ígaro para la brillante serie de 
triunfos que obtiene en el p ú b l i c o . 
Sea el primer aplauso de esta e d i c i ó n 
para Pichardo, el bardo cada v e í m á s 
original y m á s fecundo, por su intere 
s a n t í s i m a y apasionada poes ía Morisca, 
de sabor zorrilleseo: BU vers i f icación 
láci l , sus br i l l an t í s imas y originales 
i m á g e n e s y su factura admirable de-
muestran un poeta que nada tiene que 
envidiar, en estro y expres ión , á los 
m á s aplaudidos. Otro trabajo de gran 
mér i to literario es el que firma Pedro 
César D o m í n i c i acerca de las obras 
poé t i cas de Paul Herv ieu: es una pro-
ducc ióu mny concienzuda j bien pen-
sada. 
E n la primera p á g i n a aparece el re-
trato del nuevo Presidente del P e r ú , 
doctor Pardo, del que se publica una 
interesante biograf ía y notas sobre es-
tado progresivo del P e r ú . Con esto 
trabajo se inserta el retrato del Vice-
presidente de dicha R e p ú b l i c a . H a y 
otra nota americana de gran in terés 
en este número . Son dos p á g i n a s con 
vistas de Costa R i c a y retrato» de sus 
mujeres m á s hermosas y delicados ar-
t í cu los de los escritores americanos 
Emi l iano H e r n á n d e z y R a ú l Pifiares. 
Nota sensacional de este n ú m e r o es 
una completa información gráfica de 
la cauta del Crimen de Cangre, en que 
aparece una re lac ión de este hecko de-
lictuoso, retratos de los magistrados, 
el fiscal, los defensores y los cuatro 
procesados que han sido condenados á 
muerte. Como se ha hablado tanteen 
estos d ías de ese proceso, no puede ser 
más oportuna la idea de E l F ígaro . 
P á g i n a i n t e r e s a n t í s i m a para las da-
mas es lo qne firma Fontanil ls y en la 
que habla de la subasta de las valiosas 
y art í s t i cas joyas de la princesa Mati l -
de en un art ícu lo muy curioso. Tam-
b ién llama la a tenc ión el conmovedor 
episodio de Chorniqueur describiendo la 
toma del fuerte de Puerto Arturo Zare-
douini y en la que los japoneses forma-
ron \ñp irámide humana para asaltar la 
muralla. 
Viene t a m b i é n con este magní f i co 
n ú m e r o de E l F ígaro otro e s p l é n d i d o de 
E l Eco de ia Moda, con figurines y pa-
trones cortados. 
Nos explicamos la extensa circula-
c ión que tiene E l F ígaro y no creemos 
qne haya una persona culta en Cuba 
que deje de estar suscripto á é l . 
Los que aun no lo es tén d ir í janse á 
sus oficinas de Oficios 62. 
Jhpa ña Histórica. — S i nopsis na u ral 
desde los tiempos remotos hasta l a pro-
c lamac ión de Alfonso X I Í I en Mayo 
de 1902. Nuestro c o m p a ñ e r o en la pren-
sa D . Pedro Truj i l l o Miranda h a es-
crito y publicado una hoja de t a m a ñ o 
doble folio, en la que aparece en resu-
men la historia de España , especifi 
cando uno á uno los periodos y reina-
dos. E s un trabajo bien hecho y muy 
út i l , pudiendo ponerse en un cuadro 
para facilitar las consultas sobre asun-
tos de historia de E s p a ñ a . 
Agradeceaios a l 8r. Truj i l l o M i r a n -
da el obsequio que nos hace de un 
ejemplar de su " E s p a ñ a H i s t ó r i c a " . 
Valentina.—Novela de gran é x i t o es-
cri ta en i n g l é s por E . C . Price, tradu-
c i d » a l e spañol y publicada con gran 
lujo y profu i ión de grabados. 
E s t a novela que h a causado profun-
da Bensaeión en Inglaterra, es uno de 
los regalos con que favorece la Empre-
sa de L a I lustración Artística, per iódi -
co especial en materia de grabados se-
lectos y literatura. 
E s t a empresa regala al afío cinco to 
mos encuadernados ó ilustrados, y ade-
m á s obsequia á los suscriptores con un 
n ú m e r o quincenal del Salón de la Moda, 
con figurines y patrones. 
L a agencia de L a Ilustración Artísti-
ca es tá en la l ibrer ía de Art iaga, San 
Miguel 3. 
Acabamos de recibir el n ú m e r o 34 
de la Revista Comercial Ibero America-
na, Mercurio, que, como sus anteceso-
res, viene elegantemente editado, con 
profus ión de grabados con detalles de 
la E x p o s i c i ó n industrial de San Sebas-
t ián, fragmentos del monumento á Bo-
lognesi, que ejecuta el laureado artista 
Querol. 
X o menos interesante y ameno re-
sulta su texto como podrán juzgar 
nuestros lectores por el siguiente su-
mario: 
E l Oro triunfante, Federico Eahola . 
— E l culto á la voluntad, Miguel S. 
Ol irer .—Rooseve l t y Tolstoi, Antonio 
M o r a . — E l alma de las cosas, Alejan-
dro S a w a . — E x p o s i c i ó n industrial de 
San S e b a s t i á n . — E s c u e l a Naval de Co-
mercio.—Monumento á Bolognesi, J . 
K. C. — L a var i ta de virtudes, J . A m -
brosio P é r e z . — C r ó n i c a española , Sal -
vador C a n a l s . — C r ó n i c a argentina, R. 
Monner S a n s . — C r ó n i c a Internacional, 
S. Pérez T r i a n a . —Notas de A m é r i c a . 
—Noticias generales.—Notas biblio-
grá f i cas .—Secc ión financiera, A . C . 
E l ar t í cu lo Para los niños que con 
tanto é x i t o viene publicando todos los 
meses, es debido en el actual al ilus-
trado escritor Sr . Alejandro Sawa; 
a o o m p a ñ a á dicho trabajo un hermoso 
cartel del laureado artista Sr . V . Bo-
rrás Abe l la. 
R E G I S T R O C I Y I L 
Septiembre 24 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORxn.—2 hembras blancas 
naturales.—1 varón blanco leg í t imo.—1 
hembra blanca legitima. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
g í t imos . 
DISTRITO KSTB.—2 varones blancos le-
g í t imos . 
DISTRITO OBSTE.—1 hembra mestiza 
l eg í t ima .—2 varones blancos l eg í t imos .— 
1 hembra blanca leg í t ima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTB.—Juan F . Taibó, con 
Enriqueta de Castro Palomino y Rodrí-
guez. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTB.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—María Antonia F r a n -
quiz, 24 aflos. Habana, Concepción de la 
V a l l a 8. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO BSTB.—Esperanza Cabrero, 
1 mes. Habana, Cuba 156. Edema de los 
recién nacidos. 
DISTRITO OBHTK—María Regla Ace-
vedo, 67 aflos. Cubana, Jesús del Monte 
69. Tuberculosis pulmonar. — Amal ia 
Echevarría , 12 aflos, Habana, Infanta 
60. Acceso pernicioso cerebral .—José A . 
Morales, 108 aflos, Canarias, Buenos 
Aires 7. Bronconeumonía . — Petrona 
González, 22 aflos. Cubana, Clínica I n -
ternacional. Invaginación intestinal.— 
Lux Valerino, 60 aflos. Cubana, Madrid 
9. Les ión orgánica del corazón. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
g í t imo . 
DISTRITO SUR—2 hembras blancas le-
g í t imas .—2 hembras blanca»» naturales.— 
1 hembra negra natural.—1 varón blanco 
leg í t imo. 
DISTRITO OTCSTB—1 hembra blanca legí-
tima.—1 varón blanco legí t imo. 
DISTRITO OESTB.—1 varón blanco legí-
timo.—1 hembra blanca legít ima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR—Manuel Fondevila y 
González , con María Teresa Marte y V i -
nero. Blancos. 
DISTRITO OESTE.—Arturo Cabrera y 
Sánchez, con El i sa Díaz Adorno. Blan-
cos. —Francisco H e r n á n d e z y Milián, con 
Francisco Menóndez y Martínez. Blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO KORTH.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Joaquín Toledo, 70 
aflos. Cárdenas, Reina 153.—Arterio es-
clerosis.—Fernando Hernández , 9 meses. 
Habana, Aguila 235. Fiebre infecciosa.— 
Francisco Torres, 48 aflos, E^pafla, Ho-
tel Nuevitas. Bronquitis crónica. 
DISTRITO ESTE.—Lugarda Valdés 60 
años, Habana, Hospital de Paula. Afec-
ción cardiaca.—Belén Flores. 65 año-
Habana, Hospital de Paula. Cáncer cí¿ 
la boca.—Felipe Pedroso, 18 aflos, Juru . 
co, Casa de Socorro 1? Distrito. 'Suicido.-I 
Gerónimo Núfiez, 1 año, Habana, l i a , 
baña 95. Infección intersinal. 
Jul ia Fernández, 1 aflo, Tampa, Cádi» 
96. Pseudo meningi t i s .—Salomó V a l d é s 
37 años, Habana, Zanja 140. Cáncer del 
útero. 





y S o c i e d a d e s . 
m m i m m m i oí la ¡ H 
" E l i r i s " 
Oflcílias: MERCADERES 11. Mana. 
T e l é f o n o 3 0 3 0 . A p a r t a d o 8 4 7 
Juan Ealo , P R E S I D E N T E . 
J . L . Señen, S E C R E T A R I O , 
C. Echarte A D M I N I S T R A D O R . 
Por acuerdo de la Junta General de Acci<»-
nistas y según escritura otorgada en S de Agos-
to de 1904, ante el Notario Ldo. Carlos M. d« 
Alzugaray « inscrita en el Registro Mercan-
til de esta Ciudad, se ha modificado el nom-
bre de "Compañía de Inversiones de la Haba-
na," por^l que en lo sucesivo se denominará 
COMPAÑIA DE INVERSIONES DE LA HA-
BANA " E L IRIS," con cuyo nombre conti-
nuará realizando todas sus operaciones y 
transaciones mercantiles de la anterior y so»-
cribirá todos sus libros, libretas, correspon-
dencias y demás documentos de la misma.' 
Lo que se publica para gral. conochnientoi. 
Habana 1? de Octubre de 1904. 
E l Administrador General, 
C-1933 3-2 
Ferrocarriles üíuíos de la Hataa y Alma-
cenes ie Regla. (Lmitaáa). 
Administ7aciÓ7i general, 
T R E N R A P I D O D E M E R C A N C I A S 
Se pona en conocimiento del público qu# 
desde el día 4 de Octubre próximo se estable-
cerán trenes rápidos de mercancías y ganad» 
entre la Habana y Camagüey, (Ferrocarril ám 
Cuba), que saldrán de la Habana los martes y 
viernes por la tarde y llegarán A la Habana 
los miércoles y sábados por la mañana. Estos 
trenes se establecerán como ensayo y las Cona-
paRía? interesadas se reservan el derecho d* 
suprimirlo cuando conTcn ga, con sólo dar a¡ 
público el aviso reglamentario para que pus-
dan ser Transportadas en el tren ascendents, 
sólo se recibirán mercancías para Santa Clant 
v Estaciones del Ferrocarril de Cuba, y hmm 
de ser entregadas en Villanueva antes de las 
doce (12) de la mañana los días de salida dsl 
tren. 
Habana 26 de septiembre de 1904. 
£1 Administrador general, 
Jtoberto M . O r r , 
0-1850 5-29 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EslaWecMa eala Hato, CuDa, el alo 18SS 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s t enc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 3 6 . 4 5 9 , 6 3 8 - 0 O 
Importe de las iu-
demnizaciones paga» 
das hasta la fecha. .% 1 .543 .391'34 
ASKGÜRA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó moraicos, sin madera jf 
ocupadas por familia á 37>í centavoi oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 2-5 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas, á 32>í y 40 cts. por 100 respeotirs* 
mente. 
Oí ic inas eu su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 
C—18)1 26-1 o 
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 22. 
T E L E F O N O (540. 
CCEREO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a más artigna y poderosa de laa 
Compañías de Inversiones, tiene yaco -
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
0 extranjera de su índole como está dis -
y uesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á saa 
depositarios. C-1893 IQ 
Femiinl fls ( j i M r y H i í 
E M P R É S T I T O D B $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V E S O . 
Los Sres. tenedores de obligaciones da e«ts 
Empréstito pueden pasar desde V. del entran-
te mea de Octubre por «1 escritorio de los ss-
ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á ha-
cer efectivos el Cupón D. 29 que vence en di-
cha fecha. 
Gibara, Septiembre 20 de 1904. 
E l Presidente, 
J o s é U . Beo la , 
C—1821 10St23 
T E N I E N T E R E Y , E S Q U I N A A S. IGNACIO 
C 1931 alt ««-a i%-9 
m L U I S E N L A l A H m , 
ó l a E x p o s i c i ó n d e I 9 0 4 
e n l a p e l e t e r í a L A B O M B A . 
A s i p u e d e l l a m a r s e l a v i s t o s a e x h i b i c i ó n d e n o v e d a d e s de q u e h a c e g a l a n u e s t r a v i d r i e r a . 
D e s p u é s d e r e c o r r e r l o s c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s , p a r a a r r a n c a r á l a M O D A s u s m ú l t i p l e s c a -
p r i c h o s , r e c a l ó n u e s t r o s o c i o ^ c o m p r a d o r e n l a c é l e b r e ExpOSÍCÍ Ó íl d 6 San LUÍS, s i e m p r e 
a n s i o s o d e l o n u e v o , p u e s es s a b i d o q u e e s t r i b a s u o r g u l l o e n q u e ~W m t t . p—S<̂ f"r"l "i~> .̂ 
sea s i e m p r e l a n i ñ a m i m a d a s d e l p ú b l i c o e l e g a n t e . M u c h o s s o n l o s m o d e l o s c o m p r o m e t i d o s p a r a 
e s t a c a s a , a l g u n o s de los c u a l e s y a e s t á n á l a v e n t a . 
¡Cuánto chic para el sexo débil! 
¡Cuánto sport para el sexo fuerte! 
¡Cuánta monada para los nenés! 
Be sure and come, yon will "be please; yon can not "be fashionatle but using our 
S H O E S . Trade marek LA B O M B A . 
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SECRETARIA. 
Por scaerdo de la Junta Directiva de esU 
Asociación, se sacan á pública subasta laa 
OBRAS D E MARMOL que han de ejecuUrs» 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las calles de Prar 
do. Trocadero y Morro. 
El acto tendrá lugar en los Salones ele eaU 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direo 
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiciones 
pueden pasar por esta Secretaria en los diaa 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 d« 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva d« 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrá» 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hac« 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Sccra 
tario, M. Paciagua. 11590 27t-18 gt 
l í . A. S U T E B I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
EspeciolisU en eafermedadea do las Sr*J / 
de los niííos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de mm á rea.—Orat'.s para los po» 
bres.—Teatro Payrel, por üulueta. 
C-U30 r iw-Jl l» 
D I A R I O D E LÍA M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e . - O c t u b r e 3 d e 1 9 0 3 
t r i b u í u b r e . 
EL PBOBLEMA AGRICOL1. 
Como d i j e en m i a n t e r i o r a r t í c u l o , 
4 r E l c u l t i v o d e la caña' ' , todo e l p r o -
b l e m a a g r í c o l a se r e d u c e á p r o d u c i r 
mucho y b a r a t o ; j en la r e s o l n c i ó u de 
este i m p o r t a n t e problema es donde 
d e p e n d e e l bienestar y p r o » p e -
r i d a d de l a s acciones, pues á p e s a r de 
todos los adelantos de l a c i e n c i a y de 
l a i n d u s t r i a , l a r i q u e z a de u a p a í s e s t á 
b a s a d a p r i n c i p a l m e a t a en s u p r o d u c -
c ión a g r í c o l a . 
L a a g r i c u l t o r a , en la forma p a t r i a r -
cal que l a p r a c t i c a r o n nues tros abue los , 
r e s u l t a b o y u n a n a c r o n i s m o , y lo g n a 
es peor, u n v e r d a d e r o desastre e c o n ó -
m i c o . E n t o n c e s no t e n í a e l a g r i c u l t o r 
a n h e l o s a p r e m i a n t e s ; hoy v i v e bajo e l 
d o m i n i o d e e x i g o n c i a s i m p e r i o s a s , h a 
d e sa t i s facer las neces idades , s i e m p r e 
crecientes, que l l e v a consigo el progre -
so de los pueblos, h a íle conquistar e l 
derecho á la v i d a p a l m o á p a l m o . T o -
d a s las nac iones c a m i f i a n h a c i a u n r é -
g i m e n e c o n ó m i c o , cuya base es la l i -
b e r t a d de comerc io , y s i g u i e n d o estas 
c o r r i e n t e s no p o d e m o s c x c n s a r n o t de 
luchar con los pulsee que por la v i r g i -
n i d a d de s u suelo ó por el cultivo for-
rado obt ienen g r a n d e s rendimientos. 
H a b l a n d o en t é r m i n o s generales, el 
agricultor ha sido y cont inúa s i endo 
de¿grac iadamenie en n u e s t r a t i e r r a con 
respec to á sus c a m p o s , lo quo una 
m á q u i n a c o n re lac ión al trabajo que 
emplea. Estas repiten las mismas 
operaciones q u e hicieron desde su mo-
vimiento inicial, s in variarlas lo más 
m í n i m o ; aquel repet ía t a m b i é n 1» q u e 
v i ó á sus antecesores, hacia p r o d i g i o s 
de paciencia y do trabajo, pvro s u v i -
l i t a no se e x t e n d í a m á s a l lá de s u s cam-
pos; y a s í los e r r o r e s en agricultura 
han pasado de padres á hijos y se h a n 
transmitido do generac ión en genera-
c ión. 
P e r o el agricultor no debe, mejor 
dicho, no p u e d e limitarse á s e g u i r con 
c a l m a es to ica l a p r á c t i c a de sus abue-
los, l í a de imprimir á su» trabajos 
las corrientes que la ciencia moderna lu 
aconseja; ha do elevar l a producc ión 
para d i s m i n u i r el precio de venta; no 
ha de ser u n a maquina que trabaje, 
gino un organismo que p iense . 
Ident i f icándose con estas ideas do 
progreso , haciendo una verdadera re 
vo luc ión en el cultivo, pre lud iará el 
perfeccionamiento agrícola y podrá 
e n t r e v e r u n a perspectiva moral y ma-
terial m á s halagüefia . 
Desde que Uf libertad de comercio y 
la rapidez y facilidades en los transpor-
tes obligan a l agricultor á luchar en sus 
mismos mercados con el mundo entero; 
cuando para cumplir las leyes del pro-
greso económico es necesario poner al 
suelo en las condiciones más fructuosas 
de explotac ión , hay que acudir á todos 
los recursos do inteligencia y actividad 
para que el rendimiento on los cultivos 
i e llevo á su grado m á x i m o , es necesa-
rio, pues, l a apl icac ión de los abonos, 
base de l a agricultura moderna. 
E l suelo es el taller de la industria 
agrícola , cuyas primeras materias son 
la atmósfera y los abonos. L a semilla 
es e l compendio de la planta; el em-
brión encuentra en ella los elemoatos 
necesarios para atender á las primeras 
fases de la vida. E s preciso, pues, apro-
vechar la actividad que reside en las 
semillas y transformar las cosechas á 
nuestro antojo. 
No es, pues, el hombre quien h a de 
estar supeditado a l cultive, sino e l cul 
tivo a l hombre. Conocido» los agentes 
de l a producción agr íco la y el modo de 
aplicarlos, el hombre subyuga, eselavi-
Ka la actividad de las plantas, y val ión-
dose de un arma tan poderosa como los 
abonos, las impone que produzcan se-
g ú n sus necesidades ó sus caprichos. 
S e conoce con cierta precis ión de q u é 
elementos están constituidas las plan 
tas, de d ó n d e proceden, cómo se verifi 
ca s u as imi lac ión , en q u é órgano se en 
cuentran y q u é papel desempefla cada 
nno en la vida vegetal. Teniendo á 
nuestra d i spos ic ión estos datos y pn 
diendo aplicar las materias fertil izan-
tes ('abono»;, el cultivo tomará una 
gran libertad de acc ión y el rendiaaien 
to lo llevaremos á sn grado m á x i m o . 
Aplicando estos elementos fertiliran 
tes, no sólo haremos producir el m á x i -
mun de rendimiento, sino que podemos 
fijar la actividad de un agente fertili-
tanta en u n órgano determinado de la 
planta y obtener á nuestro placer abun-
dante s a c a r i n a en la cafia. hermosas y 
aromát icas hojas en el tabaco, fécula en 
la y u c a , etc., etc. 
A s í c o m o la hulla encerrada en las 
entrañas de l a t ierra ha dado á la i a -
dostria en nuestros d í a s inmensa ex-
pans ión , así t a m b i é n los elementos de 
fertilidad que la misma tierra posee son 
los que h a n de sustentar el edificio 
agr íco la del presente y del porvenir. 
Cuando empobrecida la tierra vege 
tal por las sucesivas cosechas no pueda 
alimentar sino de una manera insufi-
ciente á los seres que viven en la super-
ficie d e l globo, busea el hombre, i m -
pulsado por la necesidad, elementos 
fertilizantes para repararlas, y he aquí 
c ó m o e n los abonos encuentra brillante 
joya para su sa lvac ión y la de sus ge-
neraciones venideras. 
K o bas ta emplear un abono cualquie-
ra ; hay que aplicar precisamente aquel 
que convenga al cultivo que se explo-
te. P u d i é r a m o s hacer la ap l i cac ión , 
supongamos, de abonos vulgarmente 
conocidos por naturales y otros como 
el guano, etc., materiales quo no en-
contrándose los elementos que lo cons-
tituyen equilibrados, antes de serle 
beneficiosos al agricultor, le serán per-
judiciales, por el desarrollo que le im-
primen á ciertos órganos del vegetal 
que no san de utilidad, dejando de ve -
rificarle en otros que constituyen su 
e x p l o t a c i ó n . 
H a y ocasiones en que la cafia vegeta 
de manera tan vigorosa y desordenada 
que se tumba al llegar al período de la 
madurac ión y produce jugo pobre en 
azúcar, poce apto para su aprovecha-
miento industrial, y ea cambio la p a r -
te leñosa y fellage en gran abundancia. 
A esas cañas se les llaman locas y sue-
len producirse en les terrenos que p r e -
cisamente so encuentran abnudantes en 
materiales de n i trógeno, cuyo elemen-
to, como y a he dicho, tiene la propie-
dad de desarrollar los tejidos vegeta-
les, como resalta ea los terrenos de 
tumba, en los cuales vemos la produc-
ción agrícola en grado excesivo, pero 
¿qué beneficio le reporta al hacendado? 
si en esa t a ñ a solo existe macho leño y 
si es abundante en jugo, es pobre en 
sacarina. E n este caso hay que con-
trarrestar osos efectos con fuertes dó-
sis de fosfatos. D í a l l egará ea que 
nuostros hacendados tendrán que com-
prar este fruto va lor i tándo lo según su 
graduación, esto es, s egún su mayor ó 
menor riqueza sacarina; y de aquí la 
necesidad que habrá entonces de bus-
car los elementos que precisamente 
constituyen á ésta, para llevarlos al 
terreno y que la planta elaboro eou sn 
ayuda la mayor cantidad de dicha sus-
tancia. 
E l elemento dominante ea la caña de 
azúcar es el fósforo; por eso en las 
grande* regiones productoras, al fósfo-
ro se le da el nombre de padre ucf azú-
car. E l fósforo es un factor universal 
de la v ida de los seres, y a ú n de la mis-
ma actividad de nuestro planeta. Tu 
dos los vegetales y todos los animales 
lo contienen, siquiera soa ren p e q u e ñ a 
cantidad, poro con t i l constancia que 
constituye un elemento indispensable 
para sa desarrollo. K'Ios so eucargan 
de hacerlo emigrar do.un punto á otro 
del globo en una rotación eterna'y ver-
tiginosa y de hacerle entrar en el to-
rrente de la c irculación para que inte-
gre y estimule la vida de los organis 
mos; he aquí , c ó m o el fósforo viene á 
ser el núc leo de estrecha relación entre 
el mundo miuoral j el mundo orgá-
nico. 
Las plantas concentran el fósforo en 
la semilla para que sirva de e s t í m u l o á 
la generac ión y de alimento á la t ierna 
plant ícula , contribuyendo con ello á 
que la especie vegetal se suceda á 
través de los siglos. Donde no hay 
fósforo, no hay vida. 
Los fosfatos, pues, deben ocupar el 
primer puesto entre las materias ferti-
lizantes para el cultivo do la c a ñ a 
Sus electos se traducen en aumento de 
d i á m e t r o y longitud de esta, en la ma-
yor rigidez que esta ofrece, en sn ma 
yor pese y máa e s p e c i a l m e n t e en la 
gran purexa de los jugos y en la fac i l i -
dad que tienen estos do cristalizar. 
E l n i trógeno, en cantidad adecuada 
á las exigencias alimenticias de la ca-
fia, contribuye eficazmente á aamen 
tar el rendimiento y su calidad; pero 
abusando de él hay gran producc ión 
de hojas, de un desarrullo muchas ve-
ces extraordinario; las energ ías que el 
n i t rógeno presta á la planta las emplea 
esta en el desarrollo de su follage, y á 
esto emigran los otros elementos de 
fertilidad, privando su conenrso en el 
interior de la planta para la formación 
de la sacarina. Los retofos son ende-
bles y se vuelcan con facilidad, lo cual 
es ua inconveniente, como lo es tam-
bién la propiedad que tiene esa misma 
abundancia de n i trógeno de hacer fie 
chas ( ó ag'iiuar: las caña», y como sa-
ben muy bien los agricultores euaudo 
aparecen en ua cañavera l las fiechaa ó 
g ü i n e s , es un mal indicio, pues las ca 
ñ a s se encontrarán faltas de sacarina, 
pues és ta siguiendo el curso natural de 
su faz vegetativa se ha ido h á c i a la 
parte superior á formar las semillas 
que se encuentran en las mencionadas 
flechas ó gü ines . 
L a potasa juega un papel muy im-
portante en la a l imentac ión de la cafia. 
F o r su iu í luencia , y en unión del fós-
foro, se forma el azúcar, con el exige-
no, h idrógeno y carbono que propor-
cionan el agua y el aire. 
S e g ú n se ve, del f e l i í consorcio de 
estos tres elementos de fertilidad, pue-
den obtenerse cañas de gran desarrollo 
y jago abundante que reúna buenas 
condiciones, tanto para el colono como 
para el hacendado industrial . 
Los resultados prácticos que se ob-
tienen del empleo de los abonos indus -
triales se encuentran consignados en 
los anales y publicaciones agr íco las del 
mundo entero. 
L i m i t á n d o m e á dar una ligera idea 
de ios resultados obtenidos en la apli-
cación de la caña de azúcar, c i taré al 
ganas cifras que serán de verdadero 
interés para nuestros agricultores. 
E n l a isla francesa de la Guadalupe, 
tierras, que daban lelamente 31.000 
arrobas de caña por cabal ler ía , han 
elevado su producc ión con el empleo 
de 13 toneladas de abono industrial á 
94.000 arrobas. 
E n l a Barbada, se ha llegado á cien 
mi l arrobas, empleando 8 toneladas 
que conten ían 7 por 100 de amoniaco, 
5 por 100 de ác ido fosfórico y 5 por 100 
de potasa. 
E n J a m r i c a se gastan desde 280 pe 
sos hasta 630 idem por cabal ler ía , se-
g ú n la mayor ó menor pobresa de la 
tierra. Las islas H a w a i consumen 
anualmente más á e $1.000.000 de fer 
tllizantes, es decir, de $3 á $3-50 por 
tonelada ds azúcar producida, y obtie-
nen 13-48 de arúcar. 
Hora es ya, pues, do que nuestros 
agricultores practiquen las verdades 
que la ciencia encierra; de aquí en 
adelante los resultados e m p í r i c o s no 
pueden conducirnos á nada út i l ; los 
agricultores deberán seguir el camino 
que la ciencia los indica, para alcanzar 
su bienestar y el progreso de las indus-
trias. 
Matanzas, Septiembre de 1904. 
JESÚS RIERA, 
Ingeniero A g r ó n o m o . 
MoviMlfoto Marítimo 
E L C A T A L U Ñ A . 
E l domingo á las nueve de la mañana 
fondeó en puerto, procedente de Géneva , 
Barcelona, Cádiz. Canarias y Puerto R i -
co, el vapor correo español Cataluña, con 
carga, correspondencia y 221 pasajeros. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Este vapor español entró en puerto 
en la tarde de ayer, procedente de Bar-
celona y escala», con carga general / 232 
pasajeros. 
E L PRINrZ A U G U S T W T L H E L M 
E l domingo salió pasa Hamburgo, A m -
bere» y Corufla el vapor a lemán P r í m 
August IVtlhelm. 
G A N A D O • 
De Tampico se ha importado para Síl-
veira y Comp., 16 yeguas, 22 muías . 5 
potrancas, 66 vacas horras, 28 toros, 185 
toretes, 32 novillonas, 60 añojos y 4§ va-
cas con sus crías, 
^> m 
„ 7 Miguel it. Pint'.Ias, N. Orletas. 
„ 7 Aechen, Bremea r escalas. 
„ 19 Esperanza, Progreso y VeracruE. 
„ 11 José Gailart, B a r c e . o n s j escalas. 
6A L I D R A N 
Otbre 3 L a Navarre, Veracrat. 
„ 3 Vigilancia, Progreso y Veracrur. 
„ i Reina María Cristina, Veracrae. 
„ 4 Monterey, N. York. 
„ 4 Erelsior, New Orleans. 
ff S Morro Castie, New Y«ric. 
i, 10 Séneca, Pr«ereso y Veracrüz. 
„ 11 Esperanza, New York. 
1 
D e Id iomas , Taquigrrafla, M e c a n o g r a f í a y T e l e j j r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
E n Bolo cuatro meses M paeden adquirir en e s t» Aoadajaia, los coBoaimlaatos de la Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 6 déla n-añsna 6 0 ^ la noohe. 110M m - 7st 
C U B A Y A M E R I C A 
Desde 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 2: 
De Tamptco, en 4 días vap. amer Nifigrara, 
cap O'Keefe, tnds. 2285 con carga, ganado 
y 5 pasajeros & Zaláo y Ca. 
De Genera, Cádiz, Canarias y P. Rico, en 24 
dias, vap. oep. Cataluña, cp. Garriga, tone-
ladas 2345, coa carga y 221 pasajeros ft ií-
Cairo. 
Día 3: 
De Barcelona y escalas, en 33 diaa, vap. espa-
ñol Miguel Gailart, cap. Más, tnds. S254, 
con carga y 2S2 pasajeros & ü. felanch y Ca, 
De Veracrüz y escalas, en 314 días. vp. ameri-
cano Monterey, cap. Soaíth, tonds. 4702 con 
carga, ganado y pasajeros á Zaldo y Ca. 
S A L I D O S : 
D í a V. 
Pto. Cabello rap. a lemán Andes. 
Día 2: 
Hamburgo, Amberes y Coruña vap. a l e m á n 
Prinz A. W ü h e l m . 
tí. York , vía Matanzas, vap. am. Niágara. 
Tampa gol. am. Doris. 
Pascagoula gol- am. Griffln. 
Filadelfía vap. ing. TirpolL 
Día 3; 
Matanzas vap. esp. R . de La ir ina^a . 
Canarias y Bremen vap. a l emán Coblens. 
B u a u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Veracrfiz, vp. francés L a Navarre, por Bridat 
Montros y Comp. 
Canarias y Bremen, vp. a l emán Coblenz, por 
S. y Tillmann. 
Ceión, Pto. Rico, Canarias, Cadí i y Barcelona, 
vp. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrüz, vp. esp. R. aL Cristina, por M . Cal -
vo. 
N. Orleans vap. amr. Excelsior, por Galban y 
Cp. 
Veracrüz y escalas vapor arar. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
B u c m e s d e s n a c h a á o s 
VAPORES CORREOS 
lis la CiEpala ̂ lÉfe faeMu 
A N T E S D E 
A l T T 0 n 0 _ L O P E Z 7 
E L V A P O R m m 
Capitán F E R N A N D E Z . 
Ealdrá para 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor-correo eíipRfiol Cataluña im-
portó de Barcelona, consignado íl don 
Manuel Calvo, la cantidad de 2,000 peeoa 
en plata española y 2,000 pesos en calde-
r i l l a - ' 
OA^AJS D B C A M B I O 
Plata«ápafloU. . . . de 79>; A 7 9 ^ V . 
OAlderlüa.. d« 82 ¿ 8 5 V . 
Billeus ü. Kapa-
fiol d« 0>% i 1% V . 
Oro p e r i c a ' O | d e i o i0 
contra e^pafiol. j r* 
Oro amer c>nWft) de ^ k ^ ? 
p la i \ eepafiola. \ 
Oeateae» A6 . f i4p la íA . 
E a oantidadf e.. á K 6 6 p ía te 
Luises n á f » 8 r p l a t i . 
E a uiti.l td'w.. i, 5.32 p ía te 
£1 ptso americtp » 
no ea pla.u e*- V de 1-85 X 1-30 V . 
pafiola ) 




P L A -
C I 8 3 9 Se AoUcitan Agentes . 8 t 2 6 
i\n. i m n . U L U u u B i i 
S O L E M N E S F I E S T A S 
en honor de la Stwa, V i r f e n Nuestra Sra. de 
la Caridad del Cobre, Patrona de esta Ula. 
O í a 2S> do Sept iembre. 
A las cinco do la tarde se izarft la bandera 
con repiques de campanas y cohetes, solemni-
zando el acto una banda de mÜEica 
I>ía :JO. 
A las ocho do la m a ñ a n a Misa cantada y á 
cont inuac ión el rezo de la novena. 
Loa dem&i dias hasta el 8 de Octubre se re 
petirá del taisoso modo la nereaa. 
D í a s de Octubre . 
Al obscurecer se rerarA el Santo Rosario y & 
cont inuac ión solemne Salve 
O í a O. 
A los siete de la m a ñ a n a Misa de c o m u n i ó n 
general. A las ocho y media solemne fiesta, 
a l a que asistirá el Iltrao. y Rvdtno. 3r. Obispo 
Diocesano, predicando en ella e l H . F . Dr. Ma-
nuel J . Dobal, Párroco do la Iglesia de Josús 
Maria y Joeé. 
A las cinco de la tarde tendrá lugar la pro-
cesión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos serft dirigi-
da por el Sr. Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
nor de invitar ft estos culto» &l» Muy Ilustre 
Archicofradiadel S a n t í s i m o S»crivm«nto eri 
gida en esta irlesi», iilps feligreses de la mis-
ma y á todos Tos fieles devotos de la Sant í s ima 
Virgen d» la Caridad del Cobre. 
Habana 25 de Septiembre de 100Í. 
12034 9-29 
Pri i í t i?a Real y mo? ntrs. M i c o í r a i í a 
ra 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por pracia exlrsordln^ri» de S. f». el Papa 
León X I I I . ha «ido declarado '* Privilegiado" 
ei altar de la SaBlísisaa Virgen de los Desam-
parados eu la Parroquia de Monscr.-a.tc. Lo 
qnc re annncia para conocimiento d»» \m fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R a TRONCOSO. 
C 1899 lO 
N. Y o r k , yp. amer. México , por Zaldo y Ca. 
Con 95 pacas, 65 b( v 1915 tercios tabaco, 
8.930,23? tabacos, 470 Ibs. picadura, 153,3Gd 
cajas cigarros, 7.487 s:c azúcar, 15 c. dulces, 
18 tortugas, 1 b; viandas, 1 hs. plátanos , 
4 id. frutas, 984 id. pinas, 13 pacas esponjas 
1.000 cueros, 870 piezas madera caoba y 
1S2 btos. efectos. 
N. Vorlc, v. Matanzas, vap. acacr. Niágara, 
por Zaldo y Ca. 
De transito. 
Hamburgo, Amberes y EsnaRa, vap. a l e m á n 
Prinz A. Wilhelm,por Heilbut y Rasch. 
Con 1 c. dulces, 32 pacas, esponjas, 39 saces 
astas, 88 sic frijolea, 21 btas. efectos, r3.200 
tabacos, 4 c. tabacos, 41) Ibs. picadura, 
24,000 cajas cigarros. 
Matanzas vap. esp. R. de Larrinaga, por Oal-
ban y cp.—Do tránsito. 
Pto. Cabello vap. a l emán Andes, por Heilbut 
y Ratch—Lastre. 
Tampa gol. am. Doris, por S, Prats,—Lastre. 
Pascagoula gol. am. Oriffin, por A. J . Mendo-
za y cp. —Lastre. 
Fíladoífia vap. iug. Trípoli , por L . V. P l a c ó -
Lastre. 
Seecíéa MercaitfL 
L o n j a d e V i v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Alsnacent 
ISO c. peras Hermosa ?5.35 una. 
20 p. vino Terregosa F06 una. 
50 c. id. Adroit Imbert flO.COc. 
20 c. chocolate MatfaA López f30 q. 
125 c mantequilla 6̂1 q. 
80 jamones gallegos f 40 q. 
00 c. espárragos R. H. f l l ! ^ una. 
50 c. peras Claveles Rojos $5^ c. 
500 latas galletas Mí Jacob $1.4ó una. 
100 c. latas id. Brta. *1.23q. 
100 c. id. chocolate $22 q. 
V A P O U E S D E T R A V E S I A 
B E E S P K R A N 
Otbre 3 Vigilancia, New Ycrfc. 
„ 3 Moutcrev, VerocrOz y Progreso. 
„ 3 Reina María Cristina, Santander. 
„ 3 L a Navarre, St. Nazaire. 
M 3 Saint Thoraas, Copenhague. 
„ 3 Castafio, Liverpool y escalas. 
,, 5 Morro Caatle, Nevr York, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
Do Barcelona, Cádiz y Puerto Rico, en el 
vap. esp. Cataluña: 
Sres. Gabriel Codlna y S de fam.—Pablo Mi -
guel—Pedt-o Figueras .T. Calvany Isidro 
Bosch—José Vila —Tomís Roig—Miguel Simón 
—Miguel Fo i tes ia—José Sabater—Jo;i6 P u j o l -
Ricardp Vicente—José García—Jos6 Gafo—Jo-
sé Carreras—Kduardo Escudero—María do la 
Can»nf.—R, niiglo Ochoa—Dolores Rodríguez— 
ftoléaad Rovf ra—Antonio Abareda—Juan Bel-
tran—Francisco J . Prettos—Manuel de la Pre-
sa—Manuel Campa—Ricardo Sar.taella—Dolo-
res R. Lassa y fam.—Concepción y Silvia Las-
sa Pérez—Elena Rodríguez y familia Célia 
Aponte Delgado y fara.—Desiderio Pereira— 
Manuel Paredes -P i lar P. de Jimónez y 2 do 
fam.—138 de tercera y 53 do tránsito. 
De Tampico, en ol vap. arar. Niágara; 
Sres. Laura Harris y 4 de tránsito. 
S A L I D O S . 
Para Mobila en el vap. cubano Mobila: 
R a m ó n de Póo—A. E . Morales—C. J . V.'all— 
J . Carricaburu—A. Troigo A. P. Whitney— 
A. C. Horton—N. Haskiugos—Biton N. Bitler 
— J . G. Robins—11. E . Deckar—A. H . W ü l i a m s 
—Corine Hiél—C. P. Ireldud—A. Alliso, 
Para N. York, en el vap. amor. Me rico: 
Sres. Charlea Petors—H. Curtís—Balfvar Ro-
mero—José y Alejandrina Peña Alejandro 
Bwart—León Harwlst—M. Iraine—José Rocha 
—A. Leonard—Frederick Byrno—Manuel Ra-
mo»—C. W. Whington John Jurner—Juan 
ValdSa Pngés—Chas Stowart— Rafael y V. A l -
vnrer—Lykes Currast—Alfredo Gibbs—Anto-
nio Goyt lzo la—José de Várela—Jos< Quintero 
—Luis Wilson—Eduardo Gudaman—Francisco 
Fonseca—Margarita Van Sikley y 1 de fam.— 
B e r n a b é Sánchez y 2 do fam.—Antonio Agui-
lera—Ncleon y Amparo Palhamus—José A run-
go—José Romero v 2 de fam.—Eduardo Canil l 
—Francisco y José Fernandez Max S t o i n -
John Bullard—Alberto Briguth—Charles Cor-
hett—L. Demhan—Herbert Owen —Viola F a l -
coraer—Claudio Haumand Mrnnel Presas— 
Knfino Alvarez—M. Regembard. 
Para C. Hueso y Tampa, en el rp. amr. Ma«-
cotte: 
Sres. L . M a r t í n e z - J . Me K a y — J . Castillo— 
H . H. Estrada—E. Valdés—J. González y 1 ni-
ño—If. y F . González—T. Junco—E. SchewRrt 
H. Zúfiiga—J. G. Kohly—I. Martíner y l niño 
—M. Alvarez—F. García—M. Pérez—M. Carras-
co—R. Fernandez—A de Castro—J. Burges— 
A. Roqney 1 de fam.—A. Espandy—G. Herre-
ra—J. Henrique»—C. Castañeda—A. A_ Guerin 
— J . Rode iro -C . T . Taraker—C. V. Wells y 28 
tabaqueros. 
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el 4 de octubre á las cuatro de la tarde Ue-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán par el Coa-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
se rán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta ei dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
f M . Calvo. 
O F I C I O S N. 21. 
C a t a l u ñ a , 
Capitán GA.RR1GA. 
g a l d r á p a r a Puer to U m ó n , C o l ó n , S a -
bamUa, C u r a s a o , Puerto Cabello, LA 
G u a i r a , Ponce , S a n J u a n de Puer to 
R i c o , S a n t a C r u z de Tennr i f e , C á d i z 
y B a r c e l o n a , 
el I de octnbre á Jas cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia pública. 
A d m i t e pasajeros para Puerto L imón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loe 
puertos de BU i t inerar io y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, CarCipano, T r in idad , Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r án expedidos 
hasta las diez del d í a de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos s e r á n nulas. 
Se reciben Jos documentos-de embarque has-
ta el d í a Ir y la carga á bordo hasta el d í a ¿. 
De m á s pormenores impondrá su consigna 
tario. 
M. C A L V O , OF1C103 N U M E R O a i 
NOTA.—Esta Compañía liene acierta una 
póliza liotante, así para esta linea como para 
todas las demás , ba;o la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en EOS va-
) c T t i. 
Llamamos la atención do los teñores pasaje 
res hácia el artículo I I del Reglamento de pa-
tiajcros y üe l orden y rég imen interior de lo* 
vapores de esta Compafíia. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
lee bultos de su equipaie,su nombre y el puerto 
de deetino, con todas sus letras y con la mayor 
Claridad." 
i ur dándose en esta diposs io iónla Compeñía 
oo admitirá bulto alguno de eouipaje que o 
lleve ciaraniente estampado el nombre y apa 
llido de su duefio, así como el del puerto de 
destino. 
T^OTP A ^e aOV'erle • '09 Befiores pasajeros 
" A que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vanores remolcadores del señor 
Sautamarina dispuestos á conducir ei pasaje k 
bordo, mediante el paso de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uao. los dias de calida 
desde lee diez hasta las dos de lu tarde. 
E l equipaje lo recibe praiuitamenfee la lan-
cho Gladiator en el mnelle d é l a Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el n' mero del 
billete de pasaje y el punteen donde Oste fno 
expedido y no s e r í n recibos á bordo losbultos 
a los cnalcs faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D . del Gobierno de Espa-
ña, fecha -"2 de agosto filtlmn, no ae admitirá 
en el vapor m í e equipaj eqne el declarado por 
le pasajero en el momento de sacar tu billete 
eu la Cosa consignaL.ria. 
C1894 78- 1 O 
V a p o r e s d o t r a v e s í a o 
r ^ a ü s p o v t e s d e 
por los vapores a lemanes 
D E L A A N D E S S. ñ. Co, 
" H O L S T E I N 
D E H. D 1 E D E R I C H 8 E N . K I E L , 
9 f 
AmbosTapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, ¡o que los nace muy apropósi to para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan & los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
P&ra más informes dirigirse á tu consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—ISil l o 
B o t ó n d e O r o 
\ F ÍBFÜKE EXQUISITO Y PERMANENTE 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s y F a r m a c i a » de la I s l a . 
Dcpóf i i t e ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107, 
c a s i esquiua á Vi l legas . 
D e p ó s i t o t a m b i é n de los r icos siropes ^ 
p e r a hacer refrescos en c a s a y e n d u l z a r 
ta leche p a r a los n i ñ o s . 
GRAN REBAJA DB PRECIO 
fi la Expos ic ión de 
St. Louia por la E m -
presa do V a p o r e a 
" H a v a n a - N e w Or-
leans. Southern Pa-
c iñe ." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
m á s barata. 
Costo del viaje de 
la Habana 4 la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la viu 
de Nueva York, I n -
cluyendo loa magnífico^ coches dormitorios 
palacio "Pnllmau": 
De la Habana A New Orleans, Pan Louls, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward . f 98.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louia . $ 6,00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago f 2.00 
Dormitorio Pullman do Chicago 4 N. 
Tork f 6.00 
ROUTE 
f 103.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á l S d i a a de pardaa en la Exposión $ 89.10 
E l mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Cx-
poaición , | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans 4 
San Louis f 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) f S.00 
Por faltada espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas pxcursio-
nea, pero dir ig iéndose á uuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos loa informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también nn surtido completo de 
libretos y guias de todos loa puntos principa-
les, que repartimos gratia. 
Para informes dirigirse 4 
J . W . F l a n u g i i u , 
Agente general. 
cl809 
G a l b a n y Cía. 
ti. lgnacio36. Habana 
1S S 
usi oí mm nmmm 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
fie O A A U . 
e f r * e s c o s 
cIOOÍ 
d o & o c L ¿ x y a o a . ¿ a n t e e a . d o s . 
E l vapor español de 5000 toneladas 
MIGUEL M. PINILLOS, 
C a p i t á n P é r e z , 
Saldrá de este puerto S O B R E el S de octubre 
D I R E C T O par» los da 
S a n t a C r u z rte la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los se&ores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios*. 
i f arcos Hermanos £ Ca» 
01123 24 6t 
P o l o l a - v O o n a i p . 
de B a r c e l o n a 
AVISO AL COMERCIO. 
E l vapor español 
PUERTO RICO. 
Capitán M O R A , 
Recibe carza en Barcelona basta el 13 do 
octubre que s a l d r á para la 
J E I a b a } i a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
tj C i e n / u e g o s » 
Tocará adem&s en 
T a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
F i g o y 
C o r u ñ a . 
Habana 27 de septiembre de 1904. 
C . B L A J S C H y C a , 
cmts 
o i T c i o a JO 
15-29 Bl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
/¡.V vapor 
Capitán MONTMá D E OCA 
Durante la zafra del tab ico SAldr i de Bi ta* 
bañó loa L L ' N E 3 y los J L ' E V E S á U 0*2*1* 
peí tren de pas i jeroí quo « . le de la ^Htoita 
de VlUaauova á las ¿ y iQ de la taria , par 4 la 
Colunia. 
P u n t a de C a r t a s , 
U a i l é u y 
C o r t é s , 
retornando los M r E R C O L E 3 y S A B A D O S 4 
los nueve de la mañana , para Uejar á Bat iba 
nó los J U E V E S y DOMINOOS al amanecer. 
L a carga ao recibirá diariamaate ea ia es-
tación de Vilbmueva. 
Para mas informan 
Z C L U E T A 10. 
C 1855 73-1 O 
EMPRESA OE W E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. e n C . 
MARIA HERRERA 
C A P I T A N 
D . J o s é M a r í a V a c a , 
Saldrá do este puerto el día i de oetubro 
á las cinco de la tarde para loa do 
N u c v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a 3 i i r ( f 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a (Guaati lnamo) 
y S a n t i a g o d o Cuba* 
Admite carga basta los 3 do la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por iu» ar:n*d»res 
S A N P E D l l O tf. 
G R A N ~ R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nnevitaa y P. Príncipe.. { 18 
„ Pnerto Padre t 38 
„ Gibara y Holguín „ f 26 
„ Mayarí $ 30 
„ Baracoa, f 30 v 
„ Guantanamo caimanera f 30 S 









FIcls promioiial oara I t e f M 
Víveres, ferretería y lo¿a 25 cts I CJ3L 
Mercancías 43 ota ( Cy, 
NOTA.—Este vapor atracar! ea O u a n t á n a -
mo al Muelle da la Caimanera, para hacer 
EUS operacionos. 
A V I L E S 
C A P I T A N 
D o n J o s é .Sansón. 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
f m siüOA r ciiBiaiM 
T A J Í I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
D e H a b a n a A S a ^ u a y vlceTersa 
Paaaio en l í f 7-09 
Id. en 3í $ 3-¿a 
Viverea, ferretería, loza, p e t í ó l e o a 0-1) 
Mercanoiaa Ott 
D e H a b a n a Á C a i b a r i é n y vicevonui 
Pasaje en V. fio-*» 
Id. eo 3: f 5-J« 
Viverea, ferretería, loza, petróleo. O-Ot 
Mercancía J-JJ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua Á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
Ei Carburo paga como meroaaof». 
A V I S O . 
Caria General á Flets Corríli) 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana á 
Cieafuegos y fa lmira y vice-versa ... f 0.53 
Caguaguas -I , 0.37 
Cruces y Lajas ,,0.81 
Santaclara, Esperanza y Rodas •.0.75 
«1856 78 1 O 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Orcube. 
Saldrá de este puerto los nwríe* á las seii 
de la larde para 
• y O a , l T o a r l é i a 
T A R I F A EN ORO A M E R I C A N O 
P A R A 3 A Ü U A Y C A I B A B I 3 N 
De Habana á Sagua ( Pasaje ea l ! . . ... £7 .0 ) 
y viceversa. \ Idem en 3! I 3.5J 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 JCS. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en If {11.31 
y viceversa. ( Idem enSí | 5.ÍJ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 atu 
Mercaderías _ 50 olil 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2i ata. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLEfE CORRI03 
OR(* A M E R I C A N O 
Para Clenfuegos y Palmira á f 0.53 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.81 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s informes dir igirse á sus 
armadores , C U B A 20» 
H e r m a n o s Zulueta u Q á m i t 
e 1902 1 0 
8 D I A R I O 1 > E L A M A R I N A - a d i c i ó n d e l a t a r d e , - O c t u b r e 3 d e 1 9 0 3 
ÍC«to de loa thismecitoM ha dado ya 
xaás juego de la cuenta. 
Y o me abstendré , por todo el mayor 
tiempo posible, de publicar uno más 
Ni para hablar de compromisos ni 
para referir raptaras. 
Y a han visto ustedes hasta d ó n d e ha 
llegado, por el camino de la chismo-
graf ía , un compañero s i m p á t i c o y tra-
vieso 
Hasta ahora nos l imi tábamos á ios 
novios. 
E l colega ha batido el record á todos 
los cronistas hablando de un caso de 
divorcio eu la sociedad habanera. 
Bravo! 
Inocente, al lado de ésto, es la bro-
ma del cronista de L a Discusión dias 
pasados y de la que me hice eco eu es 
tas Habaneras. 
Guasa, s i sefior, era lo de los novios 
que habían reñido en el Vedado y lo 
de la señori ta asidua á los conciertos 
de Martí. 
E n el Vedado están en paz completa 
todos los novios. 
Y cuanto á la aefíorita de los concier 
tos, si es la que machos señalan y mu-
chos se figuran, puedo afirmar, plena-
mente persuadido de lo que hay en el 
particular, que no ha pasado nada 
Todo se reduce —repito—á una bro 
ma del joven Miguel Angel Mendoza. 
L o que no tiene nada de broma es la 
nota que í7o?-jrfor, el cronista de Cuba 
Jtíitsical, publica en el ú l t i m o número 
de esta ilustrada revista. 
Voy á copiarla al pie de la letra 
A q u í está: 
•'Ifil amor sigue haciendo de las su 
yas, uniendo y desuniendo corazones 
Angela Jnarrero, la espiritual dami-
Ta cuyo retrato enga lanó la "Qoinceua" 
anterior, ha perdonado al consecnente 
sportman Luis Habel sus pecadillos y lo 
ha vuelto á admitir á Ubre, plática. 
V a y a mi fel ic itación á nno de los dos 
tQue á quién? A él, que es quien se ha 
de llevar la mejor joya. 
Y perdone el compadre Fontanills 
que le iiaya descubierto la incógnita." 
Nada tengo que perdonar 
Por el contrario, me complazco may 
mucho de ver confirmada una noticia 
que l legó hasta mi, á guisa dw chtsmeci 
ío, en una carta de Saratoga. 
Y ya pueden los novios reñir y re 
conciliarse. 
Por mí no teman 
* 
Krexas y Klizomlo. 
VA primero l legó hoy á la Habana y 
el secundo se encuentra desde hace al-
gunos dias entre nosotros. 
Frcxas es el representante de la em 
pu sa (j'ie ha bveho la contrata de la 
l í é jane pañi traerla á nuestro grao tea-
tro Nacional. 
Empresa que por tener á su frente á 
Faustino Da Rasa e« garant ía de for-
inalidad 
Habiendo llegado el señor Frexas y 
Bj habla ya con Ramón Gutiérrez no 
taniaráe . ' i conocerse el abouode la pró 
pima trmporada francesa. 
Elizondo (don Fanilio) viene desde 
Méj ico con la representación de una 
gran C d m p s f í í a d e b a i l e a y pantomimas 
que ha herno las delicias del p ú b l i c o de 
aquella rep'.blica durante dos meses. 
K.sla ( ompañía sncei ierá á ta de la 
P é j a n e en «d Nacional 
1 ta&pnés vendrá la Vital iani , más tar-
de el grao (rágico NoveHi y por últ i -
mo, como el mejor de los ep í logos , la 
ópera 
Y todo esto, en un solo teatro, du-
ranle lo que resta de año 
« « 
De la crónica de E l F'iuaro son estas 
lineas 
" L a próspera repúbl ica de San S a l -
vador, falta, de representación en Cuba 
desde la era interventora, tiene ya su 
Cónsul , y es éste el jov^ii y distinguido 
P r Hjutoiomé Manchal , Cónsul á su 
vez del Ecuador. 
F u é el Marqués de Rabtl l , durante 
la dominación española , el representan 
te consular en esta isla de la expresada 
repúbl ica . 
Kenunc ió el Marqués al retirarse de 
la vida pol í t ica, en la que tan elevada 
influencia l l egó áejercer , y entonces fué 
nombrado Cónsul de San Salvador el 
distingnido caballero don Gabriel (Jos 
ta y Nogueras. 
Su renuncia, al poco tiempo de su 
nombramiento, dejó vacante dicha re-
presentac ión hasta el actual momento. 
E s , pues, el doctor Manchal el pri 
naer Cónsul que designa aquella repú 
blica para la de C u b a . " 
H e querido reproducir completa la 
nota qne antecede porque con ella que 
da rectificado un error en que incurrí 
a l dar piimeramcnte esa noticia 
E r r o r qne t a m b i é n cometieron, poi-
cierto, otroff colegas. 
Nota de amor. 
L a joven y bella Sof ía Fernández ha 
sido pedida en matrimonio por el señor 
J o s é Gut iérrez Cueto. 
Noticia c» ésta que será para muchos 
al leerla, eomo para mí a l escribirla, 
de singular agrado. 
E o t i o r a b n e n a ! 
Regreso. 
De sn temporada en la playa de Ma 
rianao regresó en los ú l t i m o s d í a s de 
la anterior semana la distingoida y 
muy estimada familia del señor José 
Pedro 
T a m b i é n está de vuelta de la playa, 
con su distingaida esposa, el ilustrado 
cnanto modesto Dr. Abraham Pérez 
Miró 
Sean bienvenidos. 
» ' » 
L a moda de los bibehtt se extiende y 
generaliza á paso rápido . 
U n dato lo comprueba. 
L a casa de Doria, ó sea l a antigua 
de Dubic, en la calle del Obispo, ha 
visto desaparecer de sus escaparates y 
sus vidrieras, en menos de un mes, las 
cuatro remesas de bibelots que trajo de 
París . 
H a llegado nna nueva remesa y de 
seguro que correrá la misma suerte de 
las anteriores. 
Se agotará en un abrir y cerrar de 
ojos. 
E l bibcJot es el articulo que l leva al 
adorno de una sala, de un gabinete ó 
de una galer ía la expres ión de algo 
que es siempre alegre, sencillo y deli 
cado. 
U n juguete que anima y que embe 
llece. 
Está de moda. 
Y como de moda, al fin, a l U van las 
familias al Kaloucito de Dubic & escoger 
entre nna colección var iad í s ima lo que 
m á s gusta y lo qne más priva 
Que son loa perritos 
• » 
Banquete esta noche én Miramar 
L o olrecou los abogados fiscales en 
honor del unevo presidente de. la A u 
diencia 
Estará puesta la mesa en la terraza 
del eleguute hotel del Malecóu 
« 
Mercedes! 
Ese bello nombre parece sintetizarlo 
todo. 
Mercedes del cielo parecen llegar 
hasta el nido de amor, de gloria y de 
felicidad que es el hogar de mis buo 
nos amigos, los j ó v e n e s y distinguidos 
esposos Mercedes Fernández Dominicis 
y Enrique Koig los dos tan estimados 
en nuestra buena sociedad. 
Como si algo pudiera faltarles para 
su dicha, ahí está, cubierta de cari 
cías, de besos y de bendiciones el fruto 
primero de su unión encarnado en 
una preciosa criatnra que parece des-
prendida de una legión de ánge les 
¡Qué linda, qué adorable n iña! 
Crist iana e« ya desde el viernes, d ía 
en que recibió, junto con las redento 
ras aguas, los nombres de Mercedes 
María, H ipó l i ta 
E n la iglesia de Be lén se efectuó la 
dulce ceremonia ane un concaruo nu-
meroso de familiares é invitados. 
De aquel templo salieron sus padrea, 
hace ya un año, con una felicidad con-
quistada 
T a m b i é n de all í ha salido Mercedes, 
hace breves días, con la mayor de las 
glorias erist.ifinas 
L a de la rendeneión del primer pe-
cado. 
Y ufanos y complacidos la sos ten ían 
en sus brazos, compartiendo la satis-
facción del acto, los a m a n t í s i m o s padri-
nos, la respetable y estimada dama 
Vicenta Dominicis vinda de Fernández , 
la abuelita de Mercedes, y su señor tio, 
el distinguido caballero Emi l io Roig y 
Forte Saavedra. 
D e s p u é s , en la morada de Ion esposos 
Roig-Dominicis, todo fué a legr ía , todo 
j ú b i l o 
Se repartieron tarjetas muy elegan-
tes y con las tarjetas, además , unas 
bomboneras finísimas de raso 
E s la moda en los bautizos de P a r í s . 
E l lujo no está en la tarjeta de ban 
tizo, que se reduce por lo general á una 
cartulina sencilla, sin cromo y sin pe-
lonche, sino que estriba en acompañar-
la de una cajita de confituras á modo 
de xouvenir. 
Los papás de la angelical Mercedes 
han tenido el chic de esos buenos p a p á s 
parisienses. 
Y ya, nada más, como no «ea nn sa 
ludo de fe l ic i tación para Mercedes y 
para Enrique y un beso para la otra 
Mercedes de la casa. 





Pujans, el laureado flautista cubano, 
primer premio del Conservatorio de 
París , dará esta noche una audic ión en 
obsequio de la prensa y del profesorado 
m ú s i c o 
Se ce lebrará en los salones del Con 
servatorio Nacional. 
Hora; las ocho y media. 
ENRIQUE FOSTIÍÍTLLS. 
Ayer ce lebró esta s i m p á t i c a Socie-
dad su tercera ses ión en ef hotel L a 
Chorrera 
Por exceso de original dejamos para 
m a ñ a la Crónica de tan alegre acto. 
G R A N R O M E R I A 
en la Quinta del Obispo. 
Hemos recibido el magní f i co progra-
ma de las fiestas que, por iniciativa del 
Centro Españo l , t eudrán efecto los d ía s 
8, 9 y 10 del mes actunl eu los espacio-
sos terrenos de la Quinta del Obispo, 
junto á Marianao, paradero del T u l i -
pán, p u d i é n d o s e i r t a m b i é n por los 
t ranv ías del Cerro 
L a Secc ión de Propaganda del Cen-
tro Español organiza esta romería apro-
vechando los d ías de fiesta del 0 y 10 
de Octubre, dedicando los productos á 
la Secc ión de Beneficencia del Centro y 
el 25 por 100 l íqu ido á favor del Anilo 
de Huérfanos de la Patria y L a Créche. 
E l programa de dicha fiesta consisti-
rá en toda clase de diversiones l íc i tas , 
bailes, carreras de cintas, de biciclos, 
juegos de barra, lucha i s leña , juegos de 
pelota, caballitos t í o - v i vos, fuegos arti 
ficialea y e l evac ión de globos, confec-
cionados és tos por el artista, ún ico en 
la Habona que sabe hacerlos, don Se -
gismundo Z u a z ú a , que ha obtenido 
grandes é x i t o s en este arte 
H a b r á también muchos puestos de 
frutas y comidas, y refrescos y bebidas 
para meriendas campestres, bandas de 
m ú s i c a tocarán á toda hora; habrá ca 
rreras de saco, de sartén, cucañas , chu-
pinazos, concurso de cantadores y gua-
racheros, con premios á los que obten-
gan el triunfo, y otras mil diversiones 
l íc itas . 
Los precios de entrada á la Romería 
son baratos, medio peso los hombres y 
20 centavos las damas y los n iños 
Para los bailes de la glorieta la entra 
da será 80 centavos y gratis para los 
socios del Centro Kspañol 
S P O R T 
A y e r se ce lebró en la pintoresca y 
alegre barriada de Santos Suárex el 
anunciado torneo de sortijas entre los 
clubs ciclistas. Bando Rojo y Carmelita. 
L a victoria fué declarada en favor 
del Bando Rojo, la que obtuvo cou 21 
sortijas contra 20 el segundo. 
E s mayor el triunfo si se tiene en 
cuenta que los corredores del Carmelita 
peitenecen á los veteranos y aguerri-
dos clubs de oharapion, Aguila y Terror, 
pero que tuvieron por conveniente dis-
frazarse para este torneo. 
A c t u ó de Juez de Campo n'n distin-
guido miembro del club Güines, de-
mostrando en el puesto pericia, recti-
tud y carácter. 
Nuestra fe l ic i tación a l Bando Rojo y 
especialmente al c a m p e ó n de la fiesta, 
el corredor rojo, s e ñ o r Horacio Fer-
nández, que con seguridad y brillantez 
inimitables demostró que habrá qne 
considerarlo invencible, pues en seis 
carreras que le pertenecieron gauó seis 
cintas 
Apénate y llora... 
...sin rival Andrea?! 
Las luchas de faldas son luchas terribles, 
pues siempre se trata de quién mata á quién; 
lucharon con brio y valor Increíbles 
esfuerzos haciendo, las dos, imposibles, 
A n d r e a y la fiera de M a r í a B e f e n . 
Por fin la M a r í a ganando la treta, 
mostrando á l o s r o j o s su ardiente vigor, 
levanta A la Andrea grentiJ la faldeta 
y con nna baja y rastrera chanclcla 
¡qué tunda de azotes le dio en el s c o r / I 
Pobre M a r i a B e l é n jay! tú eres bella; pero bella y todo, para 
consolarte de la azotaina que te dieron los a l m e u d a r i s t a a no te 
queda otro remedio que rogar á los a b a n i c a d o s (jue te compren 
una máquina de coser de L a Palma ó de La Joya del Hogar que 
te daremos nosotros por un peso semanal y sin fiador para que 
te cosas las roturas. 
Escribe el desastre á la familia, pero escríbeselo con máquina 
de escribir Ucrwiwo/tÉÍ, que disimula los azotes, y que también 
vendemos á plazos. 
JÍivareZj Cernuda y Compañía 
O B I S P O Í 2 3 
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G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S . — E n Payret se pon-
drá en escena el magní f i co drama en 
cuatro actos y cinco cuadros, original 
de V . Sardón, titulado L a Tosca. 
E l interesante papel de F l o r a ( la 
Tosca) está á cargo de la notable pri-
mera actriz señora Valero. 
E n esta obra se es trenarán, en el pri-
mer acto un decorado que representa 
la iglesia de San Pedro en Roma, y eu 
el cuarto acto, la plataforma del casti-
llo de S Angelo con la vista de Boma. 
Los precios, inalterables. 
Luneta con entrada, por toda la fun-
ción, cincuenta centavos. 
Albisu llena sus tandas con tres 
obras de gran éx i to . 
Véanse á cont inuac ión: 
A las ocho: Lo* picare* celos. 
A las nueve: E l paraíso perdido. 
A las diez: Después de la boda. 
L a primera por las aplaudidas tiples 
señori tas Chaves y Sobejauo y la se-
gunda por la salerosa Blanca Matrás. 
E n Albambra va á primera hora L o 
inundación de Oriemte, d e s p u é s viene 
Alhambrm en San Luis y á continua-
ción Los chismes del gallego. 
Y nada más . 
DB " L A COPA A M A R G A . " — 
TQ haces doblas; yo versos; 
tu oficio es útil, mi labor es vana; 
to v iv irás mejor hasta que mueras; 
mi hermosa vida empezará mafiana. 
Manuel S. Pichardo. 
ESA ES OTRA M A R I N A . — L a Marina 
que va á cantarse en el teatro de Mar-
tí el jueves 6 del preseute mes, á bene-
ficio de la señori ta Bettini y por art is-
tas de Albisu, es la hermosa zarzuela 
de Camprodón y Arrieta , que tan po-
pular se h a hecho en todos los países 
donde se habla el castellano; es la Ma-
rine de la poes ía y la Marina de la m ú -
sica. Pero no es la ú n i c a Marina que 
existe y que groza de alto renombre: 
allá en los portales de L u z tiene su 
asiento la otra Harina, (que no debe 
confundirse con ninguna Afanraa falsifi-
cada, pues sns muchos años en aque-
llos Portales han cimentado só l idamen-
te su créd i to . 
A esa otra Marina, infalsificabie, mal 
que le pese á los qne abusan de su hon-
roso nombre por exceso de bondad, 
acude todo el que quiere para sus p i é s 
un calzado nuevo, elegante y duradero, 
ó necesita baú le s y maletas para via-
jar , alfombras y hules, capas de aguas, 
bastones y paraguas, todo de clase 
imperios ís ima. 
T todos los qne acuden á esa pelete 
ría «alen elogiando á L a Marina de 
Pórtale* de LÚA. 
B A U T I Z O . — E n la iglesia parroquial 
de Monserrate se e fec tuó el d ía 27 del 
pasado Septiembre el bautizo de nna 
tierua niña, hija de los distinguidos 
esposos, la señora María Antonia Ló-
pez de San R o m á n y el D r . Gustavo 
J i m é n e z . 
A la l inda criatura se le puso por 
nombre, al recibir las redentoras aguas, 
Gui l lermina Antonia de los Desampa-
rados, siendo sus padrinos la respetable 
señora Dolores Gómez y el Dr. Miguel 
López de San R o m á n . 
Enviamos á los c o m p l a c i d í s i m o s pa-
dres y padrinos nuestros parabienes. 
Y para Guil lermina, un beso. 
L o s OJOS DE ISABEL E L — E n nna 
descr ipc ión del Palacio de Castilla, en 
Par í s , refiere un cronista de L a Epoca, 
la siguiente anécdota : 
E u la misma habi tac ión hay nna ta-
bla, pintada al óleo, de gran mérito . E s 
un hermoso retrato de la Reina Isabel 
y de las Infantas Paz y Eula l ia , obra 
maestra del gran Lenbuch, pintada en 
1889. 
liste cuadro recuerda un episodio 
curioso. Su único defecto, considerado 
como retrato, es que la Reina Isabel 
aparece en é l con los ojos negros. 
Terminada la pintura, hubo de de-
círse le á Lenbach: 
—Todo está perfecto; pero la Reina 
tiene los ojos azules, y usted so los ha 
pintado negros. 
— U n a española tiene que tener los 
ojos negros—contes tó sencillamente el 
pintor. 
—Pero en este caso no los tiene. 
—Pues bien.. . yo no pinto uua espa-
ñola con los ojos azu les—fuá la ú l t ima 
palabra, sin ape lac ión , de Lenbach. 
L a Reina se reía mucho siempre que 
recordaba aquella escena y se contem-
plaba en el retrato con los ojos negros. 
MAs PERIÓDICOS.—Completando la 
remesa que l legó á principios de sema-
na se han recibido ayer en L a Moder-
na Poesía, entre otros, los n ú m e r o s de 
E l Mundo CieMífico, Vida Galante, Al -
rededor del Mundo, L a Saeta y Nuevo 
Mundo. 
Entre los retratos que ilustran las 
pág inas de este ú l t imo aparece el del 
notable escritor don Vicente Colorado, 
cuya muerte, ocurrida en Madrid el 10 
del pasado Septiembre, fué comentada 
por toda aquella prensa cou frases de 
condolencia. 
Acerca de Vicente Colorado leemos 
en E l Grájico, per iód i co madr i l eño que 
dirige el ilustre Burel l , estas l íneas : 
uBra un hombre triste, sombrío , 
atormentado. 
Los desengaños le h a b í a n herido de 
muy joven. De aquí su inc l inac ión a l 
ataque mordaz, á la cr í t ica sañuda , 
qne const i tu ían la caracter í s t i ca de su 
estilo; pero como ten ía talento, cultu-
ra é ingenio, aun los mismos á quienes 
hacía v í c t i m a s de sus ataques francos 
ó de sus aceradas sátiras, no le t en ían 
mala voluntad; ve ían en él á un com-
batiente, á un luchador, que cou su 
pluma, con su trabajo pugnaba por 
abrirse camino, por levantar J a cabeza 
sobre la muchedumbre, y se abrió ca-
u ino y logró notoriedad y un modo de 
v iv ir decoroso. 
E n el Ateneo, en el teatro, en el pe-
r iódieo; en todas partes donde mostró 
au inteligencia adquir ió nombre y con-
s ideración. 
Sn colección de sát iras Besos y mor-
discos, su drama De carne y hueso y, 
ú l t imamente , una adaptac ión de una 
obra de Coppée, representada en la Co-
media, le valieron grandes encomios y 
serán siempre le ídas con de le i t» y ad 
mirac ión . 
Sus grandes amigos fueron Xúfiex 
de Arce y González Serrano. 
Poco ha tardado en seguirlos." 
¿Qué semblanza mejor puede trazar-
se del escritor que acaba de bajar á la 
tumba? 
H I S T O R I E T A . — H a b i é n d o l e pregun-
tado un amigo al insigne m ú s i c o Gluck 
q u é amaba más en el mundo, 
— T r e s cosas—respondió :—el dinero, 
el vino y la gloria. 
—¿Cómo—le fué observado—pospo-
néis la gloria al dinero y a l vino? 
— E s muy senc i l l o—rep l i có G l u c k : — 
con el dinero me procuro el vino, y 
éste despierta en m í el estro musical 
que me proporciona la gloria. 
L o s LIBERTADORES.—Son muchos 
los individuos del Ejérc i to Que tienen 
separados en casa de Ramentol sombre-
ros de j ipijapa, l e g í t i m o s de P a n a m á , 
para llevarlos tan pronto como hagan 
efectivas sus pagas. 
A pesar de esta demanda extraordi-
naria, nuestro amigo Gabriel , podrá 
atender todos los pedidos, pues como 
comerciante inteligente y previsor, tan 
pronto como se acordó la paga del Ejér-
cito p i d i ó por cable uua remesa de pa-
namús, la más completa y mejor surti-
da que ha llegado á la Habana. 
He ahí el secreto de la riqueza de 
Ramentol. Siempre está preparado pa 
ra todas las eventualidades. Cuando 
venda todos los jipis¡ que será antes de 
quince días, habrán llegado los bombi 
nes y flexibles de castor para el invier 
no, d-i los fabricantes m á s acreditados 
do Europa y A m é r i c a : Lincoln Bernuet 
y Tre^s, de Londres; K n o x y Dunlap, 
de New York . 
CuanJo se trabaja así, es segura la 
vict r ia . 
Antts de dos meses, todos los habi-
tantes de Cuba se habrán surtido en 
cas;i de Ramentol de sombreros para el 
invierno. 
Y nuestro amigo habrá aumentado 
su ya cuantioso capital en algunos mi-
les de pesos, que inmediatamente gira-
rá á los centros fabriles del mundo para 
hacer frente á los nuevos pedidos, los 
del p r ó x i m o verano. 
Al individuo del Ejérc i to que cobre 
su paga y luzca un l e g í t i m o P a n a m á , 
de los que vende E l Trianón, no hay 
corazón que no se le rinda. 
Nada más elegante ni nada más 
criollo. 
¡ A r r i b a con Ramentol!! 
AGRADABLE FIESTA.—Anoche , con 
motivo de ser el santo de la distingui-
da señora Rosario Alonso viuda de Ro-
nou, se celebró en sn elegante morada 
uua fiesta que resultó e sp léndida . 
Gran núumero de amigas y amigos 
de la respetable dama acudieron á sa-
ludarla. 
E n nn grupo formado por las encan 
tadoras señor i ta s Lo/a Iturralde, Rosa-
lina del Cueto, Mercedes M a r í a Rosquín 
y A s u n c i ó n Casas, vimos á la espiri-
tual Piedad Romeo, que, como siem-
pre, fué la reina de la fiesta. 
T a m b i é n estaban al l í las bellas seño-
ritas Margarita Codina, Lola^ Uosqnin, 
Blanca J á n r e g u i , Amel ia G a r c í a Ma-
riana Rosquin, Mar ía Camps, Car idad 
Reyes, Rosal ía J á n r e g u i , L n z María 
del Cueto y la gentil Bdelmira Jánre-
gui. 
L a distinguida señora Alonso viuda 
de Romeu y sus s i m p á t i c a s hijas Matil-
de, Piedad, Mercedes, Veneranda y 
Sara, se multiplicaban en sus atencio-
nes para cou la concurrencia, la qne fué 
obsequiada con dulces y licores. 
Poco d e s p u é s de las dos t e r m i n ó tan 
agradable fiesta 
SOLI.OSO.—Con la apertura del curso 
en la Univers idad é Instituto, ha coin-
cidido una e s p l é n d i d a remesa de libros 
para las escuelas, llegada á la antigua 
casa de Wilsou, propiedad hoy del po-
pular Severiuo Solloso. 
Entre esos libros c u ó n t a n s e E l lector 
americano y E l lector cubano, obras se-
lectas adaptadas por nuestros Snperiu-
tendentes para las escuelas púb l i cas . 
T a m b i é n han llegado á casa de So-
lloso nuevos ejemplares del Diccionario 
de C u y á s y de la F í s i ca , de Appleton. 
L a remesa de p e r i ó d i c o s de modas 
es de las m á s completas que han llega-
do á la Habana. 
L a casa de Solloso c a m b i a r á de do-
micilio en la semana que hoy comienza. 
E l jueves probablemente, abr irá las 
puertas de su nuevo, á m p l i o y elegante 
loo;il, situado en el n ú m e r o 52 de la 
calle de Obispo. 
En él cont inuará Severiuo Solloso en 
lo que es la tradic ión de la casa: tener 
constantemente un completo surtido de 
libros y per iódicos , los mejores que se 
publican en todos los idiomas, así como 
una selecta existencia de perfumería , 
pape l er ía y objetos de escritorio. 
52, Obispo, 52. No hay que olvidarlo: 
es el nuevo local que o c u p a r á desde el 
jueves, la antigua y aereditada libre 
ría de Wilsou, cuya iuteligencia para 
el giro heredó, aventa jándo lo , su anti-
guo dependiente y socio Severino So-
lloso. 
PA CHASCO. — 
— T ú eres un zapato viejo, 
y yo soy uua lumbrera, 
un genio, un astro, un prohombre, 




— Q u é dices? 
—Que esa no cuela: 
serás , acaso el Mahoma, 
ú el Macalita ú la Andrea, 
ú el Manzantini, ú la Cleo 
de Merodea y otras yerbas; 
s erás el Czar ú el Micado 
ú el Mico, pue que lo seas; 
pero ¿eminenciot pa chasco, 
que solo hay una Eminencia: 
la que vende 'os cigarros 
pectorales y de brea 
y rusos y japoneses... 
¡el puro queso de teta!! 
— D a c a un cigarro, mandria! 
— V e s la colaT.. C h ú p a t e esall 
LA NOTA F I N A L . — 
E n un restaurant: 
—Pero, muchacho. iCuánto tiempo 
va á tardar en venir esa sopa. 
—Tenga en cuenta el señor qne es sopa 
de tortuga. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO P A Y R E T . — C o m p a ñ í a dra-
mát i ca G a l é - V a l e r o . — A las ocho .—El 
drama en 4 actos L a Tosca. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Los picaros celos—A VAS nueve y diez: 
E l paraíso perdido—A las diez y diez: 
Después de la boda. 
TEATRO M A R T I — C o m p a ñ í a de Bu 
fos.—No hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
L a inundación de Oriente—A las 9'15: 
Alhambra en San L u i s — A las 10'15: 
Los chismes del aallego. 
GRAN CIRCO K R A K A T O A .—V e d a d o , 
calle A esquina á L í n e a — G r a n Compa-
ñ ía Ecuestre y de Var iedades .—Fun-
ción d i a r i a — A las ocho. 
GRAN CIRCO O R I E N T E . — S a n Rafael 
esquina á Infanta .—Gran C o m p a ñ í a 
e c u e s t r e . — F u n c i ó n diar ia y inat inée 
los domingos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 magní f icas 
vistas de España . 
S E A L Q U I L A N 
para familia de gusto, los elegantes y frescos 
altos Compostela frente al colesio de Belén. 
12261 4t3-4na4 
EL DOMINGO ULTIMO 
por la mañana se extravió de la calle del Ba-
ratillo n. 2, un perro de caza de calor blanco 
con manchas chocolate y rabo cortado, que 
entiende por SKIPP. 
A la persona que lo presenta en la calle de 
Baratillo n. 2. se le gratificará bien. 
12260 113 6m 4 
E L CORREO DE PARIS 
G K A X T A I J L B B D E T I N T O R E R I A 
c~n todos lo3 adelantos de ecti industria, 39 
tiñe y limpia toda clase da ropi. tinto de Sa-
ñora como de caballero, dej&ndolas como nua-
vas, se pasa á domicilia á recojer loi enoargos 
avisanao al Teléfono 830, y eata cata caenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia.: y E¿ido 13, La Palma, 
los precios arreslsdos a la situación. 
Teuieate Rey 5S. frente á Sarrá. Teléfon?*»} 
C 1775 26t 8 S 
D r . P a l a c i o 
Cirncla en general.—Vías Urinarias.—BJnfer-
medades de Sonora".- -Consultas de 11 a 2. La 
ganas 68. Teléfono 1*42. C 1833 24 S 
ANUNCIO.—Licitación sobre la adquisición 
de un Vapor remolcador. Departamento de 
Obras Públicas.—Jefatura de Obras del Puerto 
de la Habana.—Habana, Julio 15 de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de Octu-
bre de 1904,se recibirán en esta Oficina, Ar-
senal de la Habana, (Habana) proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquisición de un 
Vapor remolcador de hierro y de hélice de 200 
á 250 caballos de 75 kilográmetros, Indicado 
en loa pistones, con destino al tren de limpia 
de este paerto.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
«o blanco y cuantos informes fueren necesa-
rio* —José Pujáis.—Ingeniero Jefe de las Obras 
« e i r i m t * df ls Uabaati. ait 8-18 
ESTROFAS. 
Mi canto está emponzoñado, 
por fuera. ¿No lo ha de estar, 
si en el cAliz <le mi vida 
veneno arrojas no más? 
Mi canto está emponzoñado, 
por fuera. ¿No lo ha de estar, 
si en mi corazón se anidan 
víboras, y tú además? 
¿No me amas? ¿No me quiere»? 
Pues no me enfadaré: 
sólo con verte tu rostro 
«oy m á s feliz que un rey. 
Que me odias me asegur» 
tu boca de clavel, 
¡deja que te la bese, 
y rae consolarél 
Enrique Heine. 
(Por P. Layo.) 
5 , 5 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita de la calle de Aguacate. 
Jeroglífico coinprM9. 
(Por Silvestre-Montes.) 
Lopirífo n w r í c o . 
(Por Vidal Laza.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 8 7 5 6 2 8 
3 2 7 5 6 8 
4 5 6 7 8 
6 2 7 8 
1 2 3 
6 5 
7 
Sustituir los n A meros por letras para 
obtener en cada línea horizoatahuente, la 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 E n la artillería. 
3 Especie de cama. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem Idem. 




li'ot Rula Toboada.) 
O 
o o o 
o o o o o 
Ü o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras, úm 
manera de formar en cada l ínea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigua; 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
CnaTralo. 
(Por G . Ilon Imo.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sus l i túyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vartt-
calmente, lo que sigue: 
1 E n la fábrica de tejidos. 
1 Nombre de mujer. 
3 E n los conventos. 
4 E n los Registros de la propiadad. 
5 Igualar. 
C n a M o . 
(Por Jeb.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
' S u s t i t ñ y a n s e los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertt* 
cálmente , lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 F e n ó m e n o atmosíérico. 
3 Nombre de varón. 
4 Animales. 
SOlOCÍOMl 
A l anagrama antt'rior: 
V I C T O B I A O T E R O . 
A l logogrifo anterior: 
D E S - E N - L A - C B , 










A D O R A 
D O R A 













A l cuadrado anterior: 
v i a o 
I B A S 
G A T O 
O S O S 
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